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LUETÁ E S Q U I N A A Ñ E P T i l NO 
Telegramas por el came. 
SERVICIO TKLEGIUI'ICO 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AI. DIARIO RB I'A niAKINA. 
HABANA. 
Madrid» Febrero 4, 
CALMA. 
Hoy ha sido día rte macha calma en 
los círculos políticos y en los centros 
oficiales. 
LAS CORTES 
En una nota oficiosa facilitada á los 
periodistas por el Ministro de Ha-
cienda, se dice que el Gobierno no 
ha señalado aún la fecha en que de-





4 por 100 78-10. 
Servicio de la Prensa Asooiad* 
DOBLE DESCARRILAMIENTO 
Nueva York, Febrero fí.--El des-
carrilamiento en la línea del ^New 
York Central" que se anunció esta 
mañana, fué ocasionado por la explo-
sión de la paila de la locomotora de 
un tren que so diriffia hacia el Este y 
cuya violencia hizo que saliera tam-
bién de la via, otro tren que marcha-
ba en dirección al Oeste por la linea 
paralela y se cruzaba con el primero 
en el preciso momento en que se pro-
ducía la explosión. 
Al ocurrir el accidente, ambos tre-
nes anda han á toda velocidad. 
COLISION 
Ha habido hoy en la línea del ferro-
carril dePláttsbursry esta ciudad, un 
choque entre dos trenes, del cual han 
resultado nueve personas heridas. 
CUNDE LA REVOLUCION 
Buenos Aires, Febrero 4.—Las tro-
pas fieles al g-obierno y que fueron 
enviadas al encuentro de los revolu-
cionarios marchan sobre esta capital, 
i n la cual no ha sido aun alterado el 
orden, no obstante haberse extendido 
el movimiento insurreccional á varias 
ciudades de la República. 
SITUACION GRAVE 
Después de puesto el anterior tele-
grama, los revolucionarios han ataca-
do el Arsenal ¿ür esta ciudad y han 
sido rechazados. 
Anünciase, además, que dos regri-
mlentos se han amotinado y marchan 
sobre esta ciudad. 
NIÍlOS CASTIGADOS 
Varsovia, Febrero Han sido ex-
pulsados de las escueljis los 280 ni-
ños que firmaron la petición relativa 
al uso del idioma polaco en las escue-
las y colegios. 
REINO DEL TERROR 
Reina el terror en la ponlación de 
Czestcchewa, cuyos habitantes están 
atrincherándose dentro de sus casas, 
á consecuencia de la actitud ameua-
eadora de los huelguistas. 
PARADERO DESTRUIDO 
Los huelguistas han destruido el 
Paradero del Ferrocarril de Sosne-
vico. 
D P i - o c l r » ^ d o S x x s o r z - ' i T D o l c S » ¿xa 
DDÍÓÜ Postal I Jjmeflea fS!̂ 1) oro 6 W. ..fll-0fl -
8a IcU «^ .̂.f frOO „ 
Isla Ss Calia.| 
] 2 meses 
6 Id ^ 
3 Id 
flS.OOolat* I 
8,00 i i . 
4.00 id. m u í . 
12 meaes ... fU.O1} oHta 
6 id - 7.03 l i 
3 d̂ ¿73 id.. 
Oarnbios .«Mhro París, «o ijv, baâ ueroa 
6 5 írancoH 15.1 ¡i céntimos. 
Idem so ore Htómburgó; 80 d|v, ban-
queros, fl 95. Ii4. 
Bonos re'jrisLi-Hdos de los Estados üai-
doH, 4 por 100. ex-interAs, 105. Ij2. 
Üeiuríinoras en plavu, 5.1 [1 cents. 
Oantrífilfas ¡Sí? lo, pol. 06, oosto y fleto 
3.7i8cts. ' 
Mascabado, en pla/.a, 4.3¡l centavos. 
Azftcar do miel, on piara; 4.1 [2 cen-
ta vos. 
Manteca del Oeileen tercerolas, f 13-15. 
Harina patente Mintiesota. A $8.20. 
Londres, Febrero 4 
Azúcar conl.rffno .̂ pol. 96j a iGi. 9i. 
Mascabado. 15*. 9 l. 
Azúcar do remoladla fdn la presente 
zafra, fi entrecrar en 80 días) 15?. 8.1(4 .̂ 
Consol ¡dados ex-interós, 83.5 [8. 
Daacuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Ouatro por ciento espafíol 90.7(3. 
ParU, Febrero 4. 
Renta francesA ez-interóí, 99 francos 
40 cuntimos. 
íel Weallier Borei 
Habana, Cuba, Febrero 4 de 1905. 
Temperatura máxima, 27° C. 81° F. á 
>s«<> a. m. 
Temperatura mínima, 19° C. 61° F. á 
las 2 a. m. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Febrero 4 
Centenes, A $4.78. 
Ueecuento papal oomercíal, 60 d¡v. 
8.1l2 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d̂ v, ban-
queros, á $4.85.75 
Cambios sobre Londres á la vista, a 
4.88-10. 
M U E B L E S 
Lo m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela ^fti 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 




El Supremo ha declarado no haber. lu-
gar á sustanciar los recursos de casación 
interpuestos iior José Ma^áz Gonzalo, y 
por Fernando Bruno y Serrano, en las 
causas por homicidio y lesiones graves 
porque fueron condenados. 
POR HURTO Y ROBO 
El fiscal solicitase impongaáJosí; Inés 
Centella la pena de cuatro meses de arres-
to mayor porcada uno de los tres delitos 
de hurto de trece pollos, y la do tres aflos, 
seis meses y veintiún días de presidio co-
rreccional por el delito de robo de tres cal-
zoncillos á Juan Heredia, vecino de la fin-
ca "Vía Crucis" en Jaruco. 
DOR LESIONES 
Andrés Nieblas ha sido condenado á la 
penado un aflo, ocho meses, y ventiun 
•días de prisión correccional por el delito 
de lesiones.. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AXJDrBNOIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Benigno Valdés Junco como adminis-
trador judicial de la testamentaría de 
Victoriano del Cristo, sobre esclusión de 
inventario de unos bienes. Ponente: Gui-
ral.—Ldo. Záyás y Sigarroa.—Juzgado, 
del Oeste. 
Manuel de la Bárcenay continuado por 
María de la Esperanza Pedroso, contra 
Manuel Pérez y Pórez, en cobro do pesos. 
—Ponente:Guira!.—Ldo.Tremols.—Juz-
gado Sur. 
Amparo promovido por Enrique de 
León en autos ejecutivos seguidos por 
Manuel Bordes contra J. Puente y Cp.— 
Ldo. Noval. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Andrés Fontanilles y otros, por 
falsedad.— Ponente: La Torre.—Fiscal: 
Gálvez.—Defensor: Piñeiro.— Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Estóban de los Santos Miranda 
y otros, por usurpación de funciones.— 
Ponente: Monteverde.— Fiscal: Aróste-
gul.—Ldo. Dionisio de los'Santos Telle-
chea y La Guardia.—Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
POR L A T A R D E 
¡GKAN REBAJA DE PilECIOS! 
PALCO f3-LUNETA ?1. -TERTULIA 80 CTS I 
10 LOS PICAROS CELOS. 
SEGUNDO: 
GEKALDINE en el aplaudido acto 
de tiros con rifle. 
TERCERO: 
Cuarto. 
Trapecio oscilante v Danza kwMn 
POR GERALDINE. 
Tanda y función corrida. 
PRIMERA TANDA A LAS 8 
LÁ PUÑALADA. 
C 266 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
T e m p o r a d a de 1 9 0 4 á Í 9 0 5 
F 1 
Grilléa sin entd; $2-00 I Asientos tertulia 35 o )Palcos sin ídem. $1-25 | Asientos paraíso 30 o Lunetas con cutí §0-00 I Entrad» general 30 o. Butacas con id.. $0-50 | Id. tertulia y ps'i 20 a 
A LAS 9.—PUNCION CORRIDA 
IPRIMERO: 
LOS DIAMANTES DE LA CORONA 
Precios iguales á los del Matinée. 
DISTRITO ESTE.—Antonio Bouleo, 4 
aflos, Habana, Cárdenas 18. Angina. 
Josefa Cabrera, 58 afios, Espafla, Ville-
gas 111. Quiste o varicoso. María M. Bra-
vo, 39 años, Habana, Acosta 10.Anemia. 
DISTRITO OKSTK.-—María González, 72 
años. Habana, J. del Monte 310. Afec-
ción orgánica del corazón. — Eniilinno 
Coira, 4 meses. Habana, Arzobispo y 
Sto. Tomíls. A trepsia.—Eloisa Díaz, 17 
años, Guanabacoa, Valle 13. Tubcrcnlo-
sis—Tomasa Goicochca, 33 años, Haba-
na, San Líízaro 402. Cáncer del útero.— 
Antonio Armando, 15 (lias, Habana, San 
José 2 (Pilar). Trismus. 
BESUAÍBN 
Nacimientos 6 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 15 
m m n i 
Aspecto fie la f lasa 
Febrero 4 de 1905. 
Azúcares.—Al cerrar el merbádo la co-
tización do rsmolacha en Londres acusa 
pequefla alza; en los Estados Unidos quie-
to y sin variación.-
El mercado local es difícil de'respfíar su 
verdadero estado, pues las ventas hechas 
para cubrir perentorias necesidades de 
los exportadores, se cerraron á precios 
irregulares según se verá por la siguiente 
reseña: 
8,000 ajfci cent. pol. 9G.li2. á 7.96 rea-
les arroba, en Cien fuegos, al cos-
tado del buque. 
2,000 S[C. cent. pol. 96, á 7.82 reales 
arroba en Cien fuegos. 
1,000 s[c. cent. pol. 95 á 7.64.3(8 rs. 
ar. en Cien fuegos. 
2.000 S(C. miel. pol. 92.30 á 6.91 rs. ar. 
en Cienfuefcros al costado. 
1,000 cent. pol. &>, íi 7.1|2 reales ar. 
üatnbioa—El mercado cierra con deman-
da moderada y sin variación en las cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Oomerolo Baaqasr > 1 
as» 
f i f i T I 
E n e r o 3 0 . 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca, 
natural. 
DISTRITO SUR. — 2 hembras blancas, le-
gítimas. 
DISTRITO ESTE.— I hembra blanca, le-
gítima.—1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca, 
legítima. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
DISTRITO OÉ8TE — Josó Coto y Her-
nández, con Herminia Pérez y Pérez.— 
Blancos. 
MATRIMONIO CIVIL 
DISTRITO NORTE.—Cándido Rey Ex-
pósito, con Dolores López y Arean.— 
Blancos. 
DISTRITO ESTE.—Miguel Pérez y La-
guna, con Vicenta García y Sánchez.— 
•Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — María Antonia 
Infante, 4 mese», Cuba, Cuarteles 3. Me-
ningitis. 
DISTRITO 8TT».—Rosalía González, 54 
años. Habana, Revillagigedb 83. Tuber-
culosis pulmonar. —Margarita Cotayo, 27 
horas. Habana, Rayo 31. Nacimiento 
prematuro.—Beatriz Morales, 16 años. 
Habana, San Miguel 159. Tuberculosis. 
— Longina Hernández, 44 años. Habana, 
Peñalv«r 90. Tuberculosis.—Pedro Pe-
droso, 7 meses, Habana, Zanja 72. Con-
gestión pulmonar.—Margarita Calvo, 79 
años, Bejucal,'-Florida 42. Endocarditis. 
Londres 8 drv . 18.7[8 19.8[4 
4<tí0drv . 18.1 [4 19.1(8 
París. 3drv . 5.1 [4 5.7[8 
Hambunro. 8 dfv . 3.1(2 4.̂ 2 
Estados Unidos-i drv 8.3[8 8.7i8 
Rspaña, S' plaza y 
cantidad 8 dTV. 20 19.1 [4 
Dto. naoel coiaereia! 10 á 12 anuil. 
Monedas eUrftajp.ras. —SH ootizin hoy. 
como siarue; 
Gi-eenbacks . 8.1i2 á 8.3(4 
Plata aiaericaaa 
Plata española 79 á 79.1(4 
Valores >/ Acciones. — Ne se ha anun-
ciado boy en la Bolsa ninguna venta. 
colesio i m m m i 







110% 111̂  
Londres, Sdiv ID̂ í 18% 
f.O div 19.'-á 18̂  París, d[v 6% óVÍ Hamburgo, 3 ÍITV 4>¡a 3^ „ 60 div 2% Estados Unidos, S drv.. 8% 8̂  España si plaza y cantidad, Sd^. ,:. 1»'̂  20 pg D 
DescDPiito panel comercial 10 12 n. anual 
M O N E D A S Comp. Veud. 
Grcenbncks t-Ví 8% p8 
Plata esnañola 79 79̂  pg 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de ;j;iaraD >, polarización 96'7 11(16. Id. de miel polarización 89. 63̂  . 
VAIiOltUS 
l<r.ND03 PUBL10J3. 
Bonos de la Kep jbl ca de Uuba 
emitidos en Ihyü y 18J7 Obligaciones ael Ayuntamiento (lí hipoteca) domiciliado en la Habana Id. Id. id. id. en el extranjero Id. Id. (2a hipoteca), domiciliado en la Habana la. id. id. en el extranjero Id. lí id. Ferrocarril de Cienfúo-ffOS Id. 2í id. id. id Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién Obligaciones Hipetecanas Cuban Electric C. N Bonos de la Compañía Cuban Central Railway N Id. de la Ci de Gas Cubana 79 Id. del Ferrocarril tíe Gibara a Holcuín 95 ACCIONES Banco Nacional de Ci'ba 12S 132 Banco JCsoañol de la Jsla de Ou-ba (en circulación) 100>i 100?í Banco Aĝ oóla de Pto. Prínoino 62 66 Compañía de F. C. Unidos de la Habana 7 Almacenes de Regla (Limitada) 142% UZV¿ Compañía de Caminos do Hiorro de Cdrdonas y Jácaro 122 123 Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas é Sabanilla 124>í 125̂  Compañía del PorrooarrU del Cesto 135 140 Compañía Cuba Central Batlway (acciones preferidas) 108 115 Id. id. lo. (acciones comunes)...M 55 60 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 11 16 Compañía Diqne de la Habanâ . 83 90 Red Telctónica de la Habana 45 60 Nueva Fábrica de Hielo ex IOS 112 Ferrocarril de Gibara á Holguln 25 80 
Habana, Febrero 4 do 1905.—Emilio Alfonso 
11 













B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL del» IslA de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% ft 79 Qreenbacks contra oro español 108% á 108% 
* J f i o r d e u i i é r r e z 
BúSQUCSfe el Vale en la cajetilla. 




Yel r̂. P.g 
Empréstito de la Repóblica de 
Cuba 110 Sin Obllgacioues nipoiecaria Ayun-t-miento 1. hipf):ec.i 113 US Obliga-MCT. es Hipotecaria» Ayuntamiento 2í 110 112 Obl gaciones HipotecariJiR F. C., Cienfuepos á VUla-lara, 106 Sm Id. ^ id. id.. 103 Sin ld.1! Ferrororrii Cnibfirinn... 103 Sin Id. l ; id. Gibaran Holenip. 92 ICO Id. 1? San Cayerano á Vi lales 3 8 Bonos Hipotecarios de la compa-fiia de •'.a'í y Electricidad de la Habam:- : 93 95 Id. Compañ a Gns C'ibana N Bono- dé la üe,) b'i.;adeCuba em Unos en 1896 y 1897 UQ Sin BoncB 2: llinoteca The Macanẑ » vSate Workes N 
ACCIONES. 
Banco Bepâ ol do la Isla de üaoa 100̂  100̂  Banco Agrícola,, 60 70 Banco aciu ai da U.ioa 127 135 Compañía do PerroGarrile-? Uni-dos de la Habana y Almaoenos de Regia (limitadaj l i l% 145 
Comnadla do Caminos de Hierro deCárdonas v JQcaro 123 Oomnañfa de Caminos de Hiorro de.'Mawii;>'ji.-<'¿8ai)an: la 123 1-6 Compañía del PeVfocarril del üe> te N 
Compañía Cubana Central Itaju* way Limited — Preferidas N Idem. ídem, acciones N Perrocam ce Gibara Ji Holsulm. N Oompafila Cubana ae Alumbrado de Ga« 10̂  20 
Comíanla de Gas y Electricidad ' • Ha'una 55 58% C mpañla del Dique Flotante Sin Ited Teielónica tíe la Habana. " Sin Nueva Fábrica de Hielo 105>4 Sin üompstna Lonja de Víveres del» Habana Sin 
Ccmpañía de Construcciones, Re-garacionea y Saneamiento de nba 105 110 
Habana 4 de Febrero de 1905. 
VAFOKES DE TKAVESIA. 
SE ESPERAN Febr? 6 Vigilancia, Veracruzy Prop „ 6 Monterey, N. York. „ 6 C üalmete, New Orleans. „ 8 Morro Castle, New York. „ 9 Saratoga, Mobila. „ 9 Ida, Liverpool. „ 10 Miguel Gailart, Barcelona. „ 10 Wittemberg, Brf men y eso. „ 12 Martín Saenz Barcelona y escalas. 
13 Esperanza. New York. „ 13 Cari Ilecksher, Copenhague. „ 15 México, N. York. „ 15 Saint Jan, Copemhague. 
SALTDRAN 
Febr? 6 Monterey, Progreso y Veraoruz. ,, 7 Vigilancia, N.York. „ 7 Chalraette, New Orleans. „ 11 Morro Castle, New York, „ 13 Esperanra, Progreso y Veraoruz. 
„ 14 Habana, New York, „ 17 Saint Jnn. Veraoruz. „ 17 Cari Hecksher. ., 20 Conde Wlfredo. 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y C. Hueso, en el vap. americano Mnrtinique. 
Sres. L. Teelding—F. Louter—L. Curry—L. Boher—Q. Weothesford—Dr. Miele—B. Rus-sell—F. Collins y 2 de fam—Geo Legg—C. EBS. y 1 de fam—A. Smith y 1 de fam—G. Halliüu-G. Gunthu y 1 de fam—Sra. Harting y 1 de fa-milia—H. Abranis y 1 de fam—C. Statey y Ide fnm—M. Wáter-Sra. Peck—B. Gitchall—G. Murdock- J. Peck—Sra. G. Murdok—P. Bus-key y 1 de fam—O. Hamilton H. Laine—A. Suareza—E. Soott y ^ de fam—F. Powesh—R. Woodeoword—O-Donnel—J. Daly—S. Huertos E. Huertes—C. Hohues—E. Duckinson y 1 de fam—Wm. Jones y 1 de fam —H. Smith y 2 de fam—H. Ebey y 1 de fam—Sra. Wbster—John Ilurnett—Franlc Kerner—Alma Kerner—Cor-nelions Keely—Benjamín Carpenter, 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Ca Veraorúz y escalas, vap. amer. Monterey por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivera, por L. V, 
Placé. 
N. York vap. amor. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veraoruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hní 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eiikide. por Lui-
V. Placé. Delaware, vía Cien fuegos y Trinidad, vp. ing. Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. N. York, vap. amer. México por Zaldoy Cí Nueva Yortc, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Bucmes desiDaciados 
C. Hueso y Miaml, vap. americano Martinique por G. Lawton, C. y Comp. , Con 48 btos. provisioneb, frutas y viandas. Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. esp. Antonio López, por M. Calvo Con 1 gln. ron, 1 bocoy y 8i4 pp. agdte. 25 STO cadao, 30 sarones yarey, 110 Ibs. y 670 ks. picadura, 188,357 tabacos y 938,700 cajas cigarros. „ , Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette por G. Lawton, O. y Ca. Con 24 pacas y 143 tes. tabaco, 5 o. dulces y 18 bultos provisiones, frutas y viandas. C. Hueso T Tampa, vap. amer. Gussie por Ja-mes Me Kay, Con 10 b. 10 pacas y 182 tes. tabaco y 105 btos. provisiones, frutas y viandas. Mobila, rap. amer. Saratoga por L. V. Place. Con 8 tes. y 10 br tabaco, 17 pacas esponjas 181 hs. piñaa, 1904 id. legumbres. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
, ! ; i Y A ^ A s o c i t o - . Los G u a r a p e t a s . 
A l a s n v e v e , ALMANAQUE DE A L H A M B R A 
A l a » riiez: Se suspende por ensayo de "Balance del A ñ o . " 
C—340 ' En 9 
D e p o s i t a r i o de l G o b i e r n o . 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ » 
1 2 . 8 4 1 0 . 0 0 0 „ » 
MANZANILLO. 
Capital autoriz¿ido | 
I d . suscrito 
Activo en la República de Cuba , 
Suciirsaies: GA LIA NO 8^, ÍIAIÍA^A. 
M^TAN^AS." • ^líGrjXLíi sJFi.A.ND ^ CISNi-'LitGOS, SANTIAGO DE CUBA, Agentes especiales en todos lo; pu IDJJ camepjiilsj d i l i Rapiblici d i J a o \ , y oorrajpaa-' sales en lasprincipaleá ciud idei d i A n ifiOi, Eur ip i y el Dxtren) jrléáté. (Jlrece toda clase de facilidades oaaoarias ai comaroio y al páblioo. 
Cuentas Corriéntes, Cobros por cuenta aaena* 
(r iro de J.ctras. Cartas de Crédito, 
i-affos ver Cable, Cajú de Afiorros, 
Compra r/ Venta de Valores. 
c 257 1 F 
P O R C E L A N A S . 
Acaban do llegar nuevas remesas de 
jarrones, cpliimnás, contros, cuadros, 
tarjeteros y mil < aprichosus figuras pa-. 
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
CCffiPOSTELA NÜMS. 52 AL 58. 
C 272 1 F 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.—Secre ta ría do Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-dad de la Habana.—Habana, Enero 31 de 11K)5.— Hasta la una de la tarde del dia l i de xNIarzo de 1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón nuttnero tres, proposiciones en pliego cerrado para el suministro de tubería de hie-rro fundido y plomo en lingotes pura el acue-ducto do Guanabacoa.—Las proposiciones se-rán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas.—En esüa Oficina y en la Dirección General, Habana, se facilitarán al oue lo solicite los pliegos de condiciones, mo-delos en blanco y cuantos informes fueren ne-cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. C 298 alt 4-2 
COMPRA DK CILINDROS 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura de la ciudad de la Habana. Habana V. de Febrero de l:-)05. Hasta la una de la tarde del día once de Febrero de 1905, se recibirán en esta ofici-na. Tacón número tres, proposiciones en plie-go cerrado pasa la, venta á esta Jefatura de dos cilindros aplanadores de vapor con accesorio roturador de macadam. Las proposiciones se-rán abiertas y leidas públicamente á la hora y fecha mencionadas. En esta oficina ae facíh-t;:!-:iii impresos de proposición en blanco y se darán informes á quien lo solicite. D. Lombi-llo Clark, Ingeniero Jefe. C, 297 6-2 
Conejo de Familia íel lucapacMo 
D. MANUEL PEliEZ 
DE AL1)ERETE y MORALES 
D. Francisco Pérez de Alderete y Zaccagni-ni. Presidente accidental del Consejo de Fa-milia del incapacitado D. Manuel Pérez de Alderete y Morales, hago saber. 
Que por acuerdo ce dicho Consejo de Fami-lia se sacan á pública subasta las participacio-nes que D. Manuel Pérez dp Alderete y Mora-les posee e n la casa situada en esta ciudad en la calle de los oficios n. £0 y en el solar conti-guo situado en la propia calie y marcado con el n. 58, siendo dichas participaciones las de un 5: y la torcera parte de otros dos Sí en ple-no dominio, respecto de cada una de las cita-das fincas, y la de la sexta parte de dos quin-tos en nuda propiedad; que el precio que ha deservir de base para lasubasto «3 el corres-pondiente a razón d« jl2,000 • «a oro espa-ñol la totalidad de ambas fincas, 6 sea el pr é-oio de $1,000 respecto de las paxtlcipaciones en pleno dominio y el de $400 por la participa-ci5 n en nuda propiedad; que el remate se rea-lizará á favor del mejer postor á las dos de la tarde del dia 24 del mes de Marzo próximo, en el local de la Notaría de D. Jesús María Barra-qu6,situado en la oalle de la Amargura de está capital, núm. 32, donde se hallarán los título» oportunos de dominio y demás datos, sin que tenga derecho ningún postor á exigir otroa La subasta se realizará bñjo las condiciones siguientes: 
Prinera: No se admitirá postor al guno sin que previamente deposite en poder del Nota-rio Sr. Barraqué el 10 pg (diez por ciento) del importe qne sirve de base para la subasta Segunda: No se admitirá proposición alguna que no cubra el tipo marcado para dicha su-
Ter'cera: El referido tipo será libre de toda deducción para el incapacitado D. Manuel Pérez de Alderete y Morales, debiendo, como consecuencia, todo postor reconocer, además, la parte proporcioiml de un censo de $4,1(38.68 que á favor de Di María de los Dolores de So-tolongoy Cabrera, hoy de sus herederos, re-conoce la casa situada en la calle de los Oficios n. 60 y de otro censo de 54,891. 20, cts que d fa-vor hoy de D. Ellceo Qiberga reconoce el so-lar de la propia calle n. 58 (cincuenta y ocho) y quedará también obligado el que resulte re-matador, á pagar todos los pastos de la escri-tura pública del remate y sus derechos fiscales y los do inscripción en el Registro do la 1 ro-piedad. 
Cuarta: El Precio del remate deber» pagar-se de contado ó sea en el acto de otorgarse la correspondiente escritura de dicho remate; debiendo además el rematador otorgar la re-Ferida escritura dentro de los 10 <^;*nif» mi á haberse cerrado A su favor el remate, el cual ee considerará desierto en el caio de que así no lo efectuare, con pérdida del depósito que hubiere constituido. 
HabanaZ de Febrero de 190o.—Francisco 
Pérez de Alderete, 
1578 3-4 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turlffuanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni-
tez Rojas. Oficios 40. 
C. 97 26-7-En 
Baííios y Coello, participan que desde 
el dia 15 de Enero ha cesado del cargo de 
dependiente, vendedor y cobrador que 
tenia en esta casa el Sr. Jesús Salvi. 
1871 8-31 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaa 
elasfes, bajo la propia custodia dé 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGUIAR N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—1611 IBflAerU 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
fB todos los valores que se cotizan en la Bolsa rivada de esta cindad. Dedica su preferente atención y su trabajo desde 1885 á este importante ramo de las in-versiones del dinero, Joaqniu Puntonet, Perito Mercantil, Domicilio: Lealtad 112 y 1U.—En la Bolsa: de 2 á 4>< de la tarde,—Correspondencia: Bol-» sa Privada. 63 3 2 ;-SEn 
B M i l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dir í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
& Co. 
(BANQUEROS) 
C- 2206 7fi—18NV 
¡ m m m es i b 
Ei apetito viene comienck). 
Después de Tuerto Rico y las Fi -
lipinas anexadas, y de Cuba pro-
te-ida, ó -conirolada, ha llegado el 
turno á Santo Domingo; Hait í 
eeguirá muy pronto la misma 
suerte. 
Nuestros lectores conocen Va 
íntegramente el convenio entre 
los Estados Unidos y Santo Do-
miníro. Los primeros hacen al se-
gundo e¿/ím>r de alejar "el peli-
gro inminente" y "la amenaza 
apremiante" de una intervención 
extranjera, interviniendo ̂ ellos 
mismos, que por -io visto no son 
extranjeros en Santo Domingo, y 
apoderándose de "las aduanas 
existentes y que puedan crearse, 
y nombrando los empleados nece-
sarios para su manejo." A esa 
costa garantiza el gobierno do 
Washington "la integridad del 
territorio dé l a República Domi-
nicana," que nadie sabía que es-
tuviese amenazada, y se hace car-
go "del arreglo de todas las obli-
gaciones que tenga el gobierno 
(dominicano, tanto extranjeras 
como interiores". Las condicio-
nes de este convenio son todavía 
más ventajosas para los Estados 
Unidoa que las de la Enmienda 
Platt. 
Si volvieran al mundo Toc-
queville, Laboulaye y Castelar 
tendrían que modificar substan-
cial mente sus opiniones acerca 
del desinterés y del espíritu pa-
cífico que atribuían á los Esta-
dos Unidos. Es verdad que hace 
ya más de cincuenta años la ane-
xión de Tejas, Colorada, Arizo-
na y Nuevo Méjico haoían de-
mostrado el ansia de expansión 
de la que era todavía joven Re-
pública, pero entonces se trataba 
de una especie de prolongación 
continental sin soluciones de 
continuidad, y de un arreglo de-
finitivo de fronteras. 
Después, y sobre todo desde 
hace ocho ó diez años, las cosas 
han cambiado. Puerto Rico y 
las Filipinas se han convertido 
en Colonias de los Estados Uni-
dos y Cuba tiene en su Constitu-
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
WgSfe'píffK c^nedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
,, comedor ,, 82 ,, 800 
„ antesala ,, 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
fiasen por esta casa, y seguramente ha-larán lo que desean. 
m i * . c o m M á s a . 
C272I 1 P 
ción la Enmienda Platt, vo'ada 
por el Congreso de Washington, 
y en sus costas las estaciones de 
Bahía Honda y Guantánarao; sin 
hablar de la Isla de Pinos, cuya 
suerte definitiva aún no ha sido 
resuelta. Por otra parte, la doc-
trina do Monroe, que era al prin-
cipio una fórmula defensiva, se 
ha convertido en principio agre-
sivo en cuyo nombre se prepara 
y legitima no solo la exclusión 
ele Europa del emisferio occiden-
tal, sino además y sobre todo la 
dominación, ó la influencia ex-
clusiva—que viene á ser lo mis-
mo—de los Estados Unidos so-
bre todo el continente americano. 
Podrá diferirse en los juicios 
acerca de los sucesos que han de-
terminado la secesión do Pana-
iníi y su constitución en Estado 
soberano bajo la tutela—que ex-
cluye la soberanía—do la Unión 
Americana; pero las opiniones 
son unánimes en cuanto á apre-
ciar que aquel acontecimiento 
ha sido un nuevo avance en el 
camino que conduce al Gabinete 
de Washington á la realización 
del gran imperio am-ricanoy 
asiático con que sueñan, despier-
tos v calculando, gran número 
de políticos y ciudadanos de los 
Estados Unidos. 
Análoga impresión tiene que 
producir la noticia del convenio 
que convierte á la República Do-
minicana en una dependencia de 
los Estados Unidos; éstos asegu-
ran y extienden con dicho con-
venio su dominación política, 
financiera y militar en el Golfo 
de Méjico. Verdad es que á juz-
gar por lo que se lee en la prensa 
americana y lo que nos ha escrito 
nuestro corresponsal en Washing-
ton, que es un maestro en el arte 
difícil de la ironía, solo so trata 
de exigir del gobierno de Santo 
Uomingo el respeto de los pactos 
y compromisos internacionales, 
velar por la regeneración del país, 
completar su educación, fiscali-
zar la adopción y el planteamien-
to de un régimen liberal y or-
denado y pagar sus deudas, para 
quitarle después los andadores y 
dejarle suelto. Pero ¿cuántos años 
se invertirán en esa tarea? Y 
después de realizada ésta ¿no se 
invitará á Santo Domingo, como 
se invité á Cul?a, á que demues-
tre su gratitud por el desinterés y 
el espíritu abnegado de los ame-
ricanos, cediendo á éstos alguna 
estación naval—la bahía de Sa-
maná, por ejemplo—é incluyen-
do un modesto apéndice en la 
futura Constitución de la Re-
pública regenerada, libre y so-
berana? 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
StTSCUIPCIOX abierta, según acuer-
do de la Junta General, con el ob-
jeto do adquirir ó edificar edificio 
propio parala Sociedad. 
SEXTA LISTA 
ORO. 
Suma anterior. . . . 
Sr. D. Josó Menéndez 
Cajetauo Pérez 




SeOorcsGonzález y García... 
Sr. D. M. Castaños Galín-
dez 
José A. González Co-
biúo 
Genaro González 
Señores Martínez y Posada.. 
Villar y Gutiérrez 
Sr. D. Martín Garíu 
Señores Milián Alonso y C? 
Sr. D. D. Gutiérrez Cano... 
Señores Vega y C? 
Sr. D. M. Humara 
Gregorio Alvarcz 
Josó González Loren-
zo. Señores Díaz y Vega 
Sr. D. B. Larrañeta 
Manuel Lozano 
... ... Sevcriuo Galán 
Señores Armor y Ĉ  
Planiol y Cagigas 
Sr. D. Angel Alonso 
Eicardo Palacio 
Señores Lizama y Díaz 
Sr. D. Fernando Bonet 
José del Valle 
Juan Montells 
.V. ... Manuel Aldama 




Señores Gómez y Alonso. ... 
Sr. D . Antonio Díaz Blan-
co Manuel Pérez García 
Señores Inclán, García y Ĉ  
















































cos y limpies, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Hi-
ela nüm. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
ADHESIONES ENTUSIASTAS 
- Con íntima sativsi^ffo^ff díimos 
cuenta de haberse adherido á 
nuestro propósito de celebrar un 
Certamen en honor del Príncipe 
de los Ingenios, con motivo del 
tercer Centenario del Quijote, la 
Asociación de Dependientes, los 
Centros Gallego y Asturiano y 
el Casino Español de la Ha-
bana. 
Aunque mucho nos complace 
y alegra, no nos extraña el noble 
rasgo de dichas Sociedades, que 
no sólo colocan muy alto el nom-
bre de Cuba en todo lo que atañe 
á empeños cooperativos, sino que 
además coadyuvan eficazmente, 
con sus colegios y bibliotecas y 
con actos como el que aquí con-
signamos, á la difusión de la cul-
tura y al realce de los estudios 
literarios. 
A todos ellos quedamos pro-
fundamento obligados por haber 
respondido á nuestro llamamien-
to con la esplendidéz que fi su 
prosperidad y A su riqueza corres-
ponde; apreciación ésta de la que 
no excluímos al Casino Español, 
que merced á la decidida protec-
ción que le dispensa la colonia 
española de la Habana, no sólo 
ha levantado ya los fondos sufi-
cientes para construir ó comprar 
un edificio, sino que ha logrado 
asegurar con gran holgura su 
existencia y disponer de sobran-
tes para figurar de brillante ma-
nera entre los que protejen y pro-
mueven lo? torneos de la inteli-
gencia y del saber. 
A continuación publicamos los 
documentos en que se nos comu-
nican esas hermosas adhesiones, 
omitiendo en este número nues-
tro cartel del Certamen porque 
aun esperamos recibir nuevos y 
valiosos concursos de algunos 
centros cubanos, que indudable-
mente darán mayor relieve á la 
conmemoración del tercer Cente-
nario del Quijote. 
Habana, Febrero 4 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. M A -
RINA. 
Querido y muy distinguido amigo 
nuestro: los Centros que tenemos el ho-
nor de presidir, simpatizando siempre 
con todo lo que responda á la cultura 
de este hermoso y hospitalario país, 
acogen con verdadero cariño y secun-
darán con entusiasmo el feliz pensa-
miento del DIARIO DE LA MARINA, 
promoviendo u n Certamen Literario 
para conmemorar una de las fechas más 
gloriosas en !a historia de las letras: la 
publicación de la primera parte de E l 
Ingeniono Hidalgo D o n Quijote de la 
Mancha, de Miguel do Cervantes Saa-
vedra. 
F u n d e n t e de O l i i v e r 
Ultima ex- sos efectos 
preoión de la B̂fcá. "n <*e9k'u!r medicación SVV el bnlbo pi-cAuatica ó _̂ <lS¿S J ôso n' Per" revulsiva — J " . d i c a r á ta que reem- '̂ éb̂ ĥíy en lo plaza con .fa y * J g i ' f TÍ| más mínimo ve n t aja al • w V V hace de este fuego. ! ¿ ¿ . / ^ J ^ i p r e p a r a d o La energía ^a9^lS£>J£&&& el rey de la y rapidez en . medicación cáustica en medicina veterinaria. Como revulsivo es el agente farmacológico más poderoso para el tratamiento de los sobre-huesos, esparabanes, corvas, sobrecañas, so-bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-culares, vejigas, alifates, codilleras y toda cla-se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B, Larrazábal, RIOLA 99, Ha-
bana. C164 alt 19-20 En 
Eso nombre y eso libro, universal-
mente admirados, y que por sí solos 
bastarían para que España ocupase 
siempre un elevado puesto en el mun-
do intelectual, servirán ahora para de 
mostrar una vez más que cualesquiera 
que sean los accidentes que perturban 
la vida normal de los pueblos, subsis-
tirá constantemente, manteniendo en-
tre ellos estrecha solidaridad espiri-
tual, la admiración que inspiran aque-
llos hombres que, como nuestro gran 
Cervantes, se hicieron inmortales con 
sus obras. 
Por eso, las solemnes fiestas que Es-
paña prepara merecerán el entusiasta 
aplauso de todos los amantes del saber, 
y será motivo también de especialísi-
ma satisfacción para nuestra patria la 
adhesión de la isla de Cuba, hoy inde-
pendiente, pero que no se emancipará 
jamíís de nuestro cariño arraigado en 
el corazón de los españoles. 
Tenemos el gusto do ofrecerle, en 
nombre de cada una de las Sociedades 
que representamos, un premio de tres-
cientos pesos oro español, permitiéndo-
nos señalar los siguientes temas: 
Asociación de Dependientvs: "A la 
mejor Composición poética dedicada á 
Cervantes." 
Centro Gallego: "A la mejor Biogra-
f í a de D. Miguel do Cervantes Saa-
vedra." 
Centro Astoriano: "A la mejor AV 
vela, Narración ó Cuento, escrito en es-
tilo cervantesco." 
Felicitan nuevamente al DIARIO DE 
LA MARINA, y reiteran á usted el tes-
timonio de su consideración personal 
más distinguida sus afectísimos ami-
gos, s. s. q. L b. L m., Presidente de 
la Asociación de Dependientes, Fran-
cisco Palacios.—Presidente del Centro 
Gallego, Secundino Jfc/̂ o*.—Presidente 
del Centro Asturiano, Juan Bances y 
Conde. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Estimado y distinguido amigo: 
Eeunida, anoche, la Junta Directiva 
del Casino Español de la Habana á fin 
de dar cuenta del llamamiento que us-
ted tuvo la bondad de dirigir en su pe-
riódico á todos los centros sociales, in-
vitándoles á tomar parte en el certá-
men literario que tan oportunamente 
ha tenido usted el acierto de convocar, 
me es grato comunicarlo que fué reci-
bida su excitación con señalada mues-
tra do entusiasmo, acordándose, por 
unanimidad, adherirse á tan elevado y 
patriótico pensamiento. 
He dicho patriótico y mejor pudiera 
decirse cosmopolita, dentro de la raza 
latina: pues aunque Cervantes al nacer 
en España, honró á la caballerosa na-
ción en que abrió los ojos á la vida, al 
brotar de su cerebro privilegiado la 
obra inmortal denominada "El Quijo-
te" honró y juntó de modo magistral 
cu la sublime dualidad formada por el 
loco soílador y el materialista Sancho 
el tipo perfecto de una raza qne vivirá 
eternamente en la Historia y en el 
presente contínuameuto renovado de la 
vida, fulgurando destellos de idealismo 
santo y revolcándose en las plebeyas 
necesidades de la materia 
La idea de conmemorar el libro del 
P A R A cu i tAi t UN i n : sF inADO 
EN UN DIA tome ]as PASTILLAS LAXAN-TES DE BROMO-QUININA. El boticario le devolverá el dinero si no se cura. La firma de E. W. ORO VE se baila en cada cajita. 
sublime loco ha tenido tal resonancia 
entro loe pueblos que poseen todas las 
buenas y malas cualidades de su ori-
gen, que no puede por menos este Ca-
sino, que además de latino es español 
soñador y materialista á la vez, como 
descendiente directo de don Quijote y 
Sancho, de unir su modesto concur.so 
al valiosísimo del DIARIO y de los cen-
tros sociales de la localidad que imiu-
dablemente han de cooperar á la gene-
rosa idea por usted lanzada á U publi-
cidad. 
Al efecto, estoy autorizado para ofre-
cer á usted la suma de 400 pesos oro 
español para que so distribuya en el 
Certámen en un premio y un accésit 
para las mejores obras artísticas que se 
presenten, consistentes on un asunto 
inspirado en el Quijote, que será desa-
rrollado, al oleo ó á la acuarela en un 
lienzo 6 pliego de papel respectivamen-
te de 80 centímetros por CO, dejando á 
los artistas en libertad ab oluta de con-
cepción y composición, siempre que el 
asunto sea concebido y desarrollado coa 
orignalidad y carácter. 
El premio consistirá en $400 y el 
accésit en 100 oro español, y las obras 
quedarán do propiedad del Casino, no 
como egoísmo y pago del premio que 
ofrece, sino para que ellas sean el co-
mienzo de una galería de obras artísti-
cas que pueda ir completando por me-
dio de certanKmes y concursos á fin de 
alentar cu la nueva etapa de su exis-
tencia y en lo que le permitan sus re-
cursos, á lajuventud artística que aso-
ma en el horizonte de esta naciente 
República que, latina también y hasta 
española por naturaleza, no puede por 
menos de identificarse con los hijos de 
España en una sola aspiración en el 
terreno de la ciencia y el arle, del sa-
crificio y del trabajo. 
Me es muy grato repetirme de usted 
muy atto. s. 8. y amigo. 




" M E L L I N S F O O D " , 
e s u n a l i m e n t o s i n i g u » 
a l p a r a l o s n i ñ o s , S o l o 
l a l e c h e M a t e r p a j a s u * 
p e r a . 
U n a l i m e n t o q u e n u * 
t r e . U n a l i m e n t o q u e 
d a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n . U n a l i m e n t o q u e 
h a s i d o u s a d o d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , c o n l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
U n a l i m e n t o q u e h a c e 
c r e c e r l o s n i ñ o s f u e r * 
t e s y s a n o s . 
P í d a s e u n a m u e s t r a , 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
g a s t o s . 
Mellln's Food Co. Aoston. M A S S . 







Vaporé^ palacio íara pasajem 
con címolas y amplias yenlllaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orlcans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. PKKCIOS DK PASAJES, la Habana 6 New Orleana y regreso A la Habana en 1? clase | 35 De la Habana á New Orleans en 1: clase 20 J e la Habana á New Orleans en 2. claso 16 De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 Se expiden pasajes para todas las ciudad̂ -des del Oeste, centro dé los Ectados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Haoana. El equipaje de los señores pásamelos se rece-je en los domicilios y se despachan directa-mente basta el punto oe destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia, Ban Luis, Chicago y demás ciudades de os Estitdos Unidos. Se admite carga general de toda clase. Para mas detalles, informes, prospectos, Ao. dirigirse á 
J. \V. Flanagan, Galban y Cía. 
A gente general. Consignatarios, Obispo 21. Ban Ignacio 86. C 156 19 En 
CoBipaílía Beneral Trasatlántica 
DB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Btje ecnlrato {oi'al con el Gobierno fiuiéfc 
EL. VAPOK 
L A N A V Á R R E , 
Capitán PKRDIUGEON. Este vapor saldrá directamente para 
C0RUÑA, 
SANTANDER Y 
^ m i í m J J ^ NAZAIRE 
resto de Europa y la América del Snr. ^ 04 La, carga se recibirá únicamente loadlas 11 « 14 en el muelle de Caballería. 7 
Lo» bultos de tabaco v picadura deberán en. Tiarte precisamente amarrados y tellados. 
Para comodidad de los señores pasaieros Fouemos á su disposición en la Machina na remolcador que ios conducirá á bordo ñor U reducida cuota de 20 centavoj plota española-en dicho lugar encontrarán también una lan cha que conducirá los equipajej», cobrando 10 centavos plata española por cada bulto 
del v»?^^63,86 ;cclb,rAn el día de la'salid» «el vapor, y solo basta cuatro horas anUs d« 
« S i l M f e ^ E™P«sa n r̂tsToadl «o ŜOlUv!0 d*1 extra^o de los equipajcB que no se embarquen por las lanchas qLe Ta miMna pone para ese objeto en el muelle de la Much* »a, de Jas oue deben recojer el recibo corroí pónchente, bebidamente fiímado por el s/r̂ r 
fc^íSEfe? 6 l,no SSffwairtwSS automt-do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caao de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consiena-larios 
J l r i d a t , M o n i * R o s y C o m j m ñ í a 
MERCADERES 35. 
000 lt»-8m7 E 
V A P O R E S CORREOS 
k la Cooiiasía T r a i i É ? 
A N T E S I>3 





el 20 de febrero á las cuatro de la tarde, lle-vando la correspunacncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* taco para dichos puertea Recibe azúcar, café y cacao en partidas A fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Glién. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pat°a:e eolo serán expedidos ¿asta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisito terán nulas. 
£e reciben los documentos de embarque bas-ta el día 17 y la carga á bordo basta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración de Correos De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMKRO 28 
JES1 " X T í i j p o r 
o n t e v i d e o 
Capitán Mir, 
raldráparaVERACRUZ sobre el 17 de febrero llevando la correspondencia público. A dinite carga y pasajeros para dicho puerto Les billetes de pacaje tolo serán expedidos basta las diez del diade salida. I as pólizas de carga EC firmarán por el Con-ngnatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
C O M P A Ñ I A 
Transportes de 
por el vapor alemán 
A . n x r 1 3 ES € 3 
DE LA ABDES a S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y p-o-
v.sto de buenos corrales é inmejorable venti 
la ción, lo que lo hace muy apropósito para el í 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los Feñores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
£u capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más inlunnes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C 279 1 F 
V a p o r e s cos te ros .* 




(Hamlinrs Amlcaii Lins) 
El nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A , 
Capitán Ilantzan. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el de 6 febrero de 1905. 
PKKCIOS Dl i PASA.TE 
f 14 
| l8 
Psra Veracruz | 33 
Para Tampico | 43 
(En oro español) La Compañli tendríi un vapor remolcador á cispoeición de IOÍ señores pasajeros, para con-ducirlos .unto con su equipa,ie, libre de gastes, del muelle de U MACrílfcA al vapor trasat-lántico. De más pormenores informarán los Consig-natarios 
REILBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 5* Apartado 72í) 
C316 5p 
El vapor esrafiol 
CONDE W I F R E D O 
Capitán Gibertnan, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de FE-
BRERO DIRECTO para los de 
Santa ( ruz de la Palma, 
Santa Cruz, de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco* Hermaimí* di Ca» 
0 202 i p 
D E 
SOBRINOS DS HEERSRi 
h. en C. 
A V I L E S 
Capitón GDNZALBZ 
Toáos los immi a las doce áel Jía. 
n u M Í r CAIBIHIIU 
TARIFAS EN ORO AMERICANO 
l>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Potaje en 1 ~ • ."3' 
Id. en 3? „ I ¿-31 
Víveres, ferretería, loza, patróleea. O-W 
Mercanc as 0-53 
líe Habana á Caibarién y viceversa 
P«sa;e en 1! *10-* 
Id. en 3? I 5-33 
Víveres, ferrete*'», loza, petróleo. ü-3) 
Mereaacía - ,>3< 
TABACO 
De Caibarién y Sarita Á Habana, 2o 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
AVISO. 
Cana Genera! á Fhí? Corridi 
ORO AMERICANO. 
De la Habana & Cienfuegos v Paiinlra y vice-versa $ 0.̂  Caguaguas ,,0.57 Crt ees 7 Lijas MO.^I Ban ta Clara, Fsperanza y Rodas 
Para más informes, San Pedro 6. SALIDAS D E LA HABANA-
durante el mes de febrero de 
1905. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 12 del din. 
Para Nuevita», Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa. Guanta ñamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JÜHA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para NuevitaH, Puerto Padre, (so-
lo ii la ida) Giba, a, Baracoa, Guanta-
namo (HOIO a la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponee, Mayagüez y S. Juan 
de Puerto 111 co. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
ParaNuevitas, Gibara,Vita, Bañes, 
Sagua de Tánaino, Baracoa y Santia-
gro de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 15, á Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Sama, Ba-
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará ademas en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo ála ida) y Santiago de Cuba. 
v ^ o r COSME DEEERRERA. 
Día 28, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua «le Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
NOTA.—I.os vapores de los días 5 y 15, atra can en Gnantánumo al muelle do la Caimane-ra y los úe los dias 8 y 25 al muelle de Boque-rón. 
La carga de caboiate se recibe hasta las tres de la tarde del dia de salida, y cuando ésta ocurra en dfa festivo, baata las cinco de la tarde del dfa anterior. 
La carga para Santo Dominga y Puerto Ri-co solo se recibirá basta las cinco do la tarde del dia 7. 
Sobrino» de Herrera (S. en C) 
c 5 78 l E 
J Ü E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, <le Batabanó i»artt .^autia^o Ue Cuba 
los vapores ANT1NOGENES MENKNDEZ y REINA m í I>OS ANGELES 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASIJLOA, TUNAS, J UCABü, SANTA 
CBUZ DEL SUK y MANZANILLO "ENSENADA MOKA" 




Capitán MüNTWa Oifi OOA 
Duran'e la zafra del tabaco sildrA rio BaU-
bano los LUNIOSy IOJ JUEVES A la IWfail 
el tren do pa ajero ídqueiiU da 1» JJ 
de VillanuBva a las ¿ y 40 de la tarde, pj,CA U 
Colonia. 
Punta do Carta», 
Baiién j 
Cortés, retornando los M1KRCOLES y SADAD03 i Jos nueve déla mafiana, para llegari Ritabi có los JUKVES y DOMINGOS al ainanaer. Laoarga se recibirá diaxiameuto ea la ei tación do Villanueva. Para mas informes 
ZLLUETA 10. 
c 8 7a-i En 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hsce pajjos por el cabla, f.cll'.ta cartas d« crédito y gira leir.*3 á corta y larga viata 33̂ r« las principales plaza? do esta Isla, y Isa as Francia. Inglaterra, Alemania, Ruña, Estados Unidos, Méjico, Arg • tina, Puerto Rico, Cal -na, Japón y sobre todaalai cladads? y pm-b!os de España, Islas Baleares, Oanirias i 
Italia c 179 78-23 E 
8. O 'REÍLLY. 8. 
ESQUINA A MEKC A D E R E S 
Hacen pagos por el cabio. Eaoilitaa oír;» 
da crédito. 
Giran Itítroa sobre Londres, New York, Now 
Orleans, Milán, Tnrín, Uoma, Vencoia, Floran-
cía, Népolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nantos, Bar» 
deot, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veraoro* 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
aobre todas las capitales y pue k̂s; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Orozdo 
Tenerife. 
sobre Mstanzas, Cárdenas, Remedios, Sa it 
Clara, Caibarién. fc'agua la Grande, Trinidad 
Cienínegos, Sauctl BpirituH, Bantiaro do û1*} 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, OI 
bar*. Pcerto Principe y Kuevitaa. 
c 1 78 IB 
J. BALGELLS Y COMP. 
iB. en a) 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-ta y larga vista sobre No y York, Londroe, Pa-rle y sobre todas laa capitales y puebioa da idB i paba é islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía do Bogaros contra 19 candios 
c2 155-1E 
N . G E L A T S Y C o m o . 
106, Aguiar, IOS, eaquuía 
ú Amuraura, 
Hacen pa^os por el cable, ladlitao 
C&rta8 de crédito y ifiraa letra* 
acorta y larva vista. 
sobre fiiueva York. Nueva Urloans, Veraora Alí'xico, Ban Juan de Puerto Rico. Londros, Pa ría, Bordeoe, Lyou, Bayona. Hamburgo, Roma Kápole*. Milán. Génova, Marsella, Havre, Li lia, Nantos, Saint Qolutio, Dieppo, Toulousa Venocia, Plorenoia, Turin, Masino, etc. asi oo« Dio «obre todaai «a capitales y provincias de 
Ebpafia é l£lae Cananas. 
C1610 15&-U Aa 
G I R O S D E L E T R A S 
G. 
Agente: Agustin Gnasch, OBISPO 315, cutrcsuelos. c 7 7S-1E 
Bautrnerog.—Mercaderes lili. 
Casa oriírinaimenre estable da en 13U 
Giran letras á la vista sobre todos los B.»ncj 
XvacionaJcs dj loo Estados Unidoh y dau ô pa 
fcal atcncién á * 
Imsícimias por el d k 
c 4 7¿-lE 
S S c t l d o v O £ > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran lotraa & corta j larga vista y dan cartas ae crédito sobro New York, Filadelüa. Kow Orloans, San Fmncisoô  laQUdies, Paria, Madrid, Barcoloaa y demás o»* tWaloe v ciuaadea importantes de ioi Estados Unidoo, México y Europa, asi corno sobre fcodo« los pueblos de Eaparia y capital y puortoa ie tíéxico. 
En combinación con los señores H. B. HolllM * Co., de Nueva Yorl:, reciben órdenes parala compra 6 venta de valoro? 6 
acciones outizâ  
bles en la Bolaa a j dicha ciudad, cuyas ootiaa 
cienes tt reciben por cabio diarlamo líe. 
c3 73 I R 
Como bebida estomacal y rcíngeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
LA T l í O r i C A l u 
D I A R I O D E L , A M A R I N A ^ - S d i c i é n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 5 d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
f E l proyecto de ley prohibien-
do la importación de arroz, 
maiz, patatas y cebollas que no 
vengan de los Estados Unidos 
del Norte, tiene un contradictor 
muy elocuente en E l Viejo del 
T u m b a d e r o . 
En una carta que este señor 
dirige desde Canímar á E l Nuevo 
F a i s , demuestra que en los Es-
tados Unidos se cultiva poco 
arroz y malo; lo primero, por-
que, según la estadística, no ha 
podido exportar para Cuba en 
1903 más que 24.08 toneladas, 
mientras que hemos recibido de 
Alemania, España, Inglaterra, 
India inglesa y China 6.675 to-
neladas; y lo segundo porque el 
arroz nortea-mericano es m u c i l a -
ginoso; no queda entero después 
de cocido, que es como agrada 
entre nosotros, sino que se hace 
pasta ó engrudo, siendo, además, 
muy caro para los pobres porque 
no crece. Una libra de ese arroz 
absorbe sólo medio litro de agua; 
en cambio, una libra del de ca-
rillas, de la India ó de Valencia, 
absorbe un litro; razón por la 
cual nunca se ha consumido en 
gran escala en esta isla, ni aun 
cuando gozaba de franquicia 
arancelaria en la época colonial. 
Y es que los cubanos no lo tienen 
como alimento fuerte sino como 
agregado para ciertos guisos y 
Balsas, lo que hace se prefiera el 
que aumenta mucho de volumen 
una vez cocinado. 
Deduce de todo esto el comu-
nicante que, si á virtud del au-
mento de derechos se cerrasen 
nuestros puertos al arroz que por 
mejoi y más barato prefiere 
nuestra clase pobre, se abstendrá 
de comerlo. 
Lo que se vo claro—agrega el ihis 
irado escritor— es el propósito de crea; 
un moDopolio, no á favor de los agri 
cultores de N1. A. que producen arroz 
escasamente para el consumo interioi 
de su país, sino do determinados co 
menifuites y empresas navieras, con 
manifiesto perjuicio de los agricultoreí-
y del comercio de otros países, dci 
consumidor cubano y de nuestra H H 
cienda, por la extraordinaria reducciói 
de los ingresos aduaneros qu© consigo 
traería 1» realización del proyecto Qo-
v i u-Placó. 
Seguro* estamos de que tan pronto 
como se pusiera eu vigor tal Ley, todo 
el arroz que nos viene por Liverpool y 
de Hamburgo iría á nacionalizarse «n 
los puertos de los Estados Unidos de 
N. A. como so hacía con las harinas de 
San Louis Missouri que iban á Santan-
der á convertirse en producto espafiol 
que de allí nos euviaban. 
Se intenta sugestionar al Congreso 
con el gastado argumento de la proteo-
ción al agricultor cubano. Nadie ig-
nora que en Cuba, mientras haya cul-
tivos que proporcionen grandes ganan-
cias, contados serán los que se dedi-
quen á cultivar arroz, cuyo cereal re-
quiere regadío para su desarrollo; y 
son pocos aquí los terrenos de regadío 
ualural, y no hay que pensar en el re-
gadío artificial, porque el precio del 
arroz ni aun con protección aduanera 
cnbriría los gastos de crecida refacción 
agrícola, queda demostrado que la pro-
tección consabida resultaría para los 
especuladores y navieros norteameri-
canos, que tienen puestas sus miras si 
uó las manos en el negocio, y para al-
guno que otro cubano que se haya de-
dicado al cultivo de ese grano en po-
queñíamia escala. 
Nuestra decidida vocación por 
los cultivos menores, no ha de 
ser obstáculo para que nos mos-
tremos conformes con los ante-
riores juicios. Ellos no se opo-
nen al ensayo, en aquellas regio-
nes de Cuba en que pueda ha-
cerse, del cultivo del arroz que 
responda al tipo preferido entre 
nosotros, tales como el de la I n -
dia »y el de Valencia; de n ingún 
modo el norteamericano. 
Sólo cuando Cuba produjese 
cantidad suficiente del arroz que 
demanda para su consumo, habría 
llegado la ocasión de establecer 
esos derechos prohibitivos, por-
que entonces el producto impor-
tado podría afectar á la industria 
agrícola del país. Entre tanto 
creemos que el proyecto en cues-
tión, lejos de favorecer al agri-
cultor cubano, le perjudica, pues 
ñor dp pronto la imposibilita pa-
ra ensayar s •mbras de aquellos 
artícui o cuyo consumo prefiere 
y necesita. 
En apoyo de esta opinión vie-
ne lo que está sucediendo con 
el café, que tomábamos muy bue-
no, con derechos de 12.3[4 los 
cien kilos, antes de la ley que 
prohibe su introducción, y que 
tomamos malo desde que esos 
derecho subieron á $20. 
Continúa E l viejo del T u m b a -
dero: 
En cuanto al maiz, teme el seuor Pla-
cé que pueda venir cu abundancia de 
los países bañados par el Eío Plata, no 
obstante el margen diferencial que hoy 
conceden nuestros aranceles al produ-
cido en los Estados Unidos, y á pesar 
de la notabilísima ventaja resul-
tante de los mayores fletes que ha-
bían de pagar los venidos de la Ar-
gentina ó del Uruguay. Y se explica 
ese temor, porque aún pagándose más 
caro en plaza, ha tenido gran acepta-
ción dicho grano procedente de las 
mencionadas naciones de Sur América, 
por su completa semejanza con el de 
este país en cuanto á color, tamaño, 
sabor y blandura, y con la ventaja de 
no ser atacado por el gorgojo, como el 
de aquí. 
El maíz norteamericano es sumaraeu-
te duro, de difícil masticación para 
los animales, y por su gran tamaño las 
aves lo comen sólo cuando carecen de 
otro alimento; y no hay que pensar en 
molerlo para servirlo como harina en 
nuestra mesa, que á esto sí es adapta-
ble el sur-americano. 
Para no ser más extensa esta carta, 
no he de ocuparme de lo que atañe á 
las papas y las cebollas. IMriéndose 
á las papas, el mismo señor Placó nos 
proporciona el dato para evidenciar 
que lo que se pretende es imponernos 
artículos caros norteamericanos en sus-
titución de los buenos y baratos que 
podemos obtener en otros países. Nos 
dice que los cien kilógramos de papas 
en Canadá cuestan $1.00, y la misma 
cantidad en los Estados Unidos, valen 
$2.00!! Para muestra basta un botón. 
Produzcan barato los agricultores 
norteamericanos y ya verán cómo no 
tendrán que forzar, en su provecho, el 
arancel aduanero de ningún país. 
Para terminar no olvide el señor 
Placé, que esa ayuda que él entiende 
que debe prestar Cuba á los Estados 
Unidos ha de ser condicional, en tanto 
no resulte perjudicial para nosotros. 
Las Cámaras no deben echar 
en saco roto los argumentos que 
aduce el discreto colaborador de 
E l Nuevo P a í s antes de votar una 
ley que pueda traer graves per-
juicios para Cuba. 
L a E j w c a insiste en creer fa-
vorable á los intereses públicos 
la determinación del Presidente 
de no admitir la renuncia del 
gabinete: 
Hallamos altamente plausible, dice. 
esta correcta actitud 'del señor Estrada 
Palma, reveladora del claro concepto 
que se ha formado de la delicadísima 
misión que su doble carácter de Jefe de 
la Nación y miembro activo de un par-
tido, le impone. Ya aludíamos ayer á 
la índole excesivamente ardua y difí-
cil de $3ta trascendental función, en 
estos momentos de turbulenta fermen-
tación política. El Presidente Estrada 
Palma ha hecho bien en no proceder 
con esa peligrosa festinación, con esa 
prisa injustificada, que tal vez ansiaba 
y esperaba el grupo que lo ha venido 
circulando. La madurez del juicio, el 
respeto á la realidad política, la sabia 
previsión de los escolios que el porve-
nir podría reservarnos, y, sobre todo, 
la consideración llana y escueta de no 
haberse harmonizado aún las fuerzas 
vivas y verdaderas del partido á que 
se ha afiliado, tienen que ser indispen-
sables precedentes de esa misma lógi-
ca consecueucia que todos esperamos, 
aquéllos por convenir así á sus exclusi-
vos intereses políticos, éstos como ne-
cesaria eliminación de un obstáculo 
muy serio para la marcha normal de la 
Eepública, y el país en general como 
alivio imprescindible de una situación 
que ha llegado á apurar la proverbial 
paciencia de nuestro pueblo. 
Tanto apurarán el argumento 
los moderados que acabarán por 
hacernos creer sería una desgra-
cia que el señor Estrada Palma 
les entregase el poder así de gol-
pe. 
Lo que no creeremos nunca 
aunque nos lo prediquen fraile s 
descalzos, es que si el miércoles 
les hubiera entregado el Presi-
dente las Secretarías, las rehusa-
sen los elegidos. 
Varios colegas, al hablar de las 
dimisiones presentadas por los 
Secretarios y que el Presidente no 
quiso aceptar, muestran empeño 
en hacer constar que dichas di-
misiones quedaron sobre la me-
sa. 
Era de suponer, porque no ha-
bían de quedar debajo. 
Pero n i aun sobre la mesa per-
manecerán por mucho tiempo, á 
lo que parece. 
Ayer celebró una entrevista 
que duró dos horas y media con el 
Sr. Estrada Palma el Sr. Méndez 
Capote y en esa conferencia no 
sólo se habló de las dimisiones si 
no que el segundo de los confe-
renciantes aconsejó que debían 
admitirse. 
¡Diablo! 
Por lo visto ya no conviene es-
perar siquiera á la constitución 
de la Asamblea—Voi ld la Asam-
blea", que dijo L a D i s c u s i ó n an-
teayer. 
I V o i l d la Asamblea! 
Diga usted: V o i l d el hambre y 
todos nos entenderemos. 
Lamentase E l F é n i x , de Sancti 
Spiritus. de que las Cámaras no 
tomen medidas para evitar la tala 
de bosques y montes que conti-
núa cada dia en mayor escala, y 
dice, comentando la circular de 
la casa C. Melchers y C?; de Bre-
men: 
Los diez y ocho millones de pies ex-
portados en 1901, unidos á la inmensa 
cantidad de troncos que, por no ser da 
medida unos y muchos más por imposi-
bilidad de transportarlos, son destrui-
dos por el fuego en el mismo sitio en 
que el hacha los derribó, demuestran 
que no son infundados ni exagerados loa 
clamores que de todas partes se levan-
tan para denunciar y lamentarlos efec-
tos de la imprevisión con que aquí es-
tamos ciegamente despojando á Cuba 
de su gran riqueza forestal y alterando 
las condiciones del clima y del suelo ea 
perjuicio de la salubridad pública y de 
la feracidad de la tierra. Los 18 millo-
ne de pies exportados corresponden á 
noventa mil troncos, concediéndoles, 
tal vez exageradamente, un promedio 
de 200 pies cada uno. 
Las talas desordenadas, contra las 
que incesante ó inútilmente hemos al-
zado la voz, no tienen por exclusivo ob-
jeto la exportación de maderas y el 
A P A R T A D O 6 6 $ T E L E F O N O 




SE GURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepílépticas de 0CH0A 
aún en los casos en qne fracasa la medica ción pollbromnrada. VEfTA EN TODAS LAS FARMACIA; Representante en la isla de CubaB, Larrn cabal, y Como.Biela. 99. Farmacia. Habau. 
líOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase c sello de grarantía de la Farmacia "S. Julián' en cada caja, c 165 alt 19-20 En 
DE Ira CLASE 
Y DE TODOS -'iAMAÑOS, 
desde 1 á. 10 qiiilat'jri de peso, sueltos 
Í montados en.joyaá y Relojes oro só-ido de 14: y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimns nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
FUE ' PELO Y A : 
El Berptotde lo Salva El HerpieUU 
¿EN QUE CONOCE FD. Sí ÜS 
| Remedio Original que mita .el GermcD de la Caspa 
Muy basta-Muy atractiva 
La mujer de fneciones bastns no carecerA I de atractivo si tiene la cabeza coronada por abundante mata de pelo hermoso. Pero el más bello contorno de un rostro femenino 
lo Salva Demasiado Tarde para el JTerpieide pierde mucho de sus nf ractivos ni el cabello es escaso ó no es sano. El microbio de la cas-pa pone el cabello quebradizo, le priva del lustre natural, y sucesivamente da lujará la caspa, la comezón del cuero cabelludo y la caída del cabello. El Herpicidc Ncwbro ex-tirpa á este enemigo de la belleza y permite quo el cabello crezca natural. Es una loción elegaute. Da resultados maravillosos. No no tiene aceite ni tinto. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO. 
EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
"Se aplica en las Barberías de Primera Clase." 
" L A REUNION" Vda. de J o s é S a r r á é Hi jo . Agentes Especiales 
C 294 1 F 
Se desea saber el paradero de María 
Kegla Aragón y Garcia, de color, de 50 
años de edad, natural de la Habana. 
Se agradecerá ó, las personas que tengan 
noticias de ella, las comuniquen íl su bijo 
Juan Aragón y Garcia, que reside en 
¿lulo (Guayabo) provincia de Pinar del 
Jíio. 1027 15-24 E 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 H o / t o s t i O - S t , 4 :©-
OoxDLSíTi l ta . JS c i ó X2. á . 1 y c i ó ¿3 ¿x O 
c 248 alt 
1 F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
n 
CUERVO Y SOBRINOS 
t^-ira. i o o e ^ l ^ o j p o ^ t A c í o z * 9 • 
Esta casa ofrece al público «n general an gran 
surtido de brillantes sueltos de todoc tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora^ especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
E I C L A 37*. A L T O S . ESQ. A A G Ü I A U -
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
$ . l í a l e s y (oía. HABANA. 




D I A M I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 11 de Enero de 1905. 
f El afio nos dijo adiós haciéndonos tiri-
. tar de lo lindo; ¡y quó cosa más fea es ti-
ritar! No diré que sea mejor sudar, al 
Contrario; pero sí que no hay nadie her-
j moso, ni la más bella de las mujeres, ti-
' ritando. 
Se comieron las uvas el 31 de Dlciem-
¡bre; muchas personaarindieron este culto 
6 las aflojas costumbres. Los tristes no 
j-hicimos nada; saludar las doce de la no-
i che pensando que el nuevo afio traerá 
! nuevas tristezas. Es todo, ó casi todo lo 
que nos prometimos pensar. 
Bí, señoras, si; unos tranquilanjente, 
¡otros en medio de la mayor algazara, co-
mieron las uvas al dar el reloj las doce 
campanadas. 
Ello ee inocente, á nadie ofende. iSea! 
ÍCUo es también interesante, entre familias 
!que tienen mucho que agradecer fila 
puerte. Por lo menos, podrán decir que 
los primeros minutos del 1005 fueron dul-
ces... Es un modo, mejor que otro cual-
quiera, de prepararse para el amargor de 
otroi '«tragos", que no faltan ¡quid!; son 
exactos como toda desdicha. 
• Pero noto que me voy poniendo exce-
sivamente tristona, y esto no puede ser... 
Ko puede ser aquí, en esta (¿arta. 
IMen haya la costumbre madrileña. A 
todos deseo muchas uvas que comer ale-
premonte durante muchos años, y sin re-
cuerdos tristes. 
frifmlf/V't:o,"ü ,ie dicho ¡nitos, ha sido 
mô  . 0- 0clu) »racl0á y " '^os déct 
E-n "nJ",51?' *dé8Se hace ""a semana, 
venimos disfrutando de uu tiempo her-
moso, y de un sol y uu cielo más hermo-
(Bos aun. 
En Palacio, el día G, día de Reyes, hu-
bo recepción militar. Comenzó íl las dos 
de la tarde. Resultó bien. Eu la plaza 
do Armas tocaron las bandas militares. 
Con el Ucy estaban el Marqués de ilafal 
(un Vía-Manuel), grande de España de 
servicio; los generales Pacheco y Basca-
rán, los oficiales de guardia, y el mayor-
domo de semana, Conde del Puerto (un 
Urzaiz y Salazar casado con una Silva). 
El Príncipe viudo de Asturias asistió 
confundido con los generales do la guar-
nición. 
El Rey, apenas concluida la recepción, 
cambió el uniforme por el traje de auto-
movilista y bajó enseguida en el Pauhard 
do 24 caballos. En él partió, mientras 
las señoras, que se hallaban en la escale-
ra, lo vitoreaban. Él, como es natural, 
les contestó muy cortesmente, dió con la 
máquina varias vueltas en la plaza de ca-
ballerizas y se alojó, acompañado de los 
príncipes Ileniero y Felipe, hermanos 
del príncipe viudo. Llegó el Rey eu su 
excursión hasta el Escorial, nada menos. 
Demostró una vez más que es intrépido 
y competente chauffeur. 
El Rey y la Reina han contribuido con 
una respetable cantidad á la suscripción 
abierta para erigir una estatua al general 
Martínez Campos. 
El Monarca encargó á su profesor, el 
ilustre hombre de ciencia señor Arrillla-
ga, quo visitara á don José Echegaray, y 
le felicitara con entusiasmo en su nombre 
por la concesión del premio Nobel. 
Mucho se habla de bodas reales. Nada 
cierto se sabe, pero el . asunto se discute 
como si no cupiera á nadie la menor du-
da de que el Rey se casa con la princesa 
Victoria Patricia Elena Isabel, hija de 
los duques de Counhalight. Lo que sí 
parece indudable es que este matrimonio 
tiene aquí bastantes partidarios. Hasta 
ahora, esta es la verdad; la princesa es 
bien parecida, rubia, de buen color, boni-
to cfitis, correctas facciones, y dieciocho 
años de edad. El ministro de Estado dps-
mintió el otro día la noticia. Verdad 
que también se habla de una princesa 
alemana, María Antonleta Mecklembur-
ho, hija del archiduque Pablo. Dícese 
también que los duques do Connaught 
vendrán á Madrid á su regreso á España. 
En fin, qui vivrá verrá, porque si fuéra-
mos á relatar todas ^|¿oticias no acaba-
ríamos uunca. 
Jiménez Aramia, hizo las ilustraciones 
del Quijote. 
Se trata de una verdadera obra de arte, 
para cuya gloriosa conclusión tuvo el 
gran maestro que vencer grandes difi-
cultades. 
Es su última obra. Trabajó en ella con 
verdadero entusiasmo. He leido el otro 
dia que este trabajo hermosísimo fué so-
licitado por casas editoriales del Norte de 
América, ¡y quién sabe si lo hubieran ob-
tenido! á no apresurarse varios buenos y 
amantes españoles, entusiastas de nues-
tro prestigio, á formar una sociedad que 
editara por su cuenta la obra. Es don 
Manuel Olias quien preside esa Sociedad; 
es á él íl quien debemos principalmente, 
tamaño beneficio. Mediante 400.000 pe-
setas adquirieron los editores los sete-
cientos originales. Faltaba aún mucho 
para llevar á cabo tan magno proyecto; 
creáronse talleres especiales, hubo que 
contratar obreros hábiles, etc.. El éxito 
coronará tan laudables afanes. Ya hay 
más de cien mil suscripciones. No ha 
aparecido más que el primer cuaderno; 
no bien salió de las máquinas este primer 
y notable ejemplar, una comisión forma-
da por dicho señor Olías y otros, fué á 
Palacio para ofrecer el primer cuaderno 
al Rey. Este, admirado, dijo en segui-
da que deseaba formar parte de la empre-
sa; ya es presidente honorario de la So-
ciedad. Bien puede estar seguro el "au-
gusto editor" de que su rasgo ha sido 
unánimemente celebrado. Ojalá que este 
ejempio tenga imitadores. Son muchos 
los que pueden permitirse un lujo tan 
útil al desenvolvimiento artístico ó in-
dustrial de Espafía. 
El ilustre publicista y director de la 
Revista de Legislación Universal, don 
Alojo García Moreno, que ha regresado 
de su viaje á Cuba, obsebuió el otro dia 
con un espléndido almuerzo de entrada 
de año al Ministro Plenipotenciario déla 
República Cubana, don Cosme de la Tó-
rnente, y Á varios do sus colaboradores 
y amigos. 
Otro banquete: el de los Condes de Ca-
sa Valencia al nuevo Ministro del Perú 
en esta Corte, don Felipe de Osma (pri-
mo hermano de la Condesa) y á su bella 
esposa. 
Los Marqueses de Larios acaban do en-
riquecer su suntuosa residencia con un 
cuadro de gran valor, 7>a Dolorosa a l 
pie d é l a Cruz, una de las creaciones más 
inspiradas de Murillo. 
En vísperas ya de remitirse al extran-
jero, fué rescatada para España por el 
opulento Marqués, que ha pagado por 
ella 20.000 duros. 
No quiero que se me olvide otro ban-
quete no menos suntuoso, concurrido y 
notable: el de los Marqueses de Argue-
lles, en obsequio do la Marquesa de Vi-
llalba y su hijo el Conde de Asmir, que 
saldrá para esa el próximo día 26. 
Misterio... que tardará poco en dejar 
descrío: Dícese que un caballero extran-
jero, residente hace ya algunos años en 
Madrid,- y cuyo nombre figura en las 
primeras letras del abecedario, ha ganado 
un pleito importante25.000,000 de fran-
cos. 
Dícese también que en breve pedirá la 
anulación de su matrimonio una dama 
titulo do Castilla, emparentada con uu 
afamado doctor ya difunto. 
Fiestafe y más fiestas. 
La alta sociedad intervendrá en las del 
centenario del Quiiole. 
Se celebrará, en el palacio déla Marque-
sa de Squilache un gran baile, y los tra-
jes que vistan los invitados habrán de 
ser tomados todos del glorioso libro. 
También se habla mucho de un ban-
quete notable, en el que los manjares que 
se sirvan habrán de ser los que están ci-
tados en la obra de Cervantes. 
Los lunes por la tarde reciben en su 
hermoso hotel los Duques de Valencia. 
En la residencia de los Condes de San 
Félix (él es un Aivear y ella una Mende-
ville) sereiéibe en confianza y se juega al 
Brilge, que es ahora el juego de moda. 
Los sábados por la tarde se ven muy 
animados los elegantes salones de los se-
ñores de González Alvarez, formándose, 
á más de pareja de bailes, perejas de tre-
sillo y jsoAcr, 
Estas tardes es visitadísimo el estudio 
del eminente pintor Pradilla, con objeto 
de ver los cuadros salidos últimamente 
del pincel del genial artista. Entre estos 
figuran los encargados por los condes de 
Casa-Montalvo, el de la marquesa de 
Perinat, el de los condes del Valle y el 
de D. Diego Benjumea, 
Bodas.—Se ha concedido real licencia 
para contraer matrimonio á la señorita 
Susana de la Viesca y Pikman, con el 
marques de Salobral. Ella es hija de la 
marquesa viuda de Santo Domingo de 
Guzmán y sobrina del marqués de la 
Viesca, de doña Ana, de los marqueses 
de Jerez de los Caballeros y de los seño-
res de Pikman y de Pifiar. El es her-
mano de los marquefces de Mochales y 
Casa Pavón y del conde de Moral de Ca-
la t ra va. 
Para la primavera próxima se anun-
cian muchas bodas: la de la señorita Ma-
ría Pardo y Manuel de Villena, hija de 
los condes de Via-Manuel, con el señor 
Maldonado y Sartorius, délas familias 
de los marqueses de Castellaaos y de los 
condes do San Luis; la de 1» ieñorita de 
Jabat y Gómez de la Serna, hija de los 
marqueses de los Ulagares, con el oficial 
del ejército señor Verástegui, y la de una 
hija del señor Calbetón, con un hijo del 
senador vitalicio señor Zubiría. Ha sido 
pedida la mano de la señorita Josefa 
Casio, para el joven D. Bartolomé Pons. 
A estas bodas hay que añadir la de la 
señorita María Blanca Recio y López 
Dóriga, con el señor Nocli y Uthoff; se 
casarán en la primavera próxima. En 
la capilla del Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús se celebró con 
gran lujo la boda de la señorita Teresa 
de Pombo é Ibarra, con el joven D. José 
de Valdes Fauli y Abarzuza; los casó el 
señor Obispo de Sión; fueron padrinos la 
madre del novio y el padre de la contra-
yente. Los recién casados salieron aque-
lla misma noche para Italia. Y, en fin, 
ha tenido lugar también el enlace de la 
señorita María Fernández de Córdoba y 
Orvens, hija de los marqueses de Mon-
talvo, con el señor Fernández de Córdo-
ba, hijo de la marquesa de Torre Alta. 
Desdichas.—Víctima de una pulmonía, 
y á los setenta y seis años ha fallecido la 
respetable señora doña Nicolasa Gallo 
Alcántara j ' . Sinés, viuda del marqués 4® 
Vallejo. Sus piadosas y admirables ¡n-
clinacione?, más quo á brillar en el gran 
mundo, lleváronla á la yidá del hogar y 
á la realización de obras caritativas. No 
deja hyos, el único que tuvo se 1c murió. 
Del culto á las limosnas, culto que como 
pocas damas profesaba, nació el hospita) 
asilo para epilépticos, fundado en Ca-
rabanchel, sin omitir ninguna esplen-
didez; el Colegio de Huérfanos de la 
Guardia Civil de Valdemoro; la iglesia 
del convento de las Carmelitas, levanta-
da en Madrid, donde ya reposan los res-
tos del marqués, y donde también 
descanean los de ella. Fué además una 
de las señoras que contribuyeron ádar al 
gran poeta Zorrilla la pensión que la 
regateaba el Estado. Su nombre ílgurd 
en todas las suscripciones nacionales. 
Vestía denegro siempre; no usaba joyas; 
era, sí, muy distinguida. Después de la 
Restauración le fué concedida la cruz de 
damas nobles de María Luisa. La for-
tuna que heredó de su marido, al que ha 
sobrevivido tres años, se eleva á seis 
milloues de duros. Y, como he dicho 
antes, no deja hijos, ni herederos forzo-
sos. 
Asimismo do una pulmonía ha falleci-
do el diputado á Cortes D. Tomás Ariño, 
que contaba con muchas simpatías. 
En Málaga ha dejado de existir la 
condesa viuda del Castillo de Cuba, estu-
vo casada con D. José Cánovas del Cas-
tillo. Era una señora tan distinguida 
como virtuosa y caritativa. 
Ha fallecido también D. Luis Sarto-
rius, hijo de los primeros condes de San 
Luis, hermano del actual, que es ahora 
gobernador de esta provincia. Fué Luis 
Sartorios un perfecto caballero. 
Tenemos igualmente que lamentar la 
muerte de D. Fernando Liñan y Fernán-
dez Rubio, persona muy digna. 
Y la del marqués de Castroserna, 
acaudalado personaje del partido lilieral. 
Fué uno do los más fieles amigos de Sa-
gasta; íntimo también dol inolvidable 
director de E l Correo D. José Ferreras; 
admirador entusiasta de Pérez Galdós. 
Habitaba un histórico palacio, el qíie fué 
do la condesa-duquesa de Benavente, 
situado en la Cuesta de la Vega. Poseía 
magnífica colección de cuados antiguos, 
que" heredó do su hermano el conde de 
Adanero. Estuvo casado con doña Ma-
rín ('alderón y Vasco. Deja varios hijos, 
v pingüe caudal. 
fCodas estas personas lian desaparecido 
er menos do quince días! 
Jjt* morts vont vil? 
SALOMÉ N U S E Z Y TorEm 
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^bíistecimknto de talleres industriales 
4e nnestro país; desmóntase también 
para todo género de cultivo, especial-
mente para el de caña, que hoy se sien-
te estimulado por el precio que el azú-
car ha llegado á alcanzar en los merca 
dos consumidores del mundo; no que-
dan en pie más que las palmas, en nu-
mero limitado; y como nadie se ocupa 
en replantar, ni se siembran otros ár 
boles que no sean los frutales, que en 
lugares próximos á los puertos de em-
barque están plantando cultivadores 
extranjeros, pronto habrán cesado por 
completo en la República las manifes-
ciones de la vida arbórea, que ha sido 
aquí maravillosamente vigorosa y exu-
berante. 
* » 
La industria habanera solamente, y 
en particular \a del tabaco manufactu-
rado, consume cada año una crecida 
cantidad de cedro, que probablemente 
no baja de seis millones de pies, si fue-
ren exactos, como creemos, los datos 
que nos han servido para este cálculo. 
2sTo tardará mucho en llegar el dia en 
que la escasez de esa madera determine 
una gran elevación de su precio, que ya 
hoy es bastante subido, do 55 6 6 6 pe-
sos millar, si no estamos mal informa-
dos. 
Las comarcas de esta Isla que más 
han contribuido á la exportación de 
maderas para Bromen, han sido Man-
y.auillo, Santa Cruz, Nuevitas y Gaiba-
rién. Las partidas de cedros vendidas 
en dicho puerto midieron nueve millo-
nes quinientos trece mil pies además, 
un millón 639,700 pies para entregar 
en puertos de Holanda y 2.423,300 pies 
destinados al de Haniburgo; y ya, en la 
fecha de Ja Circular, había ventas con-
siderables concertadas para entregar la 
mercancía en los primeros meses del 
corriente año; lo que prueba que no lle-
va trazas de contenerse el afán por des-
truir de que están animados los que es-
peculan en Cuba en ese ramo de comer-
cio, sacrificando egoistamente el porve-
nir á las satisfacciones del présenle. 
Calme el colega la pena que le 
produce el salvaje espectáculo de 
esas talas. 
Los moderados van á subir al 
poder y, en el gabinete los con-
servadores, veril cómo se conser-
van los árboles y no sale una ta-
bla del país ni para un remedio. 
Si así no fuera ¿á qué sombra 
habíamos de sestear, ya que dan 
tan poca las instituciones? 
Qué le habrá jasado á L a D i s -
c u s i ó n en las últimas veinticua-
tro horas? 
Anteayer so mostraba confor-
me con que no se les admitiesen 
Jas dimisiones á los Secretarios 
por "ahora**; pero quería que se 
les admitiesen "en breve", tan 
proto se reuniese la Asamblea 
Nacional del partido. Y ayer... 
véase lo que dice: 
El señor Estrada Palma ha hecho 
hasta ahora un gobierno personaJ. y 
por esa couducbi, que él creyó patrióti-
ca y levantada durante tres años, reci-
bió ataques de todas partes, encontran-
do realmente una oposición en cada 
partido político. Convencido ahora de 
que es preferible gobernar con los ele-
incutos que en toda Ja RepúbJica repre-
senten su modo de ver y sentir, está de-
cidido á hacerlo, y para eso espera á 
que el partido—bien por la cohesión de 
toda la IsJa, bien por Ja disgregación 
do determinadas fuerzas—salga de esta 
situación espectante, se defina y tome 
una fisonomía definitiva. Gobernar con 
el grupo que hace tres noches recibió 
su adhesión, sería continuar la admi-
nistración personal, el estado oJigárqui-
co de "Don Tomás y sus amigos", de 
que acaba de saJir después de rumiar 
mucho el pambio. 
Para que continúe en este alzado 
punto de vista, estamos dispuestos á 
servir de puntal al Presidente. Tene-
mos otra satisfacción: que como noso-
tros piensan los moderados de buena fe, 
los que no han venido á las filas al oir 
©1 toque do rancho. 
Salvo que el verbo rumiar, tra-
tándose del señor Estrada Palma, 
nos parece un tanto irrespetuoso, 
hasta nosotros podíamos estar 
conformes con la doctrina que de 
esos párrafos se desprende. 
Pero no se explica que el cole-
ga, que ayer se mostraba impa-
ciento porque se nombrase nuevo 
gabinete, se ofrezca hoy á servir 
de puntal al Presidente hasta que 
el partido moderado realice su 
cohesión en toda la isla, cosa 
difícil de obtener por "ahora" ni 
"en breve." 
Y esto es más inexpliceble, te-
niendo en cuenta la impaciencia 
del señor Méndez Capote porque 
el señor Estrada Palma acepte 
las dimisiones y nombre nuevo 
gabinete. 
Habrá una disidencia más en 
el partido moderado? ¿Disentirá 
L a D i s e n s i ó n del señor Méndez 
Capote? 
Habrá que comprender á éste 
entre los que, según el colega, 
vienen á la hora del rancho? 
Lo que sigue es de Xa L u c h a : 
el señor Estrada Palma parece ha-
ber hecho un esfuerzo colosal con su 
filiación al moderantismo. Parece que 
está un poco extenuado por el salto 
que ha dado, y experimenta la necesi-
dad de respirar algo, antes do dar un 
paso más. Ya es moderado habanero: 
convenido. Mas, primero que consti-
tuir gabinete con sólo sus correligiona-
rios de la Habana, desea ver qué efecto 
ha producido á los elementos de las de-
más provincias que forman Ja coalición 
para la aprobación de las actas llama-
das moderadas. Diríase que tiene in-
formes que le permiten creer que no 
basta para gobernar con el grupo de la 
Habana y las miuúsculas huestes con-
servadoras do Caraagüey, únicas que se 
han manifestado hasta ahora satisfechas 
de su filiación al moderantismo. Diría-
se más: diríase que le ocupa y le preo-
cupa averiguar lo que en las Villas 
piensan los republicanos del *'nuevo 
afiliado'', deJ "afiJiado del Templete", 
uno de los menos nutridos de electores 
que existen en la capital. 
Y por eso; para respirar, para repo-
nerse de la emoción que su ingreso en 
el moderantismo le ha producido, y so-
bre todo, para ver venir á las Villas, 
el señor Estrada Palma no quiere tocar 
á su gabinete. Eeformarlo, sería rea-
lizar un nuevo acto. Y el señor Es-
trada Palma no quiere hacer un acto 
por día, porque á diario no se debe 
tentar al demonio, que no duerme y es-
tá siempre acechando, lo mismo á los 
buenes que á los malos. 
Con todo eso, el acto final no 
debe hecerse esperar mucho. 
Si lo que se pretende es ver ve-
nir á las Villas, ya pronto se de-
jarán ver y oir en la Asamblea. 
Pero como de ésta no se espera 
más que la evidenciación de la 
disidencia y la total desorganiza-
ción del partido moderado, será 
entonces menos llegada que nun-
ca la ocasión de tocar al gabinete 
que seguirá gobernando hasta que 
Dios quiera. 
EL OLIVETTE. 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor correo americano "Oli-
vette," llevando carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
EL GUSSIE. 
Para los mismos puertos que el ante-
rior salió ayer el vapor americano "Uus-
sie," llevando carga y pasajeros. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Febrero 4 de 1905. 
AZUCARES. — El mercado ha regido 
nuevamente quieto y flojo á consecuen-
cia de una mayor baja en Europa por el 
azúcar de remolacha, que unos atribuyen 
á los manejos de la especulación para sus 
liquidaciones de fin de rao3, y otros, á los 
disturbios obreros y políticos en Rusia, 
que ha deprimido todas las Bolsas y va-
lores de Europa, por temor de que surja 
de ellos complicaciones internacionales. 
Con los precios del azúcar de remola-
cha bajaron también los del de caña, y ai 
los refinadores norte-americanos se hubie-
ran determinado á reanudar sus opera-
ciones, podrían haber adquirido un regu-
lar número de sacos á precios míls venta-
josos para ellos, que los que tendrán pro-
bablemente que pagar más adelante, su-
puesto que, según opinión general, es mo-
meutíinea y poco ha de durar la actual 
baja, pues ya los tenedores están pidiendo 
otra vez precios mayores que los que los 
compradores están en aptitud de pagar; 
por este motivo las ventas han sido esta 
semana tambión de escasa importancia y 
comprenden en su mayor parto lotes ur-
gentemente necesitados para completar 
el cargamento de buques fletados, y por 
los cuales se han pagado precios irregula-
res y generalmente más elevados que lós 
que rigen en plaza. 
Las ventas que se dieron á conocer BU-
man 32,800 sacos que se realizaron en la 
siguiente forma: 
6.000 s. cent. pol. 95, de 7.5i8 á 7.1i2 
rs. ar., en la Habana. 
4,500 sacos id. id. pol. 9')%, á 7.88 ra., 
arroba, en Matanzas. 
1.000 sacos cent., pol. 96, á 7% reales 
ar., en Cárdenas. 
3.000 sic. centf., pol. 96, á 7.85 rea-
les ar., en .Sagua. 
17.300 sacos cenf. pol. 96[94%, de 7.98 
á 7.73 reales arroba, en Cienfuegos. 
1.000 S[C azúcar miel, pol. 87%, á 
6.63 rs. ar., en Idem. 
Al cerrar, los compradores están retraí-
dos y los precios rigen algo más firmes 
de 7.11 [16 á 7% reales arroba por Centrí-
fugas de 95 ̂9 6 de polarización y de 6%" 
á 6% reales arroba, por Azúcar de miel 
polarización 88i90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, segúu ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Diciembre (segunda quincena) 6.9826 
reales arroba. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1' de Ene-
ro ha sido como sigue: 
S A C O S 
Existencia en 1" 
de Enero.... 
Recibos h a a ta 
el 3 de Febrero 
Total. 
Salidas hasta 
el 3 de Febrero 
Existencias: 















El tiempo fresco que ha prevalecido, 
parlicularmente de noche, ha sido muy 
propicio no solamente para las faenas de 
la zafra, sino tambión para el trabajo en 
los campos y aprovechándose del mismo 
los hacendados y colonos han impreso 
mayor actividad á las siembras y prepa-
ración de los nuevos terrenos que proyec-
tan dedicar al mismo objeto. 
Continúan quejándose los hacendadosy 
colonos de determinadas localidades do la 
falta do trabajadores de campo y muy 
contados son los que cuentan con un nú-
mero suficiente de cortadores de cafla pa-
ra hacer tareas llenas, teniendo á menu-
do que parar el trabajo por faltarles caña 
para los trapiches; y estas demoras son 
más de sentirse, cuanto que la prematura 
madurez de la cafla había permitido em-
pezar la zafra más temprano que de cos-
tumbre, y como el frío y los fuertes vien-
tos que han reinado el mes pasado, han 
secado el cogollo de la cafla, se temo en 
Cienfuegos y otras comarcas, que si llue-
ve, pronto perderá aquella gran parte de 
su riqueza sacarina por no poder molerse 
inmediatamente. 
En vista de los pelijfros que amenazan 
de todos lados á la industria azucarera de 
la Isla, es de esperarse que los que hasta 
aquí se han mostradoopuestoi, á que ven-
gan áaquí braceros extranjeros, abando-
narán su actitud de intransigencia, su-
puesto que ha sido prácticamente deI1103" 
trado que el país tiene mucha necesidad 
de trabajadores de todas clases para fo-
mentar sus veneros de riquezas naturales 
y más particularmente sus intereses agrí-
colas. 
Aunque haya sido aprobado hace ya 
varios meses por la Cúmar» do Keprcsen-
tontes un proyecto de ley de inmigración, 
solamente ayer empezó á discutiriie en el 
Senado y se ha propuesto introducir en el 
mismo enmiendas de tal naturaleza, que 
de aceptarse alteraríin por completo el 
carácter del mismo y anularún el efecto 
que se proponía «1 gobierno y los que le 
apovarón. 
En vista del poco interés que despierta 
dicha ley, á pesar de su vital importan-
cia, en la mente de nuestros Legisladores, 
es probable que, si ios interesados no se 
determinen á tomar en sus propias ma-
nos ese asunto de la inmigración, la cues-
tión de los trabajodores de campo conti-
nuará mucho tiempo en el mismo estado 
en que se halla hoy. 
M I E L DE CAÑA.—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como no 
se ha empezado todavía la exportación 
de la de la nueva zafra, SUB precios rigen 
enteramente nominales. 
TABACO. — Rama.— Ha continuado 
animada la plaza, habiendo prevalecido 
buena demanda por las capaduras de Re-
medios, que se pagan á precios de alza; 
en rama de Vuelta Abajo se han hecho 
también grandes ventas á los represen-
tantes de casas americanas que han segui-
do pagando precios llenos por todos los 
lotea á su conveniencia. 
Con motivo de ser algo desalentadoras 
las noticias de la nueva cosecha en Vuel-
ta Abajo, los precios en general rigen 
con mucha firmeza y nótanse en ê  mer-
cado marcadas tendencias al alza, por 
cuya razón la mayoría de los al^^6-
nistas es muy parca en ofrecer sus exis-
tencias, con esperanza de poder realizar-
las más adelante con mayores ventajas 
que hoy. 
Segúu anuncian de Cienfuegos y San-
tiago de Cuba, prevalece también bas-
tante animación en aquellas plazas. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte do las 
fábricas de tabacos y cigarros, algunas do 
las cuales, debido á haber recibido nue-
vas órdenes, se están esforzando en cum-
plimentarlas á la mayor brevedad. 
AGUARDIENTE. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por eíta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. Se cotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, en 
casco de castaño, y $11 id. id. los 491 
litros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotiwunos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
secunda á $21% Id. id., sin envase. 
CERA. — Regularas existencias de la 
amarllla,notándo3e demanda menos acti-
va y los precios fiojos de $29^ á $30 
qtl., por U de primera,y de $28% á 
$29 id. por la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Con regulares 
arribos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29 cts. galón, envase á 7 cts. y la en bris. 
de 33 á 84 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, por seguir 
regular la demanda en los principales 
mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con moderada demanda y 
escasez relativa de papel en plaza, los ti-
pos han fluctuado poco y cierran hoy bas-
tante sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Pocas opera-
ciones efectuadas, esta semana por no ofre-
cerse á la venta papel de las clases más 
solicitadas, habiéndose anunciado en la 
Bolsa regulares operaciones solamente en 
acciones del Banco Español, cuyo precio 
ha sufrido un pequeflo quebranto, cerran-
do más firmes y hasta con tendencia al 
alza, las cotizaciones de algunos de los 
demás valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 622.812 $ 14.100 
En la semana... " 400.000 " 1.000 
TOTAL hasta ei 
3 de Febrero.. " 1.022.812 " 15.100 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 600.750 " 500.600 




riormente $ $ 240.000 
En la semana... " " 51.000 
TOTAL al 8 de 
Febrero $ 
Idm. igualen fe-
cha 1901 " 
$ 291.000 
52.000 " 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
m m v a r i o s . 
EN PALACIO 
El hacendado de Manzanillo, señor 
don Jesús Naranjo, y el ¿hneral de la 
revolución, sefior don Salvador, que re-
gresaron anoche para Oriente, estuvie-
ron ayer en Palacio á despedirse del 
señor Presidente de la República. 
DESIGNACION ACEPTADA « 
En reciente sesión celebrada por la 
Junta directiva del Centro Gallego, fué 
aceptada la designación de los señores 
don Francisco Palma, como uno de los 
abogados y notario de la Sociedad, y 
la de don Eicardo Delás, también co-
mo notario. 
SEAN BIEN VENIDOS 
En uno de los últimos vapores llega-
dos de España, ha regresado á esta 
ciudad nuestro amigo D. Modesto Hie-
rro, acompañado de su apreciablo es-
posa. 
Sean bien venidos. 
LAS CARRERAS DE AUTOMÓVILES. 
El Ferrocarril del Oeste, accediendo 
á una indicación de la Asociación de 
Automóviles, ha acordado poner dos 
trenes excursionistas á San Cristóbal 
para el día de las carreras, que parti-
rán, uno á las 9 y 40 de la mañana de 
la Estación de Cristina, en la Habana, 
y el otro saldrá á las 10 de la mañana 
de Pinar del Rio para San Cristóbal, 
regresando á los respectivos puntos 
de partida media hora después de ter-
minadas las carreras. 
PERIÓDICO " E L LIBERAL'' 
Por acuerdo de la Comisión organi-
zadora se convoca por este medio á los 
señores accionistas, para la junte que 
habrá do celebrarse el lunes próximo, 
á las ocho de la uoche en los salones 
del Círculo Liberal Nacional, á fin de 
dejar constituida definitivamente la 
Sociedad y tratar sobre la reaparición 
del periódico. 
Febrero 3 de 1905.—El Tesorero.— 
Antonio Gonzalo Térez. 
EL EMPRESTITO 
El señor don Manuel Despaigne, De-
legado del Gobierno de Cuba en Nueva 
York, participó ayer por el cable 
al Secaetario de Hacianda haber em-
barcado para la Habana dos millones 
de pesos, que constituyen la primera 
partida do la tercera remesa del em-
préstito. 
INCENDIO 
El Gobernador de esta provincia re-
cibió ayer un telegrama del Alcalde 
Municipal de Sautiago de las Vegas 
participándole que un violento incen-
dio destruyó la casa de tabacos de la 
finca "Esperanza", de don Manuel Es-
cousido, habiéndose constituido desde 
los primeros momentos en el lugar del 
siniestro la Guardia Rural de Boyeros. 
Se instruye el correspondiente suma-
rio por el Juzgado. 
RREGISTRADOR INTERINO 
Ha sido nombrado registrador de la 
Propiedad interino de San Cristóbal 
(Pinar del Rio) el señor don Juan 
Francisco Lage. 
LOS ESTUDIANTES DE INGENIEROS 
Ayer, y conforme se había anuncia-
do, se reunieron los Estudiantes de In-
geniería y Arquitectura de nuestra 
Universidad, con objeto de nombrar la 
comisión organizadora que ha de redac-
tar las bases del reglamento para la 
constitución de la "Asociación de Es-
tudiantes de Ingeniería y Arquitectura 
de la Habana" y en medio de gran en-
tusiasmo y harmonía fueron electos los 
señores siguientes: 
Por el 5? año - Antonio Cosculluela y Jo-
sé S. del Alamo. 
II 40 u —Angel Márquez y Raúl 
Martínez 
" 3? " —Mario Guiral y Carlot 
Pichardo 
" 2<? " —Sebastián RaveloyJor-
ge Larrieux. 
" 19 " —J. M. LezamayR. Ló-
pez. 
ADUANA DE CAIBARIEN 
Recaudación del mes de Enero de 
1905 w $19.945 16 
Id. id. Enero 1904 $11.084-22 
Aumento en 1905 $8.200-39 
Martí y GésíÉs ." 
Programa acordado por la Junta Di-
rectiva en su sesión del 27 de Enero da 
1905 para el acto de descubrir y entrej 
gar á la Ciudad de la Habana él Monu-
mento levantado en el Parque Central, 
á la memoria del Apóstol cubano Jos4 
Martí. 
1? Se izará la bandera Nacional i 
las 8 A. M. por el General Máximo Qó 
mez, á los acordes del Himno Cubana 
seguido de una corta alocución por é 
mismo. 
29 Descubrimiento del Monument( 
por el 8r. Presidente de la Repúblicjy 
acompañado por "La Marcha Invaso' 
ra." 
39 Presentación á la Ciudad de l\ 
Habana del Monumento y entrega 
mismo al Sr. Alcalde de la Ciudad, poi 
el Sr. Gobernador de la Provincia, Sr-
Emilio Nufiez, como Presidente de V 
Asociación. 
40 Réplica del Sr. Alcalde. 
69 Discurso del Sr. Gonzalo 6a 
Quesada. 
6o Horacio S. Rubeng. 
79 Poesía "A Martí," premiada en 
el certámen de "El Fígaro". 
89 Discurso del Sr. Ramón Rivera 
Rivero. 
99 Juan G. Gómez. 
10° Resumen por el Sr. Jbsé D . 
Poyo, Vice Presidente de la Asocia-
ción. 
A las 3 P. M. desfile ante el Monu-
mento, de las Escuelas Públicas, Bom-
beros y Cuerpos armados de la Repú-
blica. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sancti Spiritus, la señora Isabel 
Barrete, viuda de Cruz; 
En Holguíu, la señora Carolina Lo-
zano, viuda de Avilés; 
En Camagüuey, D. Eduardo L. da 
Mola; 
En Manzanillo, D. Antonio Morena 
Muñoz. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conoeev Ja mnravillosa jeringa de rie-go giratorio ^ 
é4M A R V E L " LA nueva Jeringa Vaginal. 
Iny ección y Succión. La me* jor, inofensiva y 
mi* cómoda. LUÍ» tía lasUDtáDumtst*. ridase al boticario, y si no pudiere sumi-nistrar lâ MAUVÍCI.,'» no debe aceptarse ctra.t-ino enviesouP >ello paraol folle-to ilustrado que &<>remite sella-do y en el cual st eneu£nirsn to dos ios datos y direcciones que son '••> inestimables paralas Señoras. 
Diñarse á MANUEL J011HS0S. OMspo 53 7 55. fiaUa 
Delicias de! Tocador. 
Artículos Indispensables 
Para El Bello Sexo. 
' E l Perfume 
Universal..." 
AGUA DE FLORIDÍ DE 
M U R R A Y & U N M f l N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ó N I C O O R I E N T A L para e l cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raicea. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
Exíjase siempre la «'Marca Industrial" con el nombre de 
LAWMAN & KEMfi». NEW YORK. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BKEA. OOD13D8A Y TOLU 
EBte S o f ^ n f í " 5??*Í52 PALÜ FARMACEUTICO DE PARIS 
NA no rxnnnA oí o«^J 3 «W*EA y el TOLU, asociados ála CODEI-
^ W ^ ^ Í n , S W 2 L 4 8 , * t t , ^ « ^ o ™ * déla cabeza como sueedo 
\vuU?uZ f limantes, birve para combatir los catarros agudos v crónicos 
üdad ̂ ^ I S S ^ J ^ ^ J ^ ^ **** la 
TF ^ r ^ ^ ^ JARABE PECTORAL CALMAN-
cansancio. r08Ultado •«••«toaa, dismmuyendo la secreción bronquial y el 
m ^ y & ^ S ^ i F ^ C E S A , 62 San Rafael equina á Cam-
Cuba y demfia boticas y droguerías acreditadas de la iBlade 
1 F 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecbo 
Es lo mejor que se ha becho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
O 22i 1 F 
A T E N C I O N 
O o i x v i e x x o é t t o d o s x a o o l v i d a r CJ/UL© e l 
P a l a c i o d e H i e r r o 
es la tienda que en menos tiempo adquirid m á s fama, que es ¡única en su clase! porque es 
la casa mejor surtida, la que vende siempre m á s barato, que quien m á s barato venda y dá, 
sin EXCEPCIÓN. "Sellos Internacionales" como pr ima por sus ventas AL CONTADO. 
Los viernes, d ía de moda; y como OBSEQUIO ESPECIAL SE DARÁN SELLOSDOBLES á los que 
en ese d ía hagan sus compras. 
P A L A C I O D E H I E R R O 
i d o s , s e d o x - i í a y o o x x f o o o i o r x e s , 
SAN RAFAEL 3 H , ESQUINA A GALIANO. TELEFONO 1250. 
alt 4t-3 
P i d a s © 
¡ R I A S T BOTICAS 
m ü n t t n , TUfflBitu y lícwítiaynti 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a . 
a n a i B í m a i B » » D E R A B E L L . 
B I A Í I I O B E L A ' M A R I N A — ^ l i i e i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 5 d e 1 9 0 5 . 
A S T U R I A N A S 
He leido en La Correspondencia de 
España la carta del director de este pe-
riódico, IX Nicolás Ilivero, protestnudo 
contra la insolente campaña antiespa-
fióla que Hermida lleva á cabo en La 
Discusión. 
E l comentario que La Corresponden-
cia hace del comportamiento del señor 
Hermida no puede ser más conciso ni 
más aplastáute. 
"Xa Correspondencia de España une 
BU protesta á la del Sr. R i vero y la-, 
menta que el Sr. Hermida que tan ex-
celente acogida tuvo entre nosotros, siga 
una conducta tan censurable". 
Y es verdad. E l Sr. Hermida, desde 
que puso los piós en España, no reci-
bió de los espaíloles más que deferen-
cias, atencioueay miramieotos que con-
trastan, por modo honroso para noso-
tros, con los insultos y las calumnias 
que nos dirige el corresponsal de La 
Discusión. 
Yo mismo, tan pronto corno supe 
que Hermida se encontraba en Madrid, 
me apresuré á consagrarle en el l ' ru -
freso de Asturias un artículo cariñoso, 
saludando al escritor cubano con frases 
inspiradas en la más extricta cortesía 
hacia el compañero y en el amor más 
desinteresado y puro, á nuestros her-
manos, los hijos de esa hermosa isla. 
Podéis creérmelo, j amás he necesi-
tado en España gastar dos palabras pa-
ra defender á Cuba y á los cubanos de 
una mala ausencia, lejos de ello—lo 
mismo entre los intelectuales que entre 
gantes de poca cultura—no he escucha-
do más que alabanzas y entusiasmos. 
Totos de simpatía, frases de amor y de 
fervientes deseos de prosperidad, siem-
pre que en las conversaciones particu-
lares, en los discursos parlameutarios 
6 en las columnas de la prensa se ha 
tratado del porvenir de Cuba. Dv» esto 
mismo hablaba yo, no hace muchos 
días , con un distinguido cubano que 
yive entre nosotros, el cual reconocía 
que era imposible encontrar país algu-
no comparable con España en punto á 
libertad para la manifestación del pen-
•amiento. 
" E n plena guerra—decíame este 
amigo querido—me entusiasmaba yo 
cantando las proezas de los insurrectos, 
BOBleniendo la legitimidad de su cam-
paña , ensalzando la nobleza de sus 
ideales y jamás tuve un disgusto, 
n i perdí una amistad sola. Mis com-
pañeros tuviéronme siempre la misma 
estimación y guardaron para mi patria 
idénticas consideraciones". 
Es más: yo los aseguro á ustedes que 
no hay liué- pcdes á quienes recibamos 
en España ron tanta cordialidad, con 
afecto tan espontáneo como á los cuba-
nos; lo cual es peri'ectameTite lógico, en 
atención á que se trata de individuos 
de nuestra raza, ligados á nosotros por 
vínculos cuyo poder no podrán extir-
par las diferencias pasadas, ni la recí-
proca independencia actual. 
Tor mi parte, tengo la seguridad de 
^ue me crisparía los nervios cualquier 
joncepto injurioso para Cuba que yo 
fscuchase aquí de labios de algún es 
pañol. 
Per eso la conducta de Hermida—el 
cnal sabe todo esto lo mismo que yo— 
«8 de todo punto odiosa; propia do un 
espíri tu mezquino que mancha con sal 
picaduras de veneno las corrientes cris-
talinas de amor y do paz que hoy cru 
san entre Cuba y España. 
m • 
Ayer se ha celebrado en el foyer del 
Teatro Campoamor un banquete para 
eonmemorar el triunfo escénico de Ra-
món Pérez de Ayala can su "comedia 
d ramát i ca" intitulada Un alio n i ta vidu 
errante. Es probable que vosotros, los 
asturianos que residís en Cuba, no co-
nozcáis á Kamón Pérez de Ayala. Es 
mi chiquillo que está comenzando la 
carrera de las letras por donde bastan-
tes la han terminado; un mozalbete 
despreocupado y simpático que va á 
aumentar, en breve, el catálogo de as-
turianos ilustres. Me parece que fué 
en el Casino de Oviedo en donde me lo 
presentaron, recién llegado yo de Cuba; 
y resultó que ya nos conocíamos, por 
haber sido ambos condiscípulos en un 
colegio de jesuítas. 
Su físico no es ciertamente explotable. 
Bizco, raquítico, alto y desgarbado; 
viste la indumentaria exagerada y chi-
" T r r r • 
liona de los gomosos corrientes y mo-
lientes; algunos de sus chalecos pare-
cen arrancados de lienzos de Qoya. 
Antes usaba también las imprescindi' 
bles melenas de los rubendariacos: hoy 
so las ha quitado, no sé si por aseo ó 
porque se ha convencido de que la 
fuerza de la inteligencia no r a d i c a -
corno la fuerza de Sansón—en la abun-
dancia de cabello. 
También hizo desaparecer, entre sus 
prendas, unas corbatas ''ondulantes y 
rojas" que diz que daban el opio en 
Cimadevilla; no bebe ajenjo, ni fuma 
en pipa; no lee con la entonación sal-
módica de los decadentes pour rirc ni 
gusta, como el cronista macarrónico', de 
tomates crudos. Como escritor es de la 
escuela artística del insigne Valle lu -
clán: el más modernista eutre los casti-
zos, ó el más castizo ente los moder-
nistas. Sus cuentos en Blanco y Negro 
en E l Gráfico, en E l Lnparciul y en las 
numerosas revistas en que colabora, 
revelan al estilista culto, esmerado, que 
sabe explotar toda la flexibilidad del 
lenguaje sin detrimento de su pureza. 
En su hermoso libro La paz del señ-
ero—justamente encomiado por cele-
bridades críticas—rcvclósenos poeta de 
tan delicada ternura, espíritu tan sen-
sible á las más ligeras vibraciones de 
la belleza, como versificador correcto 
pulquérr imo, aunque, á decir verdad' 
atrevido en demasía, revoluciouario del 
metro. 
Lo obra teatral, cuyo buen éxito mo-
tivó el baaquete con que le obsequia-
ron RUS amigos, demuestra asimismo 
las excelentes aptitudes de 'Ramón Pé-
rez de Ayala para el cultivo del arte 
dramático. 
Así lo han reconocido todos los que 
la noche del estreno tributaron al joven 
literato ovetense una ovación calurosí-
sima y los distinguidos comensales que 
en el /o.yi»r de Campoaraor brindaron 
por el que es, á no dudar, una legítima 
esperanza de nuestra Asturias. 
También en el mundo del sport, con-
tamos los asturianos con un represen-
tante honroso que hoy está siendo obje-
to de entusiásticas felicitaciones por su 
intrepidez ó ingenio. 
Jesús Duro, el primero entre los 
automovilistas españoles, acaba de ad-
quir ir en Pa r í s un hermoso aereostaío 
con el cual realiza frecuentes y hasta 
ahora felices excursiones por la Pe-
nínsula. 
En las cinco ó seis ascensiones que 
veri ticó hasta el presente—en una de 
las cuales elevóse á la altura de tres mil 
metros—el señor Duro ha recogido no-
tables observaciones sobre las corrien-
tes atmosféricas y ha desplegado—se-
gún afirman sus compañeros m viaje— 
una habilidad admirable para manejar 
el globo en algunos casos peligrosos en 
que los excursionistas hubieron de en-
contrarse. 
Además, ha inventado un curioso 
apáralo para poder fumar sin peligro 
do q»u j l humo produzca inflamación 
en los }¿ases. 
Kn las provincias de Toledo, Cácercs 
y Badajoz, á las cuales descendió el 
aereostato del señor Duro, fué recibido 
éste con grandes muestras de entusias-
mo por parto de los que presenciaron 
las maniobras del denodado sportman. 
Quiera Dio*» que la ventura más com-
pleta corone siempre estas empresas 
tan "peliagudas" del simpático tau-
g re a no. 
DÍAZ MIRAI^DA. 
Oviedo 7 de Enero, 1005. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , por u n peso p l a t a 
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C o l o m i n a s f o t ó g r a f o s . 
lili mtíjor depurativo de la ÜwñiiB 
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HE REDAD 03. 
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SEGURÜÉ INFALIBLE PARA HERIDAS i 
TUMORES.LLAGAS.ULCERAS.GOLPES. I 
QUEMADURAS.GANGRENA. CANCER. | 
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4 SARRA ÜOHNSON Y B O T I C A S 
SiÜ 8-22 EÜ 
A B R A S X I F R A 
E s p e c í f i c o V e í ? e ( i i l T n í a l i b l e . 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y tnda clase 
de durezas de los piéasin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
DKPOSITO GENERAL: 
31. H Ü M A U A j R i c l a S o y 87, Habaun 
1630 alt 181-413n3 5 F 
Acaba de recibir un buen surtido de joyería y relojes, délos me-
jores fabricantes de Europa y América, que vende á precios de 
fábrica.—Realiza á precios sumamente baratos todas las lámparas 
de cristal y nikel y farolitos para habitación. 
C o m p o s t e l a 4 3 , e n t r o O b i s p o y O b r a p í a . — S e compra oro y piala vieja. 
C-303 alt , 8t-4 
Acabamos do recibir un gran surtido de pianos de los afamados fabricantoa siguientes y 
tue vendemos sumamente baratos al contado y a plazos. 
B o i s s e l o t fils, de M a r s e l l a , 
F . M e n z e l , d e B e r l í n . 
L e n o i r F r e r e s , d e T a r i s . 
F o u v o i r F r e r e s , d e P a r í s . 
^ Estos p-anos son de cuerda cruzadas, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla de 
^armonía. Unicos agentes Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
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E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
\* • -
Premiada con medalla de bronoe en la filtlma Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del peclww 
i—r-j 
i . S M o i i ¡ el Eaialismo 
Hablar de Mr . Combes, sin qne ven-
ga á la memoria la tragedia en que ha 
sido infortunada víctima la figura más 
saliente del nacionalismo fraucés, es 
uu imposible. 
La muerto inopinada de Syvetou irrt 
siempre unida á la úl t ima etapa, siuó 
del radicalismo, por lo menos de uno 
do los Ministerios que hasta ahora más 
lo han extremado. Habrá en ello jus-
ticia ó injusticia, sobrará ó faltará ló-
gica; pero la sombra do Syveton se 
proyectara irremisiblemente en las pá-
ginas que la historia consagre á la obra 
del Ministerio que Mr. Combes ha de-
jado do presidir. Sí, esta sombra caerá 
sobre el partido radical como mancha 
asquerosa que trascienda á víctima in-
molada en el ara criminal de la ven-
ganza, ó como contraste de luz que 
ponga de relieve el apasionamiento de 
sus enemigos políticos; no es fácil de-
cirlo en estos momentos, en que pisa-
mos un suelo todavía caldeado. Sin 
embargo, nos encontramos ante un he-
cho no vulgar por cierto, siuó más bien 
do circunstancias muy singulares. 
Mr. Syveton aparece muerto cu su des-
pacho en vísperas de presentarse ante 
el tribunal que debíü juzgarle como 
agresor del Ministro de la guerra, con 
motivo del v i l y cobarde espionaje á 
que el general Amlré venía sometiendo 
á los jefes y oficiales del ejército por 
el cumplimiento d e s ú s deberes religio-
sos. Podemos sin la menor duda en-
contrarnos en presencia de un accidente 
fortuito; pero lo c erto es que ral cali-
íicaíivo parece ser ageno ú uno y otro 
bando y no parece haberlo pronunciado 
ninguno de los dos contendientes. Qne 
el Journal des Debáis apele á la ' 'lógica 
de las pasiones de partido'' y al mismo 
tiempo opine que si en lugar de Mr 
Syveton la víctima hubiera sido un 
radical ó socialista prominente el he-
cho se hubiera atribuido á las órdenes 
religiosas, como en la actualidad se 
imputa á las logias fraucesus, inspira-
doras de la política antirreligiosas, no 
es bastante para dar una explicación 
satisfactoria, máxime cuando existen 
datos que nos convencen de la exislon-
cia de algo intencional, que bulle en el 
fondo de ese abismo misterioso. ¡Suici-
dio!! exclamaron los enemigos ante la 
publicidad del hecho luctaoso. ¡Ase-
sinato!! prorrumpieron sus amigos in-
dignados, ante el cadáver del diputado 
batallador ó impulsivo. Todos parecen 
descartar como factor lo fortuito, que 
desde luego está refiido con el número 
de IJ Intransigcant deslinado á obtu-
rar el callón de la estufa y evidente-
mente colocado allí para producir ó al 
menos 'aparentar una muerte por as-
fixia. 
Para qne Mr. Syveton atentara con-
tra su vida era idispensable que me-
diaran causas muy poderosas; y éstas 
se pretendió encontrarlas en dramas 
íntimos, de escenas tan tormentosas 
qne le colocaran en la alternativa del 
divorcio ó del suicidio. 
La realidad de talwá imputaciones es 
difícil de demostrar; y por más que se 
esfuercen periódicos tan sospechosos 
como los Motín, Áction, Humanilé y 
Aurore, no dejan detener carácter de 
marcado sabor novelesco. Por de pron-
to Mine.Syveton, á quien se había pin-
tado como inflexible en el repugnante 
asunto del divorcio, aparece, según in-
Ibnna el Fígaro de París, diciendo! 
"Lo que á mí más me importa es, 
qne la memoria de mi esposo se man-
tenga p u n í en medio de todas las ca-
lumnias de que ha sido objeto." Ese 
pretendido drama por lo tanto, no se-
ría ya, según tal testimonio, una fic-
ción: sería una calumnia odiosa, con 
la doble agravante de penetrar en el 
sagrado de la familia y ensafiarse en 
la memoria de un muerto. Mas, si he-
mos de dar crédito á Earique Kochc-
fort, no solo tendremos que desechar 
la idea del suicidio enmo una imputa-
ción indigna, siuó también decidirnos 
por la del asesinato. "Todas las pro-
babilidades, dice, se inclinan al asesi-
nato. ¿Quién lo ha cometido y cómo 
pudo cometerlo! Eso es lo que aclara-
rá tal vez el porvenir, aunque se haga 
todo lo posible para mantener este 
misterio en toda su obscuridad, Pero 
la opinión pública, sabiendo bajo qué 
régimen de bandolerismo vivimos, no 
dejará de recordar la desapar ic ión sú" 
bita de todos los hombres cuyo testi-
monio era capaz de contrarrestar al 
sindicato Drcyfus." Muy graves son 
en verdad las acusaciones lanzadas 
contra los adversarios del diputado na-
cionalista; tal perversidad envuelven, 
que uuo estaría tentado á desecharlas 
si no fuera por el enorme peso de ve-
rosimilitud que encierran. Y no que-
remos decir con esto que el pleito osté 
sentenciado en úl t ima instancia; pero 
sí afirman que los cargos que se for-
mulan son de tal gravedad y las pre-
suuciones qne se engendran de tal na-
turaleza, que habrán de esforzarse 
mucho los afiliados al radicalismo y á 
las logias francesas para justificarse 
ante la opinión y desvanecer esa negra 
sombra de criminalidad que pretende 
envolverlos. 
Se ha dicho que Mr . Syveton no era 
una figura tan sobresaliente y podero-
sa que obligara á sus adversarios po-
líticos á deshacerse do él á mano airada. 
A decir verdad yo por mi parte no 
hallo motivo para colocarlo entre los 
grandes hombres do estado. La misma 
bofetada dada ou plena Cámara al ge-
neral Andró, por mucho que éste hu-
biera descendido convirtiéndose en 
esbirro al servicio de las logias, no 
acredita á Mr. Syveton de hombre me-
surado y discreto. Pero al mismo tiem-
po no puede regateársele la cualidad 
de hombre de acción é intrepidez. Basta 
para ello recordar que era el fundador 
de "La Patria Francesa", asociación 
destinada á combatir la política t iráni-
ca y despótica de la mayoría radical. 
Y en épocas de atonía y debilitación, 
por una parte, y de invasión brutal, por 
otra, los caracteres vigorosos y auda-
ces así como imprimen energía y valor 
á uu partido, constituyen por la misma 
razón un peligro, una amenaza para el 
opuesto, sobre todo y más qne nunca, 
cuando invocan con entusiasmo el honor 
nacional y enarbolannna bandera, que 
cabije todos los derechos y proteja to-
das las libertades, en lo que tienen do 
justo san toé imprescriptible. 
J . RKZAVAL Y CÉSPEDES. 
E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E X LA MAXCnüRIA 
Con fecha ¿1 de Enero se recibió en 
San Petersburgo un despacho del ge-
neral Kuropatkiu diciendo que aunque 
las tropas rusas no persisten en su 
avance, se continúa combatiendo en el 
frente principal de la líuea. 
Los rusos siguen ocupando las al-
deas capturadas, no obstante haber el 
día 29 tomado los japoneses la ofensi-
va y atacado muchas posiciones rusas 
de las que fueron rechazados 
Los úliiraos telegramas de Kuropat-
k iu dicen que los japoneses han sufri-
do pérdidas horribles y que la mayor 
parte de los heridos y muertos fueron 
en los combates sostenidos 'cuerpo á 
cuerpo. 
El general Kuropatkiu agrega en 
sus despachos que la contraofensiva 
tomada por los japoneses es indecisa y 
muchos perecen de frío en las aldeas. 
Un despacho de Schistauu dice que 
las pérdidas de los rusos han sido de 
unos 10,00h hombres y las do los japo-
neses, aunque se ignoran, júzgase que 
son también muy importantes. 
•* 
Con fecha 31 telegrafían de Mukden 
que desde el día anterior, llegabao á 
dirha plaza numerosos eonvoyes de 
heridos, entre los que se encontraba el 
general Muistchenko, quo recibió mu-
chas visitas y demostraciones de afec-
to. 
El frío es intensísimo y el estado de 
los heridos inspira serios cuidados, 
porque habiendo estado mucho tiempo 
en el campo expuestos á los rigores de 
la intemperie, se teme que muchos de 
ellos sean atacados de gangrena. 
* 
En la mafiana del día 31 del pasado, 
atacaron los japoneses las líneas avan-
zadas de la caballería rusa bombar-
deando las alturas inmediatas, pero 
reforzados los rusos, rechazaron el ata-
que y obligaron á los japoneses á* desa-
r o m p v v s t o d e A N A C A H V I T A y P O L I G A L A 
R:iuipdio enérgico, poderoso y cientjfico para c urar la /o.? cualquiera que sea su origen 
Do resultados adniin'.Mcs,'iuntodiaíos y persistentes en el Asma, Charros pulmo-
á&ffes y brouqnüis, fof/trind y íiubbrcidósUl pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimientos crónicos del peeho cualquiera que sea su orio-eu en-
contrarán en el PECTORAL de A N A C A H U I T A y P O L I G A L A de L A R R A ZA 
B A L el medicanieuto que los alivia enseguida y cura si se toma con constancia. 
S E V E N D E E X L A S B O T I C A S B U E N A S . 
D E P O S I T O C r E l T E E A L A L P O R M A Y O R Y M E I T O R 
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¿ Q u e r é i s saber lo que son 
y otros muebles de fantasía, 
verdaderamente admirables? 
Girad una visita á los renombrados 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS EN 
COMPOSTELA 57.-Casa p i n t a d a de rojo. 
R e f i ü v a d o r d © ¿ 1 . G é m e m 
En vista de las predigiosas cualidades que posée el EÉNOVADOR A. GOMEZ para oarar 
al AfcMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOSy todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los qne en Interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
efcte Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarr.1 
Dr Manuel Jhonson, Sun José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B L A K R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
5*3 14-13 E 
lojar una aldea qne 
paron. 
al principio ocu-
Los japoness, ansiosos de qne el 
ejército ruso no ignore los distnrbios 
ocurridos en el imperio, hacen llegar 
á las avanzadas rnsas muchas cartas en 
las que dicen que siendo el imperio un 
caos revolucionario, no les queda más 
remedio que desertar ó rendirse á 
ellos. 
* "» 
Telegrafían de Mukden con fecha 31 
que las hostilidades han cesado; pero 
se iguora por enánto tiempo. 
Las pérdidas rusas, que ascienden á 
10,000 hombres entro muertos y heri-
dos, son algo mayores porque hay mu-
chos cuyos cuerpos no han sido encon-
trados. La mayor parte de los que fal-
tan pertenecen á la división Stackelberg, 
que es la que más ha sufrido en estos 
combates últimos. 
Las pérdidas japonesas, según infor-
man los chinos, son más importantes de 
lo que se ha publicado. Los rusos han 
hecho 500 prisioneros japoneses. 
* « 
El efectivo de las tropas japonesas 
que hicieron frente á la derecha rusa 
era de 10,000 hombres, que sobrecogi-
dos por la sorpresa y decisión del ata-
que do los rusos, huyeron con verdade-
ro pánico, dejanda el campo sembrado 
de cadáveres. Poco después, reforzados 
por nuevas tropas, volvieron al ataque. 
La herida del general Mistchenko es 
bastante sería, pues la bala le ha frac-
turado una rodilla. El general Kondra-
tovislch fué herido de un balazo en el 
pecho; el proyectil, después de atrave-
sarle los pulmones, fué á alojarse en la 
espina dorsal. Ha sido extraído el pro-
yectil. Su jefe de Estado Mayor, el co-
ronel Audrieff, está gravemente herido 
de un balazo eu la cabeza. 
» ' « 
Un despacho de Tokio dice que en los 
tres últimos combates, dejaron ios rusos 
en el campo de batalla 1,200 muertos. 
* » 
Los rusos han bombardero el centro 
del ejército japonés con cañoues de t i -
ro rápido y morteros, y para bombar-
dear el ala izquierda hicieron uso de 
doce piezas de grueso calibre. 
*• 
, . * • 
Dice otro telegrama de Tokio que la 
pérdida do la aldoa de Heikontol obli-
gará á los rusos á cambiar sus posicio-
nes, y que los japoneses se ocupan en 
íort iücar ese aldea con la mayor rapi-
dez posible. 
L A Z A F R A 
Movimiento do azúcares habido en 
Cieníuogos hasta el día 31 de Enero 
úl t imo: 
Llegados, 328,717 sacos; Embarca-
dos, 167,485 i d . ; Consumidos, 6,000 
i d . ; Quedaban, 145,232 id» 
Dice E l Imparcial, de la Perla del 
Sur, que por no tener el ferrocarril de 
Cienfuegos á Sagua el material rodan-
te que se necesita para las exigencias 
del servicio en tiempo do zafra, están 
detenidos algunos miles de sacos do 
azúcar eu algunos centrales que acos-
tumbran á mandarlos á los almacenes 
de aquella ciudad, según van elaboran-
do; deduciéndose de lo expuesto, y del 
azúcar que no mandan á Cienfuegos 
hasta la hora de embarcarlo " J u r a g u á " 
y otros centrales, que la zafra está más 
adelantada de lo que resulta del nú-
mero de sacos á los almacenes llegados, 
desde que comenzó. 
D E L A N C E T A " 
La Gaceta de ayer viernes inserta, 
entre otras, las siguientes disposiciones 
y noticias: 
E l texto íntegro del tratado para la 
extradición de criminales celebrado 
entre esta Eepública y los Estados 
Unidos do América suscrito en idio-
mas inglés y español por los Plenipo-
tenciarios designados al efecto don 
Gonzalo de Quesada de una parte y 
Mr. John Hay do la otra con fecha seis 
de A b r i l del año próximo pasado. 
El tratado consta do doce artículos, 
en los que so desenvuelven todas las 
/ 
previsiones necesarias sobre la mate 
ria y las retiücacioues del mismo fue' 
ron cangeadaa en la ciudad de Wash ; 
ington el día 31 de Enero úl t imo. 
—Indulto total dictado on favor de 
los penados Ramón Garriga Cuevas, 
Santiago Castillo Duchesn^, ArseniÁ 
Ortiz y Juan López Martínez y parciaj 
á favor de estos dos últ imos por otríf 
delito y de Victoriano Tomasen, Jos 
Domínguez González, José Carida 
Alvarez, José Martínez, Pedro Media* 
ceja, Anselmo Martínez y Tomás Cur* 
belo Cordobí condenados por diversca 
delitos por la Audiencia de Santiago 
de Cuba y el Tribunal Supremo. 
—Nombramiento de Juez de Ina« 
trucción de Pinar del Río á favor de 
don Augusto Saladrigas y Lunar. 
—Declarando cou lugar el recurso 
de alzada interpuesto separadamouté 
por la señora Laura Rayneri y A r t u r o 
Guerra contra la resolución del Gober* 
uador de la Piovincia ou vir tud do U 
cual se adjndicó á la señorita Marta d é 
la Torre la beca creada por el Consej" 
Provincial para estudiar música en e 
extranjero. 
11 
L A T R O P I C A L , que os la moioe 
que se conoce. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 3 ds enero, hecha* 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obiaf 
po 54, para el DÍARTO D3 L \ MARINA. A 
Cantí'irülo Fabrenheit ' 
4 
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M á x i m a 
M í n i m a 
Barómetro: á las 8, 704. 
M a s m m Á M ESCMMOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
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R E M E D I O I N F A L I B L E 
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Sa halla tn las principalas Fsrmaclis. 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
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esróMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
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Exposición Universal PABIS 1800 
A p a r a t o s c í e 
Alcohol de 60 a 95* 
(19 a S9 CarUer) a voluntad | 
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H E C T I F I C f l i C Í Ó | l ¡ 
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de Vinos, Cañg'))u¡ce, 
Melazas, Granos, dte. 
NUEVOS APARATOS QüüLLAüMEl 
produciendo en UNA SOLA OPERACI&I 
el Alcohol rectillc&do a 96-97° (40-41 Cartler) 
Contra NEURASTENIA, ABATIS11ENTO moral ó fmlco, ANEffllA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
S JPro m ios Mayores 
S Diplomaa de Honor 
TONICOS BEGONSTITUlfEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. OU I NT U PL.IC A N DO LAS FUERZAS, 
Venta al por Mayor : V A O J c i l ^ R O N - . Fannacentico, en LYON 
M l f l A V O i N i 
P I O 
lO Medallas de Oro 
S Medallas da ÍMaíaj 
GESTION 
cía). 
EN TODAS FAUMACIAS 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
ñtconstltuyente gentral, 
Depresión 
del 6̂ 'fiema heroloso, 
cstfienia, 
Exceso de trabajo. 
DKPÓSITO aRNSRAL t 
CHASSADÍG yC', París. 6. avenne Viclnríi 






para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exioase el verdadero nombre 
RetnisM: prcaocijs similares 
ÍB, Fíub. St-UMrtia. Paria (10») 
R E B I L L I 
c o n Y O J D V U O D O B L E d e S I E R R O y Q U I N I N A 
réoúc el Folleto que aeosnpaña a cotia Falseo . 
VenU por Mayor : L. GRUET, 4, me Payenne. on PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
D I A R I O D E X A M A R I N A — E d i c i é n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 5 d e 1 9 0 5 . 
P U B L I C A C I O N E S 
E L M U N D O I L U S T R A D O . 
Gon la puntualidad acostumbrada 
nos visita-Bi inundo Ilustrado, corres-
pondiente á hoy domingo. En la cu-
bierta aparece una magnífica vista aei 
campamento japonés eu laLoma Uora-
da, trayendo en las siguientes páginas 
un artículo histórico del señor Lago-
masino, con unas excelentes ilustracio-
nes: un trabajo del señor Márquez 
Sterling sobre la última conferencia de 
la Universidad, con una instantánea; 
una conferencia del reputado artista 
Mr, Steadman sobre fotografía moder-
na, con un retrato y varios preciosos 
grupos de niños; la fachada del Circulo 
Nacional en la fiesta de su aniversario; 
los niños que pidieron el indulto de su 
padre; el barco-escuela alemán (tres 
tintas); el acorazado Jurien de la G r a -
viere, de la marina de guerra francesa; 
las dos nuevas tiples de Albisu; la fies-
ta en la Sociedad del Vedado; la pr i -
mera bola lanzada en Alendares en el 
presente campeonato y otras muchas 
vistas. Una moda fotográfica primoro-
sa; una crónica de salones americana y 
una Mesa revuelta copiosa en graba-
dos, cierra el número que abarca abso-
lutamente toda la actualidad de la se-
mana en Cuba. 
Nada hemos de decir acerca de la 
perfección de las fótografías que hacen 
honor á los fotógrafos y á los talleres 
de E l Mundo, que cada día hace más 
interesante su prensa dominical y mas 
digna del aprecio público. 
E l Mundo Ilustrado no obstante su 
mérito, se vende á diez ce«/auo« el ejem-
plar, siendo por lo tanto el semanario 
ilustrado más barato del país y el más 
notable por la eficacia con que recoge 
en sus páginas todos los sucesos salien-
tes que se registran en la semau». 
F R O N T O N J A I - A L A I 
«. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo, 5 de Febrero, á la una de 
la tarde en el Frontón Jai-^?a¿: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda déla Beneficencia. 
Secritar\a. 
Debiendo celebrarse el domingo 12 del co-
rriente elecciones para la renovación total de 
la Janta Directiva, de orden del señor Presi-
dente se pone en conocimiento d« los socio-
que á la ana en punto del dia citado se proces 
derá al acto de la elección, en la cual se segui-
rán los trámites que preceptüa el Reglamento 
de la Socieded. 
P¡ir.i tomar parte en la elección será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana 4 de Febrero de 1995. 
LUCIO SO LIS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
%m m m k u TABACOS, u m m ? m m u 
D E P I C A D U R A . 
DK l.A 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
8 A NT A CLARA 7. —HABANA 
ClíO • d 28 17-4-16B 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 DE F E B R E R O * D E 19057 
Este raes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Jesús María. 
Santas Agueda y Felicia, vírgenes már-
tires. Santos Albino y Gómino, confeso-
res, Pablo Miki, Juan de Gotto y Diego 
Kisai, do la C. de J . y Felipe de Jesúa y 
compañeros, mártires del Japón. 
Santa Agueda, virgen y mártir, en Si-
cilia, la cual, siendo emperador Decio, 
por sentencia del juezQuinciauo, después 
de haber sufrido una infinidad de tormen-
tos murió en la cárcel haciendo oración 
al Sefior el día 5 de Febrero del afio 251 
Desde el mismo día en que murió Sap-
ta Agueda fué celebrada en todo el orbe 
cristiano. Los milagros que comenzó Dios 
obraren su sepulcro, dieron luego el más 
auténtico testimonio de su intercesión 
poderosa. 
DIA 6 
Santos Amando y Guarino, confesores; 
Antoliano, Teófilo y Saturnino, márti-
res; santas Dorotea, virgen y mártir, y 
noli oda, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Correspon-
de visitar á Nuestra Sefiora de las Nie-
ves en Paula, y el día 6 á Nuestra Seüo-
ra del Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe. 
Ro^,Tdí? 5. fmPiezan 108 8iet« Domineos de 
^an José. Alas ocho misa cantada y con anión 
«eneral. A las cuatro Exposición, i « arlo, ser-
BjonjLgozos del Santo. 1505 • Hr»^8er 
teia le San Felipe Neri. 
-«H1 v5\rnesáiaa ocho y media, misa de gra-
cias en honor del milaerroso Santo Cristo le 1» 
Agonía, por no estar habilitado el altar parft 
decir misa, se dirá ésta en el Altar Mayor. 
Cristo en la cruz, para el mundo 
*ué la devoción primera, 
Y siendo así ¡quien creyera 
Que aauí el manantial fecundo 
oímbolo de amor profundo 
£ 0 tiene altar Todavía! 
8 0 1 0 un alma seca y fría, 
fcu óbolo podrá negar 
rara ofrecerle un altar 
Al Cristo de la Agonía. 
. 2 M. 8. C. 4-2 
Iglesia flel Sentó Cristo flel Buen Viaje. 
E l domir.í de Febrero, & las 8 '̂ de su ma-
Bana, N ce 1 tré la fiesta de Stra Sra de fa 
Canaolaria. i.on Sermón y Orquesta 
Habana Enero 31 de 1905. 
1358 M | 
se cw»n tomando la PEPSINA y RUI -
BAKBO de BOSQUE. 
Ecta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamieato de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilM, mareos, vómitos 
de las embarazacas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, di-
giere bien, asimila mfis el alimoatoy 
pronto llega ú la curación completa. 
1 o? principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Ee vende en todas las boticas de la Isla 
c 253 T F 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
B A N D A " E S P A Ñ A . " 
Secretaría 
No habiendo tenido efecto por falta de 
"quorum" la Junta General extraordinaria ci-
tada para el 29 dol actual, se cita nuevamente 
por disposición del señor Presidente á los se-
ñores socios para el domingo 5 del entrante, & 
la una de la tarde, en Manrique 96, haciendo 
presente que como segunda citación que es ta 
presente, se llevará á cabo la Junta con el nú-
mero de los que concurran, segón las pres-
cripciones reglamentarias. — Habana 31 de 
Enero de 1905.—El Secretario, Federico Pérez. 
G 4-2 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWeciia e n l a j i a t o . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva oinoueuta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $36.924.613-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha. . $ 1,548.714-74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á l",1, centavos oro español por 
100 anual. 
Ca&as de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2ó centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada? 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32'̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana l" de febrero de 1905. 
C252 00-5 F 
"SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretarla á la quo están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
&a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la do mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Kevis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C143 26-13E 
Asociación de Propietarios, vecinos 
ó Industriales del Vedado y Príncipe. 
JUNTA'GENERAL. 
De orden del Sr. Presidetite, cito á los Sres. 
asociados y demás vecinos y propietarios del 
Vedado y Príncipe, para la Junta General que 
ha de celebrarse el dia 5 del corriente mes, en 
los s iones de lá Sociedad del Vedado, calle 9, 
esquina á B, á las 12 del día. 
Febrero B de 19Ü5.—Ldo. José O'Farril, Se-
cretario. 1561 al-3 d2-4 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de la misma, que de confor-
midad con lo que prescribe el artículo 29 del 
Reglamento, desde esta fecha y durante el 
mes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de la Compañía, para su exá-
men, en el despacho del Sr, Administrador, 
calle de la Amargura n: 31. 
Habana, Febrero y. de 1903. 
E l Secretario, 
J . M . t'arboncll y l i u i z . 
C-308 8-3 
m r DÍ GIS i m m m 
c í o l £ i I E 3 C « t l o c t i x « , 
A D M I N I S T R A C I O N G E Í N E I I A L 
M O N T E N U M . 1 
Esta Compañía, en beneficio de sus consu-
midores, establece las reglas que siguen, las 
cuales regirán desde el mes actual. 
Primero. Los consumidores de gas que usen 
fluido para cocinas y motores tendrán en lo 
sucesivo unificado el servicio y abonarán el 
consumo de alumbrado, cocinas y motores con 
20 por 100 descuento del precio actual, que es 
i raz6n_de |0-88 el metro cúbico; haciendo esta 
Compañía gratuitamente las reformas qne 
sean necesarias en las instalaciones, para de-
jar unificados dichos servicios. 
2? Se estipulará una cantidad mínima de 
consumo mensual, cuyas condiciones fijará es-
ta Administración, de acuerdo con el consu-
midor, según las circunstancias, dentro de las 
tarifas establecidas. 
8í Los consumidores do gas que usen ade 
más la electricidad de esta Compañía, disfru-
tarán de concesiones especiales, que fijará esta 
Administración con arreglo á las circunstan-
cias que conourran eo cada caso. 
4° Igualmente disfrutarán de concesiones 
especiales los que usen únicamente el finido de 
gas ó eléctrico. 
Al propio tiempo se hace saber al público 
que esta Compañía ofrecerá pronto á sus con-
sumidores de gas, lámparas especiales para 
casas part¡cular« que serán instaladas gratui-
tamente y cocinas de gas muy económicas, 
que también serán instaladas irratuitamente. 
También ce hace saber al público que muy 
pronto sé ofrecerá 6 los consumidores servicios 
electricos en condiciones que nadie puede me-
jorar al presente, para cuvo objeto se instalan 
actualmente en Tallapledra aparatos los más 
modernos, entre los que figuran Turbinas 
"Curtís", (última palabra en materia de eleo-
trlcldad,) quo ban funcionado en la Exposi-
ción de San Lnis, sin interrupeióñ desde las 
9-20 de la mañana del 20 de Junio hasta las 
11-32 del viernes 2 de Diciembre próximo pa-
sado, 6 sean 3,962 horas sin parar y sin que el 
aparato hubiese sufrido variación alguna. Di-
cha turbina obtuvo en la Exposición el Primer 
Gran Premio con Medalla de Oro. 
Los señores consumidores pueden acudir 
personalmente á esta Administración todos los 
días hábiles, de 12 á 3 de la tarde, donde reci-
birán tudas las explicaciones necesarias y po-
drán convenir en los térmings de las concesio-
nes, garantitándolea que sefáb atendidos satis-
factoriamente por el Administrador que sus-
e.--Habaua, Enero 4 de lüü5.—Emeterio crib  
Zorrilla, Administrador General 
C. 199 10-26 En. 
Compaíia del Ferrocarril ele Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 89 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana que es la especie 
en que la Compañía recfiuda BUS fletes en la 
actualidad. 
Los señorea accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Febrero á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Aabana de una á 
tres do la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31,— 
Matanras, Enero 26 de 1905.—Alvaro Lavasii 
d*. beoretario. c216 13-E28 
Tlie Man Central Eailways. liniitel 
SECRETARIA. 
A G U J A R 81 . - -HABANA. 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de SIE-
T E obligaciones hipotecarias del empréstito 
de TRESCIENTOS MIL PESOS de la extin-
guida "Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién", fusionada hoy en esta Empre-
sa, obligaciones que han de amortizarse en pri-
mero de Marzo próximo; resultaron designa-
das por la suerte las marcadas con los números 
TREINTA Y UNO (31) TREINTA Y CUA-
TRO (34) CUARENTA Y CINCO (45) SETEN-
TA (70) SETENTA Y DOS (72) NOVENTA Y 
T R E S (93) Y DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO 
(218). 
Lo que se hace público fi fin de que los inte» 
resados acudan á eata oficina desde el dia pri-
mero de Marzo próximo, de UNA 6 T R E S p. 
m. á hacer efectivo el importe de dichas obli-
gaciones. 
Habana V. de Febrero de 1905.—Juan Valdés 
Pagés, Secretario. C 3C0 3-3 
" C O M P A Ñ I A 
V I N I B E T I C A " S. A . 
Convocatoria: De orden del Sr. Presidente 
cito á los Sres. Accionistas, para que concurran 
á la Junta General ordinaria, que se ha de ce-
lebrar el Domingo 5 de Febrero á la 1 p. m., 
en el local que ocupa la Compañía, Oficios 15, 
según dispone el artículo 25, del Reglamento. 
Habana 30 Enero de 1905.—El Secretario 




INVERSIONES, CONSTEÜCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Teléf. 646.-Apartado 853. Habana. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COJIPASlA 
H . Upmann y Compañía. 
Ce. Lawton Clíilds y CumpaAía. 
The Rojal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $960.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo d¿ sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 F \'. 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 24 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de dar cuenta de 
laa operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio de 1.04 á 1905. 
Habana 27 de Enero de \W5. 
E l Secretario Contador, 
Juan A . Murga. 
C-210 8t-27 8m-28 
la 
En cumplimiento de lo prevenido en el artí-
culo 44 de los Estatutos y de lo acordado por el 
Consejo de dirección en sesión de ,23 de-Enero 
último, se convoca á los Sres. Accionistas para 
la junta general ordinnria que deberá efectu-
arse el 15 del corriente mes á las 12 del dia, en 
la sala de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Agdiar núm. 81 y 83; advirtiendose 
que solo se permitirá la entrada en dicha sala 
a los Sres. Accionistas que, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, 
presenten papeleta de asistencia á la junta, de 
la cual podran proveerse en la Secretaría del 
Banco desde el dia 6 del presente mes de fe-
brero en adelante. 
Desdé el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adelante de 1 á 3 de la tarde y con 
arreglo al artículo 81 del Reglamento, se satis-
farán en las oficinas del Banco las preguntas 
que tengan á bien hacer los Sres. Accionistas 
faOultados para asistir á las juntas generales. 
Habana 1" de Febrero de 1905.—El Secretario 
José A. del Cueto. 
C 222 alt 5-1 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coultas de 12 á 3,—Industria 120 A., esqonl-
áSan Miguel.—Teléfono 1236. O 
f i f i i o í s s y m a m . 
" C O R R E D O R " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Pat-entes Nacionales, Extranjeras y 
Especialineutes para ganado.-OF/C/AT/4 CUBA 
NÚM. 7 TELEFONO 982. 1517 26- 3F 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultac: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
259 26-E7 
TELASGO M . FRANCISCO J . 
Enfermedades del Corazón, itilmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí filia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos do 12 i L — 
TEOCAUERO 14,—Teléfono 459. C 226 1 F 
D r . E n r i q u e P e r d c m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜUETKA 
JcfltBMarIa33. , De 12 á 3. O 226 1F 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43. 
SAN IGNACIO 14. C 227 1 F 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dftla C. rte Beneficencia v maternidad 
Espeeialista en las enfermedades de los nlSoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas d« 11 i !• 
Agnlai 108>í.—Teléfono 824. 
0 228 \ F 
D r . R . O l i o m a t 
Tratamiento es pedal de Sífilis y Enfermed* 
deo venéreas. Curaoión rápida. Oo mal tas de 
UéS. Teléfono 864 Effido núm. 2. altos. 
O 229 1 F 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTA1UOS. 
AMARGURA 82. TELEFONO Sli. 
O 2,0 
D R . A . S A A V E B I O 
MEDICO -HOMLOPATA 1' 
Especialista en enfermedadeí de las Bras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llfxniadns duirúrgiOas sin 
nocesidad de OFERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis páralos po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiueta. «S 
C- 157 158-10 E 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ABACERA) 
y para Carbunclo Eintoinático tEpizootia de 
los terneros^. Se venduenel Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO dé la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C - i a - E 1 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
O 231 1 F 
DE. G A L M GOILLEI 
I m p o t e n c i a - - - P ó r d l 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a í. 
49 H A B A N A 49 
C249 i F 
D r . H e r n a i i d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios 
de 12 k 2.—Neptuno número 137. 
C221 28-F11 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TeiOHO 1196 
1281 26-18 E 
F . C a r r e r a J ú s t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas Je 8 á 11 y de 12 á 5, 
1248 26 28 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J016. C 135 26-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 é 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 214 26-15 E 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 36M, ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: cíe 9 IÍ 11 y de 1 á 4 
420 26-E4 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reutnatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C-315 26-7F 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cotedrático oe Patología Quirftrepca y Olas-
cologria con eu Clínica del Hospital Mercedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 87. 
C 136 16E 
DR. F . JÜSTIN1ANI CHACON 
Medico -Cirujano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad 
C 137 26-15 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 187 26-24 E 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l á a LamparilU 78. o 188 2624 E 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1312. C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana 
1052 26-24E 
J ^ . V a l d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
421 26-E7 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvoi dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 634 '¿'i -19En 
D r . J . S a n t o s F e n i a n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuera. O 102 26-21 E 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12» 4. C—141 17 E 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consulta» dell ft 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre tí é I. Telé-
fono-9158. C314 2e-5F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BlírETKJtE DADKí) del CKREBBOy de los NBRVIOS 
Consultas én Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—111 9E 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 275 26-2F 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario comercio* 
Secibe órdenes para toda claae de nogooioi 
Sinceridad y reiarva en las operaciones. 
Amargura 7a Taléfono 877. 
C 176 22 E n 
D . J . B . D O D 
Cirujano Dcrtisla 
IÍERNAZA 30. ENTKESÜELOS 
684 26-14 E 
CE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestino! a » 
elnciyamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido aato 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultas de 1 á 3 de la tarde. -Lamparín* 74 
•Itos.—Teléfouo 874. c 110 10 B 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
-A .13 o s o c i o s -
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—113 7En 
J E S U S R O M E O . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
510 26-12 En 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 23 ? 1 F 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 233 ló F 
D R . R O B E L I N 
P'e!.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por losültimoa sistemas, 
JESUS M A R I A J Í , U £ U i ¿ . 
C 235 J F 
D R . J U A N M . U N A N U E . 
Médico Homeópata . 
Consulado 76. Teléfono 524. 
264 26-7B 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
8e hace cargo de expensar negocios s^bre 
deslinde do Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
6 5. 15D92 130-18 Db 
1)K. A N O E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nifios. Consultas de 1 i 3, en an domicilio, 
Inquisidor B7. c 1ÜJ 24 K 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entro Habana y Agular 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 112 9 E 
D r . J . B . de L A N D E T A 
V K D A D O 17 esquina á O. 
CONSULTAS de 12 á 3. Teléf. 9088. 
546 26-13 E 
A N A L I S I S H O R I N E S 
Laboratorio Urolótjico del Dr. Vildóeola 
(FUNUADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coir postéis 97, entre Muralla y Teniente Bey 
CI313 26-7 F 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130á Obra-
pía 97, altos. 552 26-13 E 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
DE. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTB. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y do la sangre. 
Consultas de 11^ á l»^.—Rayo 17, 
615 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 B 
V i r g i l i o d e Z a j as B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Fx.jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, aIt08.-TeIéf i 7 i 
C-100 2o-7 E 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 i 1. 
e 191 2 -31 E 
S. C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A S O. 
O 131 
H A B A N A 5 5 . 
16 En 
D r . E . F o r t u n 
Ginecóioso del Hospital ull . 
Partos y cnlerniedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727, 156-Otl4 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y lo? Bsta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en la calle del Prado 34)̂  de l 
á 4. c2454 156 Db 9 
B R I L L A N T E S 
1- d e 1^ a z u l e s se a c a b a n d a 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de todas c l a -
ses y gus tos . 
J. BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C272 1 F 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en Partos 
Consultas de 3 & 5—San Miguel 256—Tef 1709. 
'.•-•5 26-17 E 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado-Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-E26 
ALBERTO S, DE BÜSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 75*. 





M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos, C 275 1"; F 
Dr. 
MEDICO-CIEUJANO 
Ciru iano del Hosp i ta l nlimtero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á l»^,—Gratis solaraent»* 
loi martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajosi 
{•aniña á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1L6 26-S4 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madicina, Crujía y Prótesis da la boca. 
B e r n a z a 3 0 - 2 e l é j o n o n. 3 0 1 2 
C 237 1 F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
UKUJ1A ( J E N E K A L , 
Consultas diarias de á 8.—Teléfono 1132.-
San N colás n. 3. C238 1F 
CARLOS DE ARMAS 
ABOOADO 
Domici l io: Samá 2, Teléfono 0331. 
Mar ianao . 
Estudio: Cuba TO.Teléfono 417, A. 
l>e 12 ú 4. 
C2% 1F 
D r . A . K e i é 
CIMJAWilIRTWTA 
Extracciones SIN DO-
LOK. Dentaduras de 
P U E N T E . - A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á O'Reilly. 
«278 26-1 P 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E T A GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
lio: Consulado 114. C270 1 F 
inglés puro de Boston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 1567 26-4F 
¡ C l a s e s de F r a n c é s é I t a l i a n o l 
Teorfa, Conversación, Literatura y Filosofl» 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor vldoJ/b Buricmagui.—Calle de O , Reilly 
núm. 30 A 2? piso. 1510 26-3 p 
Una profesora de piano 
que sigue el plau de estudios del Conservato-
rio, Informes á satisfacción. Cuarteles 14. 
1498 4-3 
Leovigildo González Muñoz 
dueño de la barbería salún " E l Fénix" partici-
pa á su numerosa clientela que, con motivo del 
incendio ocurrido en la Manzana de Gómez, 
ofrece sus nuevos servicios en Monserrate 99. 
Nota: Anticipa las gracias á los que lo auxi-
liaron en aquellos críticos momentos. 
1444 4-2 
LECCIONES DE MATEMATICAS. 
Profesor competente, se ofrece para expli-
carlas eu su casa y á domicilio. En su casa no 
admitirá grupos mayores de 8 alumnos, cuy 9 
corto número, facilitándola práctica constan-
te, asegura y abrevia la enseñanza. Inscriccio-
nes: Neptuno 2 A. (Parque Central) de 12 á 3. 
1488 8-2 
Jna señora inglesa que ha sitio di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas é ins-
trucción general, se orfece á dar lecciones & 
domicilio y en su morada. Refugio 4. 
1264 26-29 E 
M. ORTi:<;A, Profesor de Música. 
Se ofrece en su casa á domicilio 6 para algún 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suarez 
n. 120. 1261 26-23 E 
INSTITUCION FRANCESA 
A 3 I A R G U R A ^3. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
1218 13-E27 
JJN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de'Yorlishire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y i 
domicilio. Precio un cernen mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 26-19 E 
F . DF. H f c U K E l t A 
profesor mercantil, da clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26-13 E 
PIANO Y S O L F E O . Para dar cla-
ses se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en ol 
suyo. Prcios módicos. Muralla 94, altos. 
473 26-12 En 
L I B R O S £ m P i l E S O S 
H a c e r a z ú c a r 
Tratado teórico y práctico de elaboración da 
azúcar de caña por varios sistemas modernos, 
con explicaciones fáciles y consejos út les pa-
ra tener mayor cantidad de azuenr, libro útil 4 
los maestros de azúcar, hacendados, adminis-
tradores, &. Un tomo con muchas láminas t i 
plata. De venta Salud ni 23, Librería de R. 
Turbiano 15G6 4-4 
A R T E S ¥ 
¡LA P A L M i S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice a usted su pasado y porvenir, si lo 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
eñoray no le pasará. Concordia 9. 
1497 8-3 
Señoras y caballeros, pueden Vds. ad-
quirir una docena de foto grafías de |5 libre da 
pago visitando hoy de 10 á 3 la casa de KarI 
Handcl O-Reilly 93, vengan preparado para 
retratarse. 
1516 4-3 
TALLER DE MECANICA 
DE 
P e d r o M u r í a s 
Situado en la oalle de las Figuras 120 
Este taller de maquinaria montado A la al-
tura del primero de su clase, bajo la dirección 
del acreditado mecánico de Barcelona Sr. Es-
cuder, se ofrece al público en general y á los 
industriales en particular, para la co. struc-
ción y repartición de toda clase de aparatos 
mecánicos y eléctricos, á precios sunaamenta 
equitativos. 0-302 15-8 
Muéstreme su mano, diré ft Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26'-̂ . 
312 ' 4t9-26mF.10 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
mán, que tanta fama hualcanzado en Eu-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
á 12 y de 3 á tí. Calle Galiano 42 Habana. 
líttó . 20-31 E 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Elactrioista, coastruotstf 
!• instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, pautoonas y bu-gues .garantizando su instalación y matonaieí. «paraciones de los mismos, siendo reoonool-
clos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres elóotriooa. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas tolefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos dol ramo eléctrico. 3a ga« 
ranuzan todoj los trabajos. Compostala 7. 
26Eu8 
JOSE F A L L A R E S BAQUERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero en todos los trabajos. Obrapia 7 9Ha-
bana. Teléfono 3,092. 1217 26E2S 
l o i e s t " l í a s 
C A R A C O L E S 
- - L O S J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
X « £ Í S T V L I I e x - i c t JS 
MONSERRATE 91 entre Obrapiay Lamparilla 
7 « 26-14 E 
^TEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta maguíÜa casa fresca, con bm)»-
entrada á todas horas y demás cTiiodidaclo», 
se alquilan habitaciones oerfectamente amue-
bladas Hay criador de la casa y esmero en 
aseo de las habiincioucs. Neptuno 3 A. 
11221 159-11 St 
i 
B I A M I ® L A M A R I N A — E d k i á ü de la m ñ a n a , — F e b r e r o 5 de 1905. 
> 6 L $ ¿ 
H O Y . — L 0 3 Éeatresi 
Dos fuuciones dará en el Xacioual la 
C o n i p a ñ í a D r a m á t i c a Italiana. 
E n la primera, á las dos de la tarde, 
ee po *(lrá en escena el drama en cnatro 
fíelos L a Muerte Civil, gran tr iunío del 
notable Duse. 
Por la noche, Felipe Derllay, e n -
cargándose del papel de C lara de 
l leanlien la distinguida actriz Olga 
Lugo. 
Kl martes, reaparic ión de la Vital ia-
Di, con la comedia Come te foglie. 
K n Pnyret, ú l t ima exh ib ic ión , euma-
tiiu'e, del magníf ico c inematógralb de 
los HcHores Barrosch y C * 
Por la noche tendrá lugar en este tea-
tro una gran velada art íst ica en honor y 
benelifio del joven cantante cubano A l -
berto Pando Pon. 
E l programa, tan variado como se-
lecto, pueden verlo ustedes en las H a -
tañeras de ayer. 
A s i s t i r á el sefior Estrada Palma, 
tanto en señal de honrosa deferencia 
hacia el beneficiado como por tomar 
parte en la velada una sobrina del 
jefe de la nación, la señori ta María 
Chávez . 
¿ A lb i su . 
Dos funciones anuncia para este d ía 
el cartel del popular coliseo de la plaza 
de Monserrate. 
L a de la tarde, que empezará á la una 
y .media, está ajustada al programa si-
guiente: 
1? LotpUaros celos, por Carlota Mi-
llanes. 
29 L a bella Geraldino en sus actos 
de tiros con riílo. 
39 L a zarzuela E l trébol 
4° Trapecio oscilante y salto á la 
cuerda, por la Geraldine. 
59 Serpentina. 
Por la noche, función mixta. 
V a primero, en tanda única , el me-
lodrama L a puñalada, est renado el vier-
nes con lisonjero éx i to . 
D e s p u é s , en función corrida, Los 
Diamantes de la Corona, por la M i l l a -
nes, A m a d a Morales, Matheu, Piquer, 
Escr iba , V a l e n t í n González y otras par-
tes de la Compañía . 
Mañana , una novedad. 
Se estrenará un gran c inematógrafo 
con preciosas vistas en colores, combi-
n á n d o s e con la bella Geraldine, en al-
ternativa con la Zarzuela, un iutere-
Bante espectáculo . 
E n el teatro Martí se verificará una 
extraordinaria función á beneficio de 
Leopoldo González, aquel Ghichariio 
C[ue d ió en Albisu , en no muv lejana 
temporada, sus primeros pasos e s c é -
i icoa. 
Se pnndrán en escena por la Compa-
fiíá Juveni l de Zarzuela, que dirige 1̂ 
tenor don L u i s Arroyo y de la que es 
el beneficiado primer actor cómico, las 
zarzuelas L a salsa de Aniceta, Los Zan-
golotinos y Roncar despierto. 
L a función es corrida. 
Y la luneta con entrada un peso. 
Y de Alhambra hablamos .en gaceti-
l l a aparte. " • 
Otras fiestas y espectáculos . 
De sport. 
Partidos y quinielas en el frontón 
J a i Ala i . 
Match do fdol hall en los terrenos del 
Marino, Cerro, entre los players del 
Vniversidad y Vedado. 
Y el desafío de las novenas del Fe y 
Sabana en Carlos I I I . 
E n el colegio San Vicente de Pau l 
habrá fiesta esta tarde con motivo de 
l a colocación de la primera piedra para 
el nuevo domitorio y aulas del piadoso 
establecimiento de enseñanza. 
H é aquí el programa: 
19 B e n d i c i ó n de la primera piedra 
por el señor Obispo de la Habana. 
20 Colocación de la misma por el 
Befior Alcalde Municipal . 
39 A l o c u c i ó n del señor Secades. 
4 ° Zarzuela L a bella Condesita, des-
e m p e ñ a d a por un grupo de alumuas 
del colegio San Vicente de Paul . 
Y como complemento de tantas fies-
tas, el baile de máscaras que ofrece en 
ens salones, con ia popular orquesta de 
Fe l ipe V a l d é s , el Centro Español. 
Bai le de pens ión. 
E N L A 5 J E M A . — 
—Pando y PDU, es un barítono 
que estudió la "sgaya ciencia" 
de cantar, coino la alondra 
canta por la primavera. 
(Varaos, que son los turpiales 
^los nuiestro.s de su escuela...) 
Pando y Pou, es un barítono 
que estudió. . . 
—Oiga usted, pelma, 
¿vn usté ít ripitir ahora 
lo mismito? 
—De manera 
quo no puede uno decir 
que Pando y Pon fué á esa escuela 
en la que no iiay profesores 
ni batuta, ni penfff/rama, 
ni negras entre paréntesis, 
ni blancas entre corcheas, 
fnsas, confusas, difusas, 
ni semifusas, ni . . . 
—Leznas! 
Eso sí, m á s no repita 
con la misma cantilena! 
—Pues comienzo: Pando y P e a 
es un barítono de hebra 
que es tudió . . . 
— E s usté un chévere 
mns guasón que las lentejas!... 
Diga usté así: Pando y Pou, 
cantor de la clase obrera, • 
sube á Payret y en Payret 
BU beneficio hoy celebra 
y es justo que al beneficio 
acuda la Habana entera 
y alrededores... 
—Muy bien; 
pero añada usté esta letra: 
Pando y Pou es un barítono 
que conserva la voz fresra 
porque consume el cigarro 
Jcpnnós de L a Eminencia, 
nasta la cola... 
—Te advierto 
quo ahora diste en la fiema! 
E N L A T A S D K 3 L I B R A ? . — A s í so ha-
llan envasadas las galleticas especiales 
que con el snjestivo nombre de "Mal-
vern" , fabrican los señores Vi laplana, 
Guerrero y Compañía , en su gran fábri-
ca de chocolales finos, bombones, dul-
res. confituras y palleticas L a Estrella, 
y RSÍ las buscan las personas de gusto 
delicado luego que las prueban, porque 
quedan regustadas con su sabor deli-
cado. 
Por lo mismo conviene quo los que 
atra ídos por su fama, quieran saborear-
las, se fijen bien en la marca do fábri-
ca, para que no adquieran imitaciones 
que los dejen defraudados en su deseo. 
L A F I L O S O F Í A . — 
Como afectuosos amigos, 
que en una ocasión, ¡y en tantas! 
prestan, en el frío, mantas, 
prestan, en el frío, abrigos, 
y a L i z a m a y c o m p a ñ í a 
en estos fríos recientes, 
dieron calor á las gentes 
desde L a Filoso/Ur, 
y así el públ i co oportuno, 
para comprar las frazadas 
d i r ig ía sus pisadas 
á la calle de Neptuuo, [ 
porque en esa hermosa v í a 
eslá, y cimenta su fama, . \ 
la gran casa do Lizama, 
esto es, L a Filosojía. 
U N E S T R E N O . — L a empresa ^ei 
teatro Alhambra anuncia dos estrenos 
para el mes actual. 
E l primero será mafiana: la revista 
de palpitante actualidad, original de 
los regocijados y aplaudidos autores có-
micos hermanos Robrefio con mús ica 
del maestro Mauri; titulada Balance 
del año. 
Para esta obra, como ya hemos anun-
ciado, ha coniluido Arias , el sin rival 
do nuestros escenógrafos, una decora-
ción que será un nuevo y grandioso 
triunfo para el artista. 
E s tal el número de encargos de lo-
calidades Rara el lunes, que la empre-
sa, con muy buen acuerdo, ha dispues-
to que ese dia llene la primera y se-
gunda tanda la revista ¿a?ancc del año. 
Eespecto á la función de esta noche, 
que consia de dos tandas, la de las 
ocho y las nueve, se han elegido para 
llenarla dos zarzuelas que siempre dan 
grandes entradas. 
V a primero Los guarapetas y después 
Almanaque de Alhambra. 
Dos llenos segaros. 
P O R L A V I S T A . — T o d o lo que entra 
por la vista tiene el privilegio de ser 
conquistado, y ataca el bolsillo, que no 
puede negarse á adquirirlo. Eso ocurre, 
es un decir, cop el e s p l é n d i d o calzado 
de la pe l e ter ía L a Granada, callo del 
Obispo, esquina á Cuba. Ar t í s t i camen-
te colocado en aquellas soberbias vidrie-
ras que no tienen igual ni parecido en 
las casas análogas , el p ú b l i c o — s o b r e 
todo la parte femenina,—se detiene á, 
contemplarlo y queda vencido ante esos 
primores. 
Consecuencia: que franquea los por-
tales de la famosa pe le ter ía de D. J u a n 
Mercadal. Y como para servir á las se-
ñ o r a s i i a y en esa casa i n t e l i g e n t í s i m a s 
depénd ien tas , la sat is facción resulta 
completa, y la clientela de L a Granada 
aumenta que es un contento, lo mismo 
en ese establecimiento que en L a Casa 
Mn-cadal (San Kafael, 25), del propio 
dueño . 
Pues es cosa natural, 
por la gente comentada, 
la fama de L a Granada 
y L a Casa Mercadal. 
NO ADMITEN COIIPETKNCIA.— E s t á 
probado que con los pianos Kal lmann 
no hay competencia posible, porque 
n ingún otro los iguala en su bella y 
e s p l é n d i d a sonoridad, en la perfección 
de su mecanismo y suave pu l sac ión . 
L a creciente demanda do estos pia-
nos aumenta cada d ía de una manera 
extraordinaria: sus acreditados fabri-
cantes R . Gors y Kal lmann, de Berl in , 
se han visto precisados á ensanchar su 
esfera de fabricación con el fin de dar 
cumplimiento á los importantes pedi-
dos que constantemente reciben de su 
representante, nuestro amigo el sefíor 
Giralt , quien con haber presentado al 
púb l i co tan excelentes pianos y esta-
blecido su sistema de vencter, lo mis-
mo de contado que por mensualidades 
de dos centenes, proporciona un gran 
beneficio á muchas familias, matando 
á la vez el antiguo y erróneo sistema 
de tomar piano en alquiler. 
P r ó x i m a á llegar una importante re-
mesa, de la que y a es tán solicitados un 
número considerable, lo de siempre, 
llegan 25 ó 30 pianos K a l l m a n n y á los 
diez d ías no le queda al s eñor Gira l t 
uno sólo para presentarlo como mues-
tra en su a lmacén de mús ica , 0 , R e i l l y 
n ú m e r o 61. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las pie-
zas que en ia retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Muni-
cipal en el Parque Central: 
Pasudoble First Bismarck, Jeu-
drowski. 
Obertura Cleopatra, Mancinelli . 
Fatrulla Americayia, Meacham's 
Polonesa número 2, Liszt . 
M e l o d í a L a Omnipotencia, Schubert. 
Viaje á nn ingenio, T o m á s . 
Two Step Alagazan, Hol lzmana. 
D a n z ó n É l Tremendo, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A N O T A E I N ' A L . — 
E n un teatrucho de provincias so ne-
cesita un tenor, y el empresario tele-
grafía á una agencia teatral. 
L a agencia contesta: 
— E n este momento hay penuria. 
Y el empresario telegrafía de nuevo 
diciendo: 
—Pues contrate usted en el acto á 
Penuria. 
Probad el RACAHOUT do lo« ARABTIS de D I Í I . -
ANOUICMEU pun» los niños en la ópocndel destele v 
pura las personnn delicadas. 
Uc venia en laa Tannacias y Droguerías. 
en A a m c É 22 eiiíw Tejaáilloy EipedraJo 
Vuelve & venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma 6 ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, oon las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanece; tos seca, catarros rebel-
des males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyeme, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de I I U J familias. 
Un fra^quito de muestra que se dari gratis 
á los eníermos para prueba, bastará 4 con-
vencerlos de que recuperaríin B U salud con 
TnTo S ú maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUE R, que se prepara y vende en AgnacRlo n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarré, Johnson, Taquechel y Majó y Coiomer. 
Se remite por Expreso A.inericnno a todo* los 
pueblos du la Reyablica. ifiófí ait &-¿¿ 
Se l ia extraviado 
nn llavero con 4 llaves al dueño de la bodega 
Arca de Noe, Manzana tío Gómez. E l quo lo 
entregue en dicha bodega será gratificado. 
1063 4-5 
Hierros viejos y metales. Se compra 
toda clase do maquinaria vieja, bateyes on el 
campo, carriles de todas clases, ladrillos y to-
da clase de desbarates, trapos y sacos viejos, 
papeles y toda clase do archivos viejos. Avi-
sos á Santa Eulalia. Infanta 50, teléfono 1490. 
1638 4-5 
G A R R A F O N E S . 
Se compran en Teniente-Rey 41. DROGUE-
RIA SARRA. 
1442 ' 8 2 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora blanca ó de color, sino 
tiene buenas referencias que no se presente en 
Peiseverancia 32 1630 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsular rte dos me-
ses de parida, con buena y abundante lecho, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 2Sl,Dodega. 
1642 4-5 
Se sol ic i ta una lavandera 
de color que sepa lavar muy bien y traiga bue-
nas referencias. Informes calle G esquina & 15, 
Villa Magda, Vedado. 1623 4-5 
Se sol ic i ta una cr iada de mano 
de color de mediana edad, que sea fina y sepa 
coser. Ha do traer buenas referencias. Infor-
mes calle G esquina á 15. Villa Magda, Veda-
do. 1G24 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. No tiene in-
conveniente en salir ácu-ilquier punto de cam-
po fuera de la Habana. Tiene quien la reco-
miendo. Informan San hafael 141, esquina 4 
Oquendo. 1616 4-5 
U n a buena lavandera 
de color desea colocarse. Sabe lavar toda clape 
de ropa de señora y caballeros y tiene quien 
la garantice. Informan Merced 50. 
1621 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
sa de criada do mano 6 manejadora ó para ha-
cer los quehaceres de la casa y cocinar si el 
sueldo lo merece. Tiene quien la garantice. 
Informan Villegas 66. 1615 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que entre por 
la mañana y no salga hasta por la noche. 
Sueldo dos centenes. Industria 32, altos. 
1615 4-5 
S K S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia, 
debiendo ayudar á la limpieza, sueldo $8; en la 
misma se alquila una habitación á personas 
formales, de respeto. Concordia 13. 
1622 4-5 
S K S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular ó tío color, que 
sea aseada y tenga buenas referencias. Suoi-
rana 6, Carlos III . 1644 4-5 
Se s o l í c i t a en H a b a n a 1 6 8 u n a c r i a -
da de mano y una manejadora peninsular, que 
sepan su obligación, y la manejadora que sea 
cariñosa con los niños, y quo no sea recién lle-
gada y con referencias de donde hayan estado. 
Sueldo $12 plata y ropa limpia. 
1618 4-5 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos. Sabe desempeñar bien 
su oblicación y tiene quien la recomiende. In-
forman Calzada de Vives 157. 
1600 4-4 
E n la bodega de los Marngatos en el 
Mercado de Co'.ón núins. 20/ 21 por Zulueta, 
siempre hay buenos cocineros que desean co-
locarse. Telefono 981. 
1653 4-5 
C O L O C A C I O N 
Se solicita para uno que sabe español, inglés 
por escrito v teneduría de libros. Dirección: 
V. P., "Diariode la Marina." 1634 5-4 
U n a c r i a n d e r a recien l legada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ha-
bana S7, 1657 4-5 
Solicito un cochero qnc sepa c u m -
lir con su obligación poro sin pretenciones. 
e 11 á 12 en Virtudes 2. Altos. 
1G19 4-5 
A B O B A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, teatamantarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 16S4 4 4 
Se solicita una c r i a d » de mano de co-
lor, de mediana edad, que sea muy aseada y 
tenga buenos informes, en la casa call^Prín-
cipe Alfonso 322, altos, sueldo $10-60 oro y ro-
pa limpia. 15S5 4-4 
D e s e a colocarse u n a .icven de color 
para criada de mano; tiena personas respeta-
bles que respondan de su conducta. Informa-
rán Compórtela n. 1, de 12 á 5 P. M. 
1571 4-4 
K N ¡ M A R I A N A O , 
Real 12̂ -, se solicita una criada de mano que 
lleve Recomendación. Sueldo tres luises y aos 
p>30s plata. 1614 _̂ 4-4 
M A R I A N A O , 
Real 138, se solicita un cocinero repostero con 
recomendación." Sueldo cnatro centenes. 
1613 4-4 
U n a c r i a n d e r a penir/snlar par ida de 
dos meses desea colocarse á leche entera, se 
le puede ver la cría. Marina n. 16, No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
1605 4-4 
U n M é d i c o extranjero y en a c t i t u d 
para ejercer su profesión ea la Isla, d^cea sa-
ber de un pueblo, sociedad, &, donde poder 
trabajar en el ejercicio de su profesión. Infor-
man en esto Diario. 1563 4-4 
Se solicita una cr iada de mano b l a n -
ca 6 de color que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga buenas referencias sino quo no 
se presente. Sueldo dos centenes, Informan 
Calzada del Monte n. 322. 1600 4-4 
D e s e a colocarse de cr iado ó camare -
ro un joven peninsular practico en el servicio 
y con buenas referencias. Informan en Zulue-
ta 24, fonda. 1003 4-4 
Vedado: B a ü o s 13, se sol ic i ta un c r i a -
do de mano, que sepa su obligación y tenjja 
buenas referencias: sueldo dos centenes y ropa 
limpia; también se admite una mujer que 
quiera desempeñar el mismo cargo. 
1W)4 4-4 
Se sol ic i ta una c r i d a de manos de m c -
diaua edad para uua finca próxima á la Víbora 
para todos los quehaceres de la casa. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Informan Noptuna 28 
café, de 3 ú 4. 1007 ' 4.4 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se dt manejadora 6 criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informen calle B» 
n. 33, Vedado. 1602 4-4 
U n buen criado de mano peninsular 
desea colocarse, bien sea para casa de comer-
cio ó particular; advirtiendo que no es criado 
de doce ó catorce pesos, es un criado que sabe 
cumplir con B U deber. Informan en Ü'Reillv 
n. 97. 1609 4-4 
U n pen insu lar desea colocarse en u n a 
sastrería como aprendiz muy adelantado quie-
re una buena casa y tiene muy buenas refe-
rencias de lim casas donde ha trabajado. In-
forman Angeles esquina 6 Gloria en la bode-
ga. 1562 4_4 
U n a j o v e n peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E 3 cariñosa 
con los niños y sabe«u obligación. Tiene quien 
la garantice. Informan Espada 19. 
16S3 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular d e 3 meses 
y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, re< oneci-
da por m6dico6,desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 53 
1564 *-* 
S É S O L I C I T A 
una costurera que sepa coser bien, que pueda 
copiar un figurín. Prado aúm. 7 
15S1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca 
6 do color, que no tenga pretensiones. Hade 
fregar suelos. Informes Amorgura 33. 
15SQ 4-4 
S U S O L I C I T A N 
repartidores da cantinas en Acosta 7?.—Eva-
risto Gómez. 1575 4-4 
Se so l ic i ta u u a mucl iac l ia b lanca 
6 de color de 15 á 16 alíos para ayudar £ los 
quehaceres de una casa de corta familia y 
acompañar una niña al colegio. Sueldo $7 pla-
ta en Corrales 15. 1574 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca quo sopa cocinar muy 
bien, si no fuera así que no ne presente; ha de 
dormir en la colocación. Meptuno 16, altos de 
La Equidad. 1589 i A 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en buena casa; ó de criada. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la garan-
tice. Duerme en el acomodo. Informan Dra-
gones y Manriqhe, bodega. 
1659 4-4 
Se desea saber el paradero de den 
José Ferrer y Bermüdez, quo en el año 1897 es-
taba en el pueblo del Cristo,provincia de San-
tiago de Cuba. Escribau por correo á su so-
brino Alejandro Ferrer y Rico, Apartado 163, 
Habana 159.9 4-4 
U n joven p r á c t i c o en T e n e d u r í a de 
Libro3, Mecanografía, Taquígrafo, con cono-
cimientos regulares de inglés y buena instruc-
ción, desea colocarse en escitorio, de escri-
biente ó en otra colocación análoga. Informan 
San Nicolás 196 1563 4-4 
Se desea saber el paradero 
de Anselmo García Buarez, natural de Asturias 
concejo de Gijón, Cenero, para asuntos de fa-
milia, su cuñado Josó Pinera Suarez, Dragones 
atoa.. 38 Habana 1579 4-4 
U n matr imonio desea colocarse, é l 
de cochero 6 caballerioero ó otro trabajo, 
ella de criada 6 manejadora ó lavandera, 
tambion entiende do cocina siendo corta fami-
lia, tienen buenas garantías, pero que sea una 
casa quede buena comida, no tienen inconve-
niente en ir alfeampo. Informan vidriera San 
Juan de Dios, Portales, esquina á A guiar. 
15 i 8 4-3 
U n a c r i a n d e r a recien l legada de es-
paña desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, tiene 4 meses de pa-
rida, no tiene inconveniente en ir al campo, ni 
tiene pretensiones. Informan Carmen 4. 
1556 4.3 
E n E s t r e l l a n. 115, se sol icita una 
criada para manejar un niño y ayudar á la 
limpieza de la casa de tu matrimonio, 
1515 4.3 
Se ofrece un cocinero con buenas re -
ferencias para e! campo, establecimiento ó con 
familia que vaya á Nueva York. Informan en 
inquisidor U. ]29ó 8-29 
B a r b e r o , se sol ic i ta uno p a r a s á b a d o s 
y domi»4íos, Aguiar y üaarteles. 
. 1>59 4.3 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
J"^1"011 la earantice. Informan Inquisi-dor 25. 1557 4.3 
S E S O L I C I T A 
p*;o,fes?r de Instrucción, Primariaen Reina 
131, Colegio Pola. C-305 6-3 
Coc inera m a d r i l e ñ a 
desea colocarse en casa de corta familia, es 
muy aseada y tiene quien responda por ella. 
Aguila 114 A, cuarto n. 48. 
1501 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. San Mi-
guel 51. 1514 4-3 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a b lanca ó de co-
lor para la limpieza, y en los ratos desocupa-
dos cuidar á una niña de 8 meses; tiene que 
fregar suelos; sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Concordia 15, 152!̂  4-3 
U n matr imonio peninsular desea co-
locarse, ella de manejadora ó criada de mano 
y €1 de portero ó criado de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen qu ien los reco-
miende. Informan S, Nicolás esq, á Dragones, 
carbonería,. 1547 4-3 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y tienen quien las ga-
ranticen. Informes Suspiro 16. 
1564 4 3 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, costurera, desea colocarse en casa res-
petable, sabe coser a mano y a máquina, ó 
para acompañar una señora, tiene buenas re-
ferencias, en la misma casa pueden dárssola, 
San Lázaro 236. 1513 4-3 
U n a joven peninsular de^e coiocavsea 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien garantice B U conducto. Factoría 44, 
1552 4-3 
U n a j o v e n parda desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Santa Clara 22. no duerme en la colocación . 
1505 4_3 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano de mediana edad para los 
quehaceres do una casa. Concordia 25U, 
1542 4-3 
Se desea colocar u n a buena coc inera 
española, joven y diligente, en la casa donde 
lia estado darán buena recomendación, en ca-
sa particular ó establecimiento, hay quien res-
Eouda por ella. No duerme en el acomodo, en agunas n. 9, casa particular. 1531 4 S 
U n a s e ñ o r a peninsular d é s e a c o l ó -
se de criada de manos ó cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Chacón 18. 1533 4-3 
Se sol ic i ta u n a manejadora que tenga 
referencias, de mediana edad. Sueldo diez pe-
sos plata y lavado, Gloria 231. 
1531 4.3 
Coc inera peninsular , desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: cocina 
á la francesa y española con su correspondien-
te repostería, San Ignacio 19. 1530 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Compostela 
n. 143, altos, esquina a Acosta, 1550 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha formal, blanca ó de color, pa-
ra ayudar á los quehaceres de una casa y aten-
derá una niña. Sin buenas referencias que nc 
sé presente. Habana 48 15Ü0 4-3 
Se solicita una manejadora de color, 
como de 35 años, para un niño de año y medio. 
Ha de saber preparar los alimentos y lavar la 
ropa del niño y traer referencias. Sueldo dos 
centenes. Manrique 82. 1558 4-3 
U n a excelente peninsular desea colo-
carse de criandera aclimatada en el pais, con 
buena y abundante leche y está recomendada 
por los mejores médicos de la Habana y con 
su niño robusto que se puede ver y os bastante 
cariñosa con los niños y la que no engaña en 
su robnste Inmejorable. Informan Sol 111, en 
el sueldo no repara. 1561 4-3 
U N M U C H A C H O 
Se solicita, de 14 á 16 años, blanco ó de color, 
para ayudar en el servicio de criado. Galiano 
5S altos. 1523 4-3 
C ñ b a 140 , altos. 
Se solicita un criado de mano blanco que 
tenga quien lo recomiende. 
1502 4-3 
S E S O L I C I T A 
u n barnizador de muebles 
para colocarlo por meses, quo duerma en la 
casa, San Rafael 14, 1504 4-3 
U n a profesara de i n s t r u c c i ó n p r i m a -
ria elemental se ofrece á los padres de fami-
lia. Inmejorables recomendaciones. Cuarte-
les 44. 1499 4-3 
L a Ag-encia l í de Acj-uiar, la m á s for-
mal y acreditada de la llábana de J Alonso y 
Villaverde, Teléfono 453 0'E.eilly 33 esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
1494 13-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
¡ge criada de mano, ó manejadora, sabe coser 
yes cariñosa con los niños. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Muralla 42. 
1495 4-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es formal 
y cariñosa con los niños. Tiene quien la reco-
miende. Informes Sol 54. 1512 4-3 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse én casa particular ó establecimien-
to. No quiere ir a la plaza y si va la Sra debe 
darle la cueeta do lo que díbe gastar. Infor-
man Reina 16. 1644 4-3 
U n b u e n cocinero peninsular, desea 
encontrar colocación, ya sea en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y t'ene buenas . referencias de las 
casas donde ha trabajado. No tiene inconve-
niente en ir al Campo. Informan San Rafael 
14 altosj 1549 4-3 
D e i n t e r é s . — p 11 abogado e s p a ñ o l que 
regresa á Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que lo oonfleran para to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
ción Escobar 143, bajos, 909 2?-21 E 
I>os peninsnlar.is desean colocarse 
una de criada de mano y la orra de cocí r era 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 135, 
1509 4-3 
Dos peninsulares , una de mediana 
edad y otra joven, desean colocarse de cria-
das de mano ó manejadoras. Son cariñosas con 
los niños y saben cumplir con su obligación. 
Tienen quien responda por ellas y no tienen 
inconveniente eu ir al campo. Corrales 91, 
1456 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo haya nervido en 
buenas casas de esta ciudad y tenga quien abo-
ne por su conducta. Se le darán 4 centenes. 
Prado námero 72 1159 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia. Cam-
panario 17 bajos. 
1451 4-2 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora en casa particular. Sabe su obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Iniorman 
Conde número 6 1453 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para un matrimonio en 
Prado 30, entresuelo. 
1462 4-2 
U n a c r iandera peninsular de dos me-
ses de parida, aclimatada en «1 país, con buena 
y abundante leche,con su niño que puede verse 
Sesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Cuba 1S fi Hospital 11. 
Tren de coches por San Rafal 1452 4-2 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de manq ó manejadora, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Miguel 69 B. 
14S3 4-2 
Se desea colocar una c r i a n d e r a r e c i é n 
llegada do España á leche entera y no duda ir 
al'campo ü otro lugar que se dĉ .ee. Informes 
Monte 2-59 Esquina á Carmen bodega. 
1484 4-2 
D e s e a colocarse u n a buena coc inera 
Íjeninsular en establecimiento ó casa particu-ar, sabe cumplir con suobligrciói:, no duerme 
en la colocación. También un joven peninsu-
lar, de criado do mano, camarero, portero, se-
reno 6 encargado de alguna casado vecindad. 
Tienen buenos informes y garantías. Informes 
eu Aguila 116, preguntar á el encargado. 
1482 4-2 
Se solicita unos altos con G ó m á s ha-
bitaciones que estén situados eu el barrio del 
Cristo ó por sus alrededores. Dirigirse a Reina 
37 altos. 1469 1-2 
S O C I E D A D 
" L A U N I O ? í D E C O C I ^ T E R O S , , 
Esta sociedad facilita coclnéros á los estable-
cimientos y casal particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineros de Miramar, 
París, Louvro,'Telégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 li2 altos, de 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad, 
639 26-15 E 
U n a mag-níf ica c o m i s i ó n g a r a n t i z a d a 
con un sueldo se pagará á los que quieran 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmeute productivo. Tejadillo 45 á todas ho-
ras. 928 15-21 E 
Quedan vacantes diez plazas en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba" Empedrado 42, Se prefieren 
personas que hayan trabajado el Seguro sobre 
lo Vida, Sueldo y comisión. Exígense referen-
cias. Horas: do 8 a 11 a. m. 
1801 10-27 
U n joven desea colocarse de m e c a n ó -
gr.ifo, taquígrafo, de eicribionte ó de ayudan-
te de carpeta, ya sea en la Ciudad ó para el 
campo. Dirijirse a Neptuno 156. 
1467 4-2 
U n cocinero desea colocarse en casa 
particular ó establec.miento. Sabe cumplir 
con B U obl gación y tiene quien lo garantice. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man Lamparilla y Habana, cafe. 
14G5 4_2 
D e s e a colocarse un cocinero p e n i n . 
sular de mediana edad; cocina a la española y 
criolla, ha trabajado en bueñas casas. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan V I -
llegas 125 altos 1395 4.2 
Desea colocarse 
una criada de mano 6 manejadora tiene bue-
nas referencias. Informan Inquisidor 29. 
1463 4 .2 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mino. Ha A» Uaer muy 
buenas referencias, Praéo 84. 
1464 4-2 
S É S O L I C I T A 
un dependiente de botica que presente buenas 
referencias. C, Morales. Apartado de correos 
a". 838, Habana. 1449 4-2 
CALME SU TOS Y DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE 




G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUE 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
^LA RElffllér, JOSÉ SARRA 
ENTE REY Y COMPOSTEUL-HABANA 
Y O F U M O . 
T U R O 
S E S O L I C I T A 
una señora de regular edad para cuidar do3 
niños y ayudar á los quehaceres de un solo 
matrimonio. Baratillo S, habitación 23, 
1177 4-2 
C r i a d a de mauo 
que sepa cocinar, para un solo matrimonio, 
dormirá en el acomodo; buen sueldo y buen 
trato San Miguel 47, 1471 4-2 
S K D E S I v A S A B E R 
El paradero del pardo Juan Martínez, hijo da 
Rara un Martínez. Dirigirse á su hermana Ofe-
lia Martínez, residente en Batabanó, Martí 
número 22, residía en casa del doctor Cisnero, 
Habana. C. 293- 4-2 
S E N E C E S I T A 
una profesora franoesa de moralidad para dar 
lecciones ú domicilio. Cooncordia 25^, 
1479 4-2 
Desea colocarse 
una criada jo ven para manejadora. Informan 
Salud 86 i m 4-2 
ü u joven que posee el i n g l é s 
francés, alemán, italiano y español, desea al-
guna colocación, dirigirse á Sol 8. 
1476 4-2 
U n joveu -de 3 0 a ñ o s , pco l i i su lar , 
práctico en el servicio doméstico y de buena 
reputación, desea colocarse de portero, criado 
ó cosa anfiloga, prefiriendo el Vedado al es r 
posible. Es trabajador, curioso, respetuoso con 
sus superiores, activo ú inteligente y tiene ins-
trucción. Habita Revillagigedo 7, Garantías 
personales y metálicas. 1472 4-2 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, snbe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños y tiene perdonas que la garantice; infor-
marán en el arsenal. 1492 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea co-
locarse ¿ leche entora, la que tiene buena y 
abundante, de 4 meses de parida y aclimatada 
en el país, tiene su niño que se puede ver; en 
la misma una criada de manos 6 manejadora, 
sabe coser á mano y & máquina; tienen quien 
las recomiende, Morro 22. 1487 4-2 
E n lugar c é n t r i c o y casa de mora l i -
dad se desea tomar en alquiler una habitación 
buena ventilada, para hombre solo; se dan in-
formes en Luz 52, principal. 
14S3 4-2 
A los industriales . - 3Ieoiinico conipe-
tante en toda clase de reparaciones é instala-
ciones, en especialidad para las de los MOTp-
RES A GAS. Se ofrece para la capital y fuera 
de ella. Razóu Zulueta 38, Fonda. 
1410 4-2 
Tenedor de Libros p r á c t i c o , poseyei*-
do corred a m un te el español y francés y cono-
ciendo algo el inglés, se ofrece para cualquier 
carg:o de escritorio. Tiene buenas referencias. 
Razón Zulueta ¡S, Fonda. 1441 4-2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Neptuno 05 y Dragones 48. 
1478 4-2 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano blanca, del país, con bue-
nas referencias. Jesús María 33 
1430 8-1 
Se desea colocar un muchacho, a c a -
bado de cursar la teneduría de libros, como 
para ayudante de un escritorio y otras cosas 
como cobrabor. Pues tiene quien re»p;;.ida por 
él y dar los garantía que necesite, informan 
San Rafael 93, á todas horas del dia. 
1423 8-1 
con buenas referencias, se solicita en el Veda-
do, calle 11 esquina k 2. 1412 8-1 
S irv ienta e s p a ñ o l a de regular edad 
que sepa algo de cocina, para todo servicio, 
de corta familia. Se precisa en Tejadillo 08. 
1437 S-l 
U n a s e ñ o r a penit í . sular g-cneral coc i -
nera, desea coloearse en casa particular espa-
ñola 6 ostablecimiento. Sabe el oñelo y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Aguiar 93. 
1300 8-31 
DANDO FIANZA Etf GARANTIA 
me encargo de la administración de dncas, co-
bro de cuentas, manejo de intorenes en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B, Apartado 
n. 133. 1227 2e-28E 
Oon Eulogio Stidrez M a r t í n e z , desea 
saber el paradero ds su hermano Martín ó de 
los hijos de éste, Casimiro y Florez, quo haca 
años residían en San Juan y Martínez, San Jo-
só de los Ramos, C—218 0-31 
D . J o s é C a i m i ñ o M a t a 
Desea saber el paradero de su hermano Fr^-
cisco Camaño, ¡meta que según noticia estuhij 
colocado por el Cerro hace aBos, el que sena 
de el puede dingirje. Calzada de Jcrá* del 
MontCdSS*. l.<0/ lt-30 7m-31 
A L Q U I L E R E S 
P a r a c a ñ a ó lo que se deseo eembrar, 
se aiTiofuU !a flaca Santo Cristo de Lomblllo á 
dos k-R.má de Artemisa, tieae 21 cabíllorías, 
la calzada cue ta esta baciendo llpp* & sus te-
rreno?, Inrorinei y demos Tonienl» Rey 6S ü 
O'JíeiIly 17), ferretería. 1037 8-5 
A una hora por fcrrocurn'l y cr.cdía 
íi cuballo ó en coche, con carretera drsdí la 
llábana hrnta U misma portada. Se arrloadan 
como 4 cabalisrías de tierra, proplaa para va-
quería y cría 4e puercos, puej tieticm«ade 
'J.OOJ palmas y i© pasa el rio por dentro; tam-
mer\ por separado una caballería que foio ga-
on/as al año. Trataran en Sm Miguel 
153. altoe. 1635 * 5 
Ganjfu v o e a s í ó n . A l o » í a s t r e s cor-
tadorcí. l'-n 1» C4mi?ería y gaítrarií ''LaÜa-
yamesa", Feina 3, se nlqull* el lecal do la sas-
trería con todos stn oudereB. para, mi? porme-
nores informan on la misma. 19Í3 3-6 
N E P T U N ' O n. 10 . -Se a lqui la una bft-
bitación interior á matrlmoalo t'.n niños 6 
persona de moralidad con to la asiitencla ó sin 
olla. Se cambian referencias. 
1Ó28 8-6 
Se a lqui lan dos casas adecuadas 
para establecimiento, on el parque de Trillo: 
dos en la calle do l/omínguoz yFalgueraa, 
muy ventiladas y baratas; puoden habitarla» 
una ó dos familias, pues se incomunican si se 
quiere. La llave en la misma. Informes Aram-
buro 30 de 10 á 1 y do 4 en adelante. 
1055 4-6 
A C C E S O R I A ( oa dos departamentos , 
agua, teléfono, etc., para escritorio, agencia 6 
tienda pequeña. Kaouinas de Obraplay Aeuiar 
100 donde informaran. Precia 21.2u y fonao do 
costumbre, 1627 8-5 
Se a lqui lan los b í y o s de S a n Migrucl 
nñm. 2S apropósito para un matrimonio con 
uno ó dos niños. Precios 6 cenier.es. 
1654 4-5 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
G a l i a n o 7*5, T e l é f o n o f - I G l . 
1613 6-5 
Se a lqui la la casa S. Franc i sco esqui -
na á Jovellar, para cualquier ostabloolmionto 
no siendo de viveros, en 4 cortones. Informes 
en la misma 6 on la bodega del fronte. 
1572 8-4 
V E D A D O . - E n ci pnato m á s fresco 
del Vedada T con nreo'osas viitM en la loma., 
calle 15 entre 11 6 J. ie alquila uafi caía da doa 
piso» acabada do ed;8csr y propia para une» 
novioi. La planta baja ootepono de vo'tíbu-
1 o, Hala, comedor, cooina, coarto de criados o 
¡Bodoro: y losalto» (lonon tres ouartoa, baüo 
6 Inodaro, Impondrín al lado, esq. a B. 
1601 ** 
Vedado. -Se a lqui lan tres casas , una 
on 5 centenes, y U B otras dos on 8 Id. EsU» 
tienen sala, comedor, 4 ctaartoa, cocina, baño, 
Inodoro, jardín y patio. La de 5, «ala, come-
dor 2 cuartos, ooolna, baño, &. Quinta Lour-
des.' 1612 4-4 
C o n c o r d i a s , pnnto c é n t r i c o . E s d© 
azotea, tiene sala, copaodor, cuafro habitacio-
nes con buoaos pisos é niatalacl6n sanitaria 
moderna. Centro ao comer olantoi. ^rular 31 
6Cfeba26t alto». 1611 
V E D A D O 
en 13 centenes la Hnda cRga eallu 8 tííXt, la lla-
ve al lado 6 Impondrán Mercaderes 11, alto» 
del bufets del Dr. Cantoro ó «a 7: n'. 00 esqui-
na á P, 1594 M 
D I A R I O D I 5 S J A M A R O í A — a a j a o a a e l a a a a a n a — t o r e r o o d e l y o a . 
PAGINAS JJTERARIAS 
M I R A N D O A L C I E L O 
Cnando tiende la noche su obscuro velo 
y bordan las estrellas el alto cielo; 
cuando cesa el tumulto, reina la calma 
y en sueños de tristeza se agita el alma, 
coutempladdo el espacio paso las horas 
y en mí bullep ideas conmovedoras: 
recuerdos de alegría que ya pasaron, 
de ilusiones que en vida se marchitaron, 
y siento que se ensancha mi pensamiento 
al mirar lo grandioso del firmamento. 
Y viendo aquellos vagos y tenues tules 
que son grises de noche, de día azules, 
á mis ojos asoman gotas de llanto... 
¡Ay! ¡AHÍ está la madre quenmaba tanto! 
¡Todavía en mi frente conservo impreso 
con indeleble huella su último boso! 
Madre del alma mía, sér de mi esencia, 
tú que fuiste el amparo de mi existencia, 
tú, que vida, cariño y honra me diste, 
mírame, madre mía, que estoy muy triste 
y sólo encuentra alivio mi alma angustiada 
en la dulce ternura de tu mirada, 
l ío me abandones nunca, madre querida 
y hasta que se termine mi inquieta vida, 
mientras aquí suspiro por tu memoria, 
¡sigue siendo mi madre desde la gloria! 
Así exclamo mil veces con amor puro 
cuando extiende la noche su manto obscuro, 
y entre el rico ropaje del firmamento 
que á lo infinito exalta mi pensamiento 
en la luz que despide la luna bella, 
en el fulgor confuso de cada estrella 
creo ver á mi madre que, sonriente, 
graba uu amante beso sobre mi frente, 
y rae dice:—"No llores, yo te bendigo, 
y si la fe te guía, ¡vendrás conmigo! 
Cuando encubren las sombras la altura inmensa 
y en recuerdos amargos el alma piensa, 
¡qué aliento tan sublime, cuánto consuelo 
encuentra el alma triste MIRANDO AL CIELO! 
MANUEL DE SAN EOMAN. 
(Valladolid). 
ALMACEN DE FIANOS GRAMOFONOS Y DISCOS DE E. CÜSTIN 
H A B A N A 94, (entre Obispo y übrapia). 
TIENE EN VENTA LOS MAGNIFICOS 
I H a n o s B l ü t h n e r , v e r t i c a l e s y de m e d i a c o l a . 
J P i a n o s B o s e n e i " , e n ca jas m a c i z a s de caoba . 
F í a n o s S c h i e d m a y e r , e s t i l o K e n a c i m i e n t o . 
P i a n o s K o h l e r ¿D C a m p h e U , de v a r i o s mode los . 
AL CONTADO Y A PAGAR POR MESADAS COMODAS. 
¡¡Gramófonos y Discos, un gran surtido constantemente!! 
C C00 alt 11-5 
Y O 
C U R O 
Curarlas no signinca en este caso detener-
las temporalmeutc para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la v id i al estudio do la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Coral. 
E n O'Keilly 30 frente á L a Lucha 
se alquilan juntos tres salones altos con balco-
nes á la calle y pisos de marmol, la casa tiene 
duchas. 1553 8-3 
Zulueta 85, esquina á Misión 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaejosa casa, propia para estable-
cer en ella cualquier sociedad ó industria, por 
importante que sea. Informarán en San Ig-
nacio número 84. C-301 15-3 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rchu-
íftr curarse ahora. Se coviarA G R A T I S , á quien le 
pida U N FRASCO.de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiento» 
PMviosos. Nada cuesta probar, y In curación es segura. 
D R , M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 , H a b a n a , C u b a , 
mi único agente. Sírvase dirigirte á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . O. R O Q T , 
Lmboratorüt*: 0 Pine Street, - - Nutva York. 
Cualquier lector de este periódico t;u^ e|»v!o su nom-
bre completo y dirección corréctáxnenté diíiglda ál 
DR. MANUEL JOHNSON. 
ó b i s p o ge y -55 / • 
A p a r t a d o 7B0, • H A B A N A , 
recibirá por correo, franco do porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un irasco de prue-
ba G R A T I S . 
" E N T R E S CFÑTENES 
para bodega se alquila la esquina de Cádiz nú-
mero 36, frente á la manzana de Estanillo, ba-
rrio del Pilar donde nunca hubo bodesra y por 
la que se han dado cuarenta centenes de rega-
lía; la llave en la accesoria por San Joaquín. 
Para tratar con su dueño Revillagigedo n. 66. 
1608 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50. próximo á la Calzada del Mon-
te, una habitación á persona sola ó matrimo-
nio sin hijos. 1573 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle C nüm. 12 casi esqui-
na á Línea, con 6 cuartos, baijp y 2 inodoros y 
' ilirman 9; n'.' 44 en condiciones sanitarias. In! 
1577 4-4 
E G 1 D O 81 
Se alquilan habitaciones amuebladas á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños. 
1565 8-4 
Se alquilan en la casa más hermosa y 
tranquila de la Habana, 2 habitaciones y otra 
próxima á desocuparse, propias para matri-
Inonios, con toda comodidad y también el za-
guán de la misma para sastre 6 zapatero ú 
otra cosa decente. No se admiten animales, en 
Aguacate 136 15«7 S-4 
S E A L Q U I L A 
nn hermoso principal en Zulueta 73, con todas 
las comodidades para familia de gustq. En la 
misma inferman. 1510 8-3 
S © a , l c a _ " u . i l a , -
la casa Refugio 2 entre Prado y Morro. 
1496 4-3 
Se alquilan dos solares y una casita 
al fonéo propia para una familia, y para un 
tren de carretones ó coches, en la calzada de 
Medina, ó sea calle 23 esq. E (ó Baños) con 
contrato. Informarán la misma bodega, La 
Rosita, sucursal de la Complaciente. 
1546 4-3 
Antón—Recio IGO.—Se alquila está 
preciosa casa, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño y demás comodidades, con piso 
nuevo de mosaico. La llave en el 104 é Infor-
mes Sombrereria La Garata. Salud n. 1. 
1507 4.3 
Se alquilan Sol 81, esq. á Aguacate, 
SSLf "l C f̂é ¥ el PrinciP»l 2 grandes habita-
c O J es, juntas 6 separadas, servicio sanitario 
A m S * ? : ?*55)MVW eléctrica; entrada por 
Aguacate á todas horas; informan en el caló. 
Í220 8-3 
r » « . . J 126 J Y 126 K, 
I* ~Donsdo?:entre San l la íae l y Sa" Jo-
Ir'o cu^tof ^ r ^ ^ " s»la' ««tésala, cua-
6 José 103 ' a n ^ ^ ba1??' í • en ^4 cada pan ' P ^ * ' están lR3 Uaves, é infor-
Se alquilan los bajos de la easa Re í -
5 a 143, acabados de reedificar, v con canaci-
•ad para una numerosa familia. La llave al 
lado e impondrán Carlos III nüm. 4. 
1543 4 . 3 
Se alqiyla la casa calzada Real de 
Puentes Grandes 106, sala, comedor y 4 cuar-
tos, sótano 7 patios. La llave en el 1ÓI. Infor-
macReina 121. 1537 4-3 
Se alquila la casa Cárdenas 48, sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 1 alto. La llave en la 
botica de la esquina. Informan Reina 121. 
1533 4-3 
K O C H 
Wünsche stallúng bei prívate familie 
(ádrese) San Ignacio 92, bajos. 1535 4-3 
SE ALQUILA 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega anticua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vendo un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informarán. 
1532 17Fb3 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocadere 40: de Potro na 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo «rvicio. Precios módicos. 
154S 15-3 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes habitaciones con balcón á la calle 
en Teniente-Rey 104, altos. 1529 4-3 
Se alquila la cómoda casa Habana 
n. 205, también se vende; la llave en la bodega 
é informan Animas n. 84, La Perla. 
1506 4-3 
Con entrada indopeudiente, pisos de 
mosaico, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, 
baño & se alquila el piso alto, acabado de fa-
bricar, de la casa Gallano 7. Su dueño en Ber-
naza 62. 1431 8-3 
E N A G U I A R 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó sonoras. G 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el mejor de esta ciudad calle de la 
Estrella, entre Marqués González y Oquendo, 
La llave é informes en Reina 125 de 12 a 3. 
1447 4-2 
Se alquila la planta baja de la casa de 
2 ventanas Barcelona 18, compuesta de sala, 
saleta, zaguán muy grande, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa su dueño en el alto de la 
misma, a todas horas, se rebajó el precio. 
1466 8-2 
S E A L Q U I L A 
en f 8,50 oro un salón de dos habitaciones en 
un tercer pi«o en Compostela 113 entre Sol y 
Murulla por la esquina pa&an los tranvías de 
la ciudad. 1468 4-2 
E n la Ceiba de Puentes Grandes al 
lado del paradero se alquila la hermosa y ven-
tiladajCaSa dé dos pbos número 145 de la Cal-
zada. La llave é informes en Salud 26 altos. 
1446 4-2 
E n Carlos I I I entre Siibirana y Arbol 
Seco al lado del paradero de Marianao se al-
quila un solar cercado, propio para un tren de 
carretones ú otro depósito ccalquiera. Infor-
maran en Salud 26 altos. 1448 4-2 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 25, con sala, comedor, 4 espaciosos 
cuartos, azoteá corrida, muy seca; su precio 10 
centenes. La llave é informan Consulado 112. 
1470 -4-2 
S E A L Q U I L A 
un buen local para billar, buen punto y con-
currido. Neptuno 146, café. 
1491 • 4-2 
E n el Vedado calle 5? núm. 32 se al-
3uilan unos altos compuestos de sala, come-or y 5 habitaciones, cocina y demás servicios: 
de su precio y condiciones informaran en la 
tienda de la esquina donde esta la llave. 
1445 4-2 
Ocasión.—Se alquila una sala con pi-
so de mosaico para escritorio, muestrarios, 
bufete, agencia, relojería ó cosa análoga. A-
guiar n. 51, frente al parque de San Juan de 
Dios. Informan Salón de Barbería E l Boule-
vard. 1481 4-2 
E n Guanabacoa.-Se alquila la casa 
Vista Hermosa 27 en 3 centenes, buena sala, 
comedor, 4 cuartos, buen patio y está á una 
cuadra de los Escolapios. Informan Máximo 
Gómez 63. 1417 8-1 
DADO— Muy barata se alquila y 
vende la casa Línea 150. Informarán Teniente 
Rey núm. 25. 1106 16-25 E 
Vedado.-En la calle 11 entre 13. y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
e} ,aeJor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
137o 28-1 B 
Se alquilan los espaciosos altos An i -
mas 102, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
1024 . 11-24 
Se alquila la bonita casa Escobar 78, 
entre Neptuno y Concordia. La llave1 en Nep-
tuno y Lealtad. Préstamos. Su preció 11 cente-
nes. Su dueño Diaz, Muralla 44. 1435 8-1 
C A R N E A D O alquila casas en el Ve-
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan Galiano y Animas.—EL MUNDO. 
1346 15-31E 
EN PUNTO COMERCIAL 
se alquila un local para establecimiento en la 
calle de Hernaza n. 69, junto a Muralla, tiene 
tres puertas a la ealie; con 11 varas de frente 
por 14 de fondo, tiene buenos armatostes, caja 
de hierro, escritorio propio para el que quiera 
establecerse que no tendri que hacer gasto 
ninguno. Informarán en la misma. 1364 8-31 
Inquisidor 3Í> esquina á Acosta 
para personas de gusto. Se alquili'ii los gran-
diosos altos de esta casa, antigua morada de 
loh Sres. Marqueses de Casa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente t ) das las co-
modidades apetecibles y servicios sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse á M. R. Angulo, en Amargura 79. 
1273 15-29 E 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C 282 1 F 
Se alquilan dos casas en Concordia 
153, una alta y otra baja, ení2S.62 oro y $26.50, 
oro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño 
etc. 'a llave en Concordia y Marqués González 
bodega. S dueño en Reina 91 do 12 á l>a teléfo-
no 1692. 1276 8-29 
Se alquila una casa cerca de los mue-
lles de San José, Habana n. 203, acabada de 
pintar, con 3 habitaci5nes, sala, comedor, pa-
tio, agua é inodoro en f21-20 oro mensua.!. In-
formarán Someruelos L La llave bodega. Ha-
bana esquina á Velazco. 1258 8-29 
Se alquila un precioso cbalet situado 
en la calle ne los Baños núm. ¡4 Inf. n 
Galiano 79, Habana. La llave en el nr 
c 214 
Se vende una easa en buen punto de 
mampostería, cantería, propia para fábrica de 
tabacos con grandes galeras, barbacoas, un 
gran salón alto y c on todo el servicio sanitario. 
Informan, Reina n. 100. No se admiten corre-
dores. 1C31 o-5 
Buena finca.—Se cedo la acción al a-
rriendo de una finca de recreo con 5 caballe-
rías cercadas en cuartones, en un barrio ex-
tremo de esta ciudad, buena arboleda, 4 casas 
y buena agua. Se da barata. Informes Jesús 
del Monte 530, Habana 107 y Perseverancia 45. 
1652 *-G 
TV f AQNIFICA FINCA.—Como de 11 cabal le-
•"-•-rías empastada guinea y paral, rio lórtil, 
cercado, buen palmar, linda con calzada y fe-
rrocarril cerca de la Habana, superior para 
tabaco y vaquería. Se transpasa con buen 
contrato, tomando parte de los animales que 
tiene emproducción por no poder atenderlos 
u dueño. Es buena oportunidad para el que 
la necesite. Más informen en Monte 447, tienda 
á todas horas. 1629 lt-44iu5 
OJOI—Se desea comprar A plazo una casa en 
Jesús del Monte ó Víbora que no sea vieja y 
que reúna comodidades. Diriiirse 6Cub"' 25. 
Notaría del Ldo. García Garó falo. Trato di-
ecto. 1586 4-3 
Se vende ú arrienda por varios"años 
con derecho á la Propiedad, si conviene una 
buena finca de icaña provincia de Matanzas, 
linda con E l Ferrocarril. Reina 2 casa de 
cambio de Itnrralde de 11 á 2. 
1610 4-4 
N E G O C I O , 
So traspasa an espléndido negocio instalado 
en la calle Obispo, punto más central. Tiene 
todas comodidades. Para detalles Bernaza 48. 
de 12 á 1. 1515 4-3 
Se vende una casa acabada de cons-
truir de mampostería, con toda su higiene en 
Jesús del Mente calle de Villanueva n. 1 D. Su 
dueño Jesús del Monte n. 255, su precio 1.500 
pesos oro, terreno propio. 1599 4"* 
Se alquilan los entresuelos de Reina 5 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos de criados, baño, cocina, etc. La llave en 
los bajos de la misma casa, donde también in-
formarán. " 1228 8-28 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un entresuelo. Informará M. R. 
Angulo. Amargura número 79. 
1207 15-27 E 
V E D A D O 
Se alquila un chalet de dos pisos con portal 
en sus cuatro lachadas, calle 6.1 y 5.; sa';a, co-
medor con filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, bañadora hierro esmaltado, 
agua caliente y fria, cocina, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas, muebles, <Sc. 
Se puede ver á todas horas. Su dueño Dr. Gi-
quel en Reina 91, de 12 á 1%. Teléfono 1692. 
1277 8-29 
S E V E N D E 
muy en proporción una tienda de ropa y ca-
misería en la calle de Compostela do mas de 20 
años de establecida. Informan los Sres. Huer-
ta, Cifuentes y C; San Ignacio y Amargura. 
1570 «-* 
Con establecimiento y á 10 pasos de 
Belascoain, se vendé una casa con sala, cuatro 
cuartos y sanidad compleja, pisos fino.", renta 
|3K-25 con contrato 14,500 y reconocer |185 de 
censo. Amargura 48. 1591 4-4 
M A L E C C ' K 
se vende una hermosísima casa moderna, he-
cha a todo costo, terreno propio, con 570 me-
tros. Precio Í3S,003. Ordenes Gircía y blanco, 
OIReilly 38 do 2 a 5. 1587 i-A 
Calle del Prado 
se vende una casa capaz, con portal y prepa-
rada para altos, en buena acera. Peceio |30,ÜÜ0 
Ordenes Garcíaí y Blanco O'Reilly 38 do 2 a 5. 
1588 , " 4-4 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 33 por_22 
para oficina. Prado 117. C2S1 1 F 
Se alquila en. el mejor punto de la 
Habana, los hermosos altos y acabados de pin-
tar Amistad 83 A. entre Barcelona y San José, 
tienen todas las comodidades para familia 
acomodada. La llave en la misma, informes 
Monte 51. 1219 8-28 
Inquisidor 159, esíjuina á Acosta 
Se alquilan dos espléndidos locales de mu-
cha capacidad, propios, pira almacenes. In-
formará M. R. Angulo, Amargura 79. 
1206 15-2̂  E 
Teniente Rey n. 14, se alquilan los 
bajos de esta casa para establecimiento im-
portante ó almacén. Informarán en la Nota-
ría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate n. 128. 
de 12 á 4 p. m. 844 15-21E 
E C i D O 1 6 , a l t o s . 
Se aiquilan frescas y vectiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Telé fono 1(K>9. 
1167 2o-K26 
VedadO"Se alquila la espacios» casa 
calle 5.' núm. 20, esquina á G., en 11 centenes, 
por año ó por meses según precio,, convenció^ 
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, bañó, coche-
ra é instalación sanitaria. InfornJá'n A-guiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
1093 15-25 E 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó vende para cualquier in-
dustria 6 para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. In-
formará Francisco P. Amat, Cuba 60, Habana, 
c 173 24-2x E 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 p g . Cualquiera persona que tenga su 
casa hipotecada y quiera tomar cualquiara 
cantidad en 2? hipoteca lo mismo que en l í^n 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana 66, de 
12á4. Sr, Rufln. 1646 4-5 
D i n e r o p a r a hipotecas, pagarés, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uro de 
2,000 metros planos y otro id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina -ximo al paradero, 
y varias casas para ven^i de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio. 
1570 13-4 
Dinero barato en hipotecas. Al 0.1|2 
7 y 8 p § , en sitios céntricos y buenas casas. 
En barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de |2,000 a 12,0 ). J . Espejo, Aguiar 
75, letra C, relojería de 2 a 4. 
1593 8-4 
Se da dinero 
con pagarés de alquileres y otras garantías 
que presten seguridAd y en hipoteca para el 
campo y para la ciudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a. m. Teléfono 3,065. 1473 13-2 
A 1 7 pS $50000 se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas do campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta f10009. San José 
10 y San Rafael 52. 1457 4-2 
E n $0,800 se vende una gran casa 
con sala, comedor, 7cuartos, cocina 14x40. Pue-
de n quedar |5,000 en hipoteca, terreno libre, 
Jesús del Monte, pegada a la esquina de Te-
jas. Ordenes García y Blanco O'Reilly 38. de 2 
a 5. 1586 ¡ 4-4 
Vendo 3 casas de altó y bajo calle de 
San Isidro, con gran puntal y buenas maderas 
en ambos lados, buenos balcones a la calle y 
todas de azotea. Pueden ganar mas del 20 pg. 
Precio por las tres |2,550. Aguiar 75, letra C, 
relojer a de 2 a 4. 1592 4-4 
todas las mercancías y vendemos el local y 
hacemos por medida trajes (fluses) de casimir 
paño tredán, Alpacas, (Jergas, &, &, á 2, 3 y 4 
centenes los mejores, CORTE no hay mejor, 
forros y trabajos de primera. 
Camisas de hilo, blancas y de color á PESO, 
abrigos y sobretodos de paño CASTOR y fo-
rros de seda á 1, 2 y 3 centenes los mejores. 
Una partida de paraguas de seda por la mitad 
de su valor: calzoncillos, medias y pañuelos, 
corbatas y demás á como quiera. Obispo 30, 
sastrería y camisería LA FANTASIA. 
1511 6-3 
Se venden dos casas, una en la calle 
de Suarez de sala, saleta, 5 cuartos, toda de a-
zotea, piso fino, libre de gravamen, $4.500; una 
en Sitios, de sala, comedor, 3 cuartos, toda de 
azotea y piso mosaico, $2.800, Informes Neptu-
no 84, de 8 á 10 y de 5 á 8. 1528 4-3 
FINCA RUSTICA. 
E n 1.500 pesos oro, se vende ó se arrienda 
una finca de una y cuarto caballería, muy 
pintoresca y de inmejorable terreno, en Santa 
María del Rosario. Informes Obrapía 48. 
1526 4-3 
S E V E N D E 
una buena lechería con todos sus enseres, re-
galada, por no poderla atender su dueño. In-
formes Acosta 82. 1521 4-3 
Ultimos 20 dias.-Negocio seguro 
Por no poderlo atender, Carneado cedo el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gaetos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
ESPLENDIDA QUINTA 
en el Vedado, propia para persona de gusto 
que desee vivir con todo el confort, se vende 
en el mejor sitio de la Línea esquina de Fraile, 
con magníficas vistas á la brisa, de construc-
ción moderna y sin que le falte detalle de co-
modidad, hermoso jardín con preciosa verja-
huerta con numerosos árboles frutales en cons-
tante producción, lujoso cuarto de baño, con 
aparatos de duchas y chorros con presión ma-
yor que la de loa establecimientos hidroterá, 
picos, etc. Precio f 30,000 Informa de 9 a 12 A. 
M. R. Anaya, Obrapía 57, altos. No se trata con 
corredores. 14.0 4-2 
UN BUEN NEGOCIO. 
Por no uoder atenderlo su dueño, se solicita 
un socio ó un comprador para una casa de 
huéspedes, situada en el mejor lugar de la ciu-
dad y muy acreditada, está llena. Informan en 
Empedrado 28, por Aguiar, frutería de Rafael. 
1461 4-2 
F I X C A S 
se venden en el campo y en la ciudad, como se 
deseen v se da dinero con garantías. O'Reilly 
52 de 11'ál. 1475 13-2 
S«> da dinero en hipoteca 
en todas cantidades y &. muyMnódico interés 
habiendo garantías Empedrado 7 de 2 á 4. E s -
critorio de los señores Colón y La- Rúa. 
1318 3-31 
Se vende una casa en la calle de C o -
rrales, una cuadra do Monte con sala, come-
dor, 6 cuartos, bajos, dos altos, cloaca, inodo-
ro, baño. &, todo nuevo con 40 varas de fo. do 
y libre de gravamen. Precio $4.803. Informan 
Merced n. 53. 1661 6-5 
Varias casas.-En el barrio de Guada-
lupe, con sala, 2 saletas, 3 cuartos bajos, 2 al-
tos, moderna, es preciosa $7 2̂ 0: barrio da 
Monserrate, otra de alto y bajo independiente 
gana $79.50 oro $.8500: en Concordia i aiado 
Belascoain otra, con sala, saleta, 6 cuartos, a-
gua cloca: $4.000 y 3o0, José Figarola, S. Igna-
cio 24 de 2 á 5. 1626 4-5 
S E V E N D E 
un café situado en buen punto y muv antiguo, 
espléndido local, queda libre de alquiler: tiene 
.dulcería y repostería y es de gran porvenir por 
tener otros negocios á que atender, se vende 
Progreso 20 de 9 á 11. Teléfono 3065, 
1474 4-2 
Se vende una gran casa 
en el barrio del Pilar, de 2 ventanas y zaguán, 
sala, saleta, 6 cuartos, 12 varas frente por 40 
de fondo, capaz para una numerosa familia en 
$4,000, otra cnica en Florida, sala, comedor, 3 
cuartos en 52,000. Razón Monte 61. Menéndez. 
1490 4-2 
Fincas rús t i cas -En calzaea vendo un 
potrero de 834 caballerías, 2.00D palmas, fruta-
les, vanas aguadas, á K logua de f. carril: otra 
chica á 3 cuadras de calzada y 2 leguas de esta 
ciudad con buena vivienda, cercada y aguadas 
$.1650 José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
1625 4-5 
Se venden dos solares de centro en 
la calle .17 entre K y L . Miden IS'oOxSO, otro 
on la calle L entre Linea y 17. Inlonuan Agua-
cate 114. 16E1 ati gTg 
Se vende en 2.400 pesos oro la lind¿ 
casa Rastro 26, acabada de reedificar con sa-
la, comedor, tres cuartos, cuarto de baño con 
ducha, retrete con inodoro, suelos de mosai-
cos y azotea. Trato directo con su dueña 
8-5 
Se vende una casa de alto y bajo en 
el barrio de Colón propia para des familias 
pudientes. Tiene 8 habitacioues cada piso de 
marmol y mosaico y zaguán grande. Informan 
en la Notaría de Pruna Latte, Habana 89 Ldo 
Espincsa. 1647 4 . 5 
Se vende á 80 centavos vara Un te-
rreno compuesto de 3,550 varas en la calle d» 
Marina, Jesús del Monte, de esquina, apropó-
sito para cualquiera empresa que se quiera 
hacer. Trato directo con su dueño sin corre-
dores, Gervasio 115, vift su dueño. 
1563 5-2 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 230 1 p 
Vedado.—Vendo por $10.000 las dos 
bonitas casas Calle 8, entre 11 y 13, su terreno 
mide 1,366 metros, tienen todas las comodida-
des para una regular familia su alquiler 106 
pesos oro. Informará Manuel de Agüero, 
Aguiar 43, de 12 a 5. 1398 5-1 
K I C S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
do esquina. £ n esta Administración informa-
rán. G 
S E V E N D E 
en f5.00ft se da un capital de f 27.000 iúapnesto í 
censo en la jurisdicción do Cárdenas, bau José 




C acharas mesa . 
Cucharas postre 
DE 
f S-00 doooa» 
I 7-90 
| 7-00 ' 
tM'J ü 
Negocio verdad.-Por tener que au 
sentarse su dueño se vende un café con bar 
bería anexa, punto do mucho tránsito; sin In 
tervenoión de corredores. E l oue le convenga 
el negocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
893 15-20 E 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Intbriua 
rán en l a m i s m a . 
c 174 78-21 E 
Por no poderla atender sn duefto se 
vende la sedería La Perla Cubana, tiene con-
trato que se Lrsapasa, informes on Monte 111. 
1146 15-26 B 
VENTA DE CASAS 
Trocadero de 2 pisos $16.500 — Obrapia moder-
na 2 ventanas 115.000 — Aguacate junto a Mu-
ralla fll.OOO—Empedrado zaguán y 3 ventanas 
í 14.500—Escobar da 2 pisos $8.500—Capípanario 
sala, saleta y 6 cuartos f5.500 —Crespo sala, sa-
leta y 5 cuartos |6.200 — Consulado sala, come-
dor y 6 cuartos $6.000.Informa Manuel Agüero 
Aguiar núm. 43, de 12 a 5 1399 5-1 
varias fincas cerca de la Habana y en los pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, para más 
pormenores en Empedrado 7. Escritorio de 
los señores Colón y L i Rúa de 2 & 4. 
1317 y 8 31 
S o v o r x d o x x 
varios solares en el Vedado á censos; algunos 
de ellos de esquina, para más pormenores en 
Empedrado 7. Escritorio de los señores Colón 
y La Rúa de 2 & 4. 1316 8-31 
¡Venta! en la calle del Aguila á media 
cuadra del tranvia, vendo una casa moderna 
con sanidad, sala, saleta V 10 cuartos, precio 
|ñ.500, otra en Lealtad y Reina, de idem, otra 
Consulado de $3.500, Informan en San Miguel 
n. 32, de 7 a 9, p. m. se trata directo. 
127» 8-29 
Do í n t e r e s p a r a los í o n d i s t a s . Se dú 
por poco menos de nada, un local para una 
fonda ó un gran tren de cantinas. Se da todo 
barato por convenir para la posada qa? está 
en los altos. Egido7aUoa Informan. 
1239 la-2B E 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, ]2y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos ó separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F , 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. 16509 20-20 E 
1 ilMALES 
Y U N T A S V E N E Z O L A N A S 
Se venden sobre 60 yuntas por domar, llevan 
un año de potrero, el que las necesite, seguro 
que no las nallará mejores, por su clase y de 
muy buenas formas para el caso; y tamoión 
muy mansas. E l que las necesite, seguro que 
habrán de gustarle por su arrogante figura; y 
sobre todo, baratas. Darán razón y podran 
tratar en precio en Güines, calle de General 
Dulce 59. 1017 15-5 
V A C A S R E C E N T I N A S 
de 8 días de paridas se venden baratas. Avisos 
Santa Eulalia. Infanta 50, teléfono 1490. 
1640 4-5 
E n el Vedado se vende uu caballo de 
monta, se dá en proporción por no necesitarlo 
su dueño, está sano y es caminador, de 8 años. 
Informan calle 10 esquina a 7? bodega 
1580 4-4 
S E V E N D E 
un chivo con sus arrreos, maestro de tiro, en 
Prado núm. 7 
,1582 4-4 
Se vende por no poder atenderlo su 
dueño un buen mulo nuevo y maestro de tiro, 
propio para faetón, también se vende un ca-
rretón de 2 ruedas marcado con sus arreos, to-
do en buen estado. Informan San Nicolás 128 
y puede verse en Figuras 3, a todas horas. 
1527 8-3 
UNA YEGUA NEGRA 
de de 4 años, mansa, sana j do tiro y mon-
ta. Concepción 118, Guanabacoa. 
1503 4-3 
Tenedores niosa , . „ | 7 
Tenedores postre I ¿Jin 
Cucharitas café \ { 3 7 K 
^ n e d o w M e t í o i i e t J . ' ' ; * l v " ^ \ \ 7 « | 4-21 
Trinchantes cucharones .^ j^iQftjj 
ensalaua—Tonacillas para azicar. par» 
J. BORBOLLA 




Se vende una bermosa muía 
maestra, que trabaja en pareja y sola. También 
se vende un mulo maestro en todo. Informan 
Figuras n. 3. 1411 8-1 
. 2 . 
E l lunes 6 recibo 100 mulos y muías de to-
das clases y tamaño, maestros de tiro, y el lu-
nes 13 recibiré 50 caballos de coche y monta y 
25 mulos chicos. No comprar sin antes hecer-
le una visita á Fred Walte. Marina n. 2 Telé-
fono 1739. 1489 6-2 
Ganga.-Por no necesitarla su dueño 
se vende en 40 centenes una hermosa muía, 
carretón y arreos, todo nuevo la ínula sirve 
para monta, por ser buena marchadora. In-
fanta y Carlos I I I , bodega, prf guntar por 
Felipe. 1421 8-1 
MULAS 
se venden dos, un carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de pareja. Aguiar 50. 1144 15-26B 
P i a n o C a v e a u 
Se vende uno magnifico de uso, en 15 monedas 
en Cuba 83 A. ItílS 4-5 
Príncipe Alberto con g-omas en ínuy 
buen estado y una limonera americana, ce 
venden baratos por no necesitarse, en Aram-
buro 8, ferretería "La Central" informarán £ 
todas horas. 1608 4-4 
A U T O M O V I L 
Se vende uno barato, en perfecto estado. In-
formes; Empedrado 15. 1508 4-3 
Para familia de gusto.--Se vende una 
elegante duquesa construida con buenos ma-
teriales: compite con las mejores que venga 
de Francia. Puede verse á todas horas en Mon-
te 385 donde se ajusta también su precio. 
1541 , 8-3 
Se venden 
varios carros de diversas formas y de uso, una 
duquesa nueva de lo mejor, un familiar, un 
Príncipe Alberto, gomas y cabriolet con ba-
rras y lanza, todo muy barato. Zanja 68 
1454 8-2 
Se venden en precio módico dos ca-
rros de cuatro ruedas, propios para alguna in-
dustria, un cabriolé, un cupé, un familiar pro-
pio para paseo, una pareja colína chiquita, 
mejicana, tres jacas criollas de monta. Infor-
man Chavez 1, Establo 1432 8-1 
Se vende una duquesa, un milord, 
un vis-a-vis, un brek, un familiar, un tilbury, 
un cabriolet, 4 carros srrandes y chicos, una 
guagua grande y una chica, una ambulancit y 
un faetón. Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes, frente de Estanillo. 
1347 8-81 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, coupés, jardineras, familiares, Tilbu-, 
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, precios equitativos. Se 
admiten cambios. Salud 17. 
1257 8-28 
Se vende un magníí ico Mi lord 
nuevo, marca Millón de París y su Limonera 
también nueva, informan Genios 1, á todas 
horas. 1237 8-28 
Atención.-Por tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
P I A N I S T A S 
(Tocadores mecánicos.) Aplicables á todos 
los pianos. 
E l a u t o - p i a n o 
para tocarse á'tnano y t i rabión mecánicamen-
te; venden E . CifStin, Habana 94, entre Obispo 
y Obrapía. ^ 
M U E B L E S 
Realización en 15 días de todos los muebles, 
procedentes de una gran casa, que cesó en el 
giro y se detallan con una gran rebaja, hay 
juegos de cuarto, sala, mimbres, sillería, ca-
mas, muebles para oficinas, espejos, escapara-
tes, carpetas para escritorios &, &. San Rafael 
51. 1596 4-4 
Buena ocasión. Se vende un piano en 
muy buen estado, se dá en 25 centenes y tam-
bién se dá abonando la mitad del inporte en 
el acto y el resto á plazo convencionales. 
O' Roilly 34, con garantía del mismo. Puede 
verse de 12 á 5 de la tardo. 1500 4-3 
FABRICA DE MUEBLES. 
Heplmie 70, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
N a á i e compre muchles s in antes v i s i -
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran iurtido do todas clases. Más baratos 
que nadie. Do cedro, nogal, meple, majagua. 
Los bactmos á la vista y gusto del comprador 
Todo bneao y barato. 484 alt. 1312 E 
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P i a n o s R i c h a r d s en p r e c i o s a s 
cajas de nogal, con 3 pedales y sordina, acaba 
de recibir Salas, y I03 vende muy barato en 
San Rafael 14. 1483 8-3 
S E 3 V J H I K T D J I S 
nn buen piano con excelentes voces en pro-
porción. Infanta 29 esq. á Cádiz, altos. 
1519 8-4 
S e r a f i n a s 
de vanos tamaros vende E. Custin, Habana 
91 (entre Obispo y Obrapía) 10-2 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
un gran surtido ucaba de recibir E. Custin1 
Habana 91 (entre Obispo y Obrapía) 10-2 
P i a n o s 
en buen estado para alquila-. E , CUSTIN, 
Habana 94 10-2 
E . C u s t i n 
admite pianos usados en pago de nuevos. Ha-
bana 94. 10-2 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente, muebles da 
comedor, un peinador, un escaparate, cuadros 
al óleo y otros. Amargura 69 
1381 8-1 
Pianos.-Se alquilan en $.f>-30, íj?4-24 
y cuatro pesos plata cada mes, con afinacio-
nes gratis. Casa P, de Xiqués, Galiano 108. 
1369 8-31 
PIANOS W E L L I N 6 T 0 N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
K Y de Cliicn¿ro, 
garantizados por 10 AN03, á «250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapía 123. 
C 364 alt 13-1 P 
EUROS AMERICANOS 
nuevos dê de |19 en adelante, no compre mi 
buró sin ver antes precios ea San Rafael 14. 
1236 8-28 
L A M P A R A S I>E ClIÍSTAL 
y de metal á precios horrorosamente baratón 
no compre sin confrontar los precios de la 
casa. Salas, San Rafael 14. 1231 8-28 
GANGA EN ABRIGOS 
NUEVOS Y FLAMANTES. 
L a Z i l í a " , S u á r e z 4 5 
Hay gran surtido que se realizan desde 
3 Á l O g e s t o s , 
Fluses de casimir de lana, de mucho abrigo 
de 3y 6 pesos. Todo confeccionado en las me-
jores sastrerías de la Habana. 
Muebles, Pianos y toda clase de prendas 6 
PRECIOS DE GANGA en 
L A Z I L 1 A 
Suarez 45, entre Apodaca y Gloria. 
- F 5 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reol-
bidos directamente para los mismos. Viuda 4 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 73-18 E 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer ó compoasff 
ana prenda á la perfección y á módioo praola^ 
diríjanse á Villegas 51 entra Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Páll« 
Prendes. C 263 26- 1 F 
— ^ 
B E M A Q U I N A R E 
18P. 
Se vende una muy barata en Habana 131. 
1659 8-5 
I M P R E S O R E S 
Se venden una máquina para imprimir A l -
bert n l i y otra n0 3 con platina fija, casi nueva 
y muy barata en Prado ndm. 113 librería. 
1455 . 8-2 
D e oportunidad.-Se vende un inotot 
de gasolina, 10 cabnlloe, para aplicacionea 
industriales, elevar agua, etc. etc., se da bara* 
to é informan F , esquina á 15, Vadado nfirao-
ro 26)4 1304 8-31 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter do 6 x 4 en Galiano número 107. 
1161 15-28 
Una segadora Adriance Buckéyen* 9 
coesla $60-00 oro en el dep isito da maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 261 alt 1P 
M I S C E L A N E A 
BAÑOS D E ASEO.-Rarbería de prl« 
mera clase. Amargura 52.—Duchas !at< raleé 
frías y calientes dadas por uno mismo.Sibanat 
Toalla y jabón de olor 25 cts, plata española. 
1620 4-5 
Pacas de heno, especial pasto labra-
do, fino y del Paral. Yerba escogida para ca» 
mas y embasar toda clase de objetos por deli-
cados que sean. Avisos á Santa Eulalia, Infan-
ta 50, teléfono 1490. 1639 4-5 
S E V E N D E 
una escalera de caracol casi regalada y so co-
loca en donde se desee. Animas 6. 
1485 4-2 
Mármoles.-En la mar mol cria de E . A. 
Mantici, Obispo 104, se halla un surtido de mo-
numentos de marmol do CarraPa para oscojor. 
Se ejecuta cualquier trabajo de planchas de 
idem. Se hacen cargo de pedir á Italia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
con fotoofrabados y cualquier otro trab ijo de 
marmol hecho por buenos artistas. E n la mis* 
ma hay muestras de mosaicos hechos en la Ha-
bana, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Diaz y Hermano, i precios módicos. 
1283 15-29 B 
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